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B A N C O D E E S R A N A 
SITUACIÓN EN E L DÍA 30 DE JUNIO DE 1943 
A. G T I"V O 
Pesetas oro Premio de reval.ción Total del oro revalorizado 
CAJA 
Oro del Banco 129.370.849'58 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7.871 860'20 
Idem del Tesoro 1.431.594'05 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 70.476 .146'13 
Idem de Cías, corrientes.. 303.478'57 
333.388.679'36 
20.285.78373 
3.689.217'86 
181.617 028'57 
_ 782.0ó4,27 
Totales 209.453.928'53 539.762.77379 
462759.528'94 
28 157.643'93 
5.120.8ir91 
252.093.17470 
1.085.542'84 
749.216.702'32 
Plata 
Plata recogida 
Idem vieja en la Casa de la Moneda para reacuñación 
Bronce y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
584.358'62 
623.880.782 
2.000.000 
3.422.507'88 
29.728 719'85 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas personales 1 .190 .478 . 583'47 
Disponibles 665 188.602'64 
CARTERA 
Pólizas con garantía 3.644 706.140'67 
Disponibles 2-249.680 4Q9,82 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera. . .. 
1.401.018.667*85 
525.289.980'83 
1.395.025.730'85 
2.530.815 
25.693.30379 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Deuda perpetua 4 por 100 Interior, 1941 
Deuda Amortizable 3'50 por 100, 1942 
Deuda Amort. 4 0 0 1942, para saldos dcsbqdos.. . 
Obligaciones Tesoro 275 % Em. 1 Junio 1943 
Acciones Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
1 Deuda especial creada por el art, 7.° Ley 13-111-942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
367.287.97070 
3.470.079'82 
53.705 276'86 
132 685.230 
100.000 
10.500.000 
1.154.625 
13.471.830 
Pólizas, 
T d o _ n , Pagarés (Ley 2 Agosto 1899) 
TESORO PUBLICOJ Anticipo Ley 14 jS io 1891 ,. . . . 
Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado. 
Otras cuentas del Tesoro 
REGULARIZACIÓN DESBLOQUEO (CUENTAS ACTIVAS) 
DIVERSAS CUENTAS 
10.100.000.000 
69.997.679'43 
150.000.000 
466.564.359'28 
5.867.237'64 
PREVISIÓN POR CUENTAS DE IMPROTEGIBLES A LIQUIDAR 
PREVISION A COBRAR DEL FONDO DE COMPENSACIÓN DE DESBLOQUEO 
1 ONDO PREVISIBLE EN LA LIQUIDACIÓN DEL C. O. C. M 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , 
<9L Soicoec^ea 
R E S El "TAS 
749.216.702'32 
626.465.140*62 
33.151.22773 
786.27372 
3.349.558.498'32 
582.375.012'38 
4.416.532.754'27 
99.795.291'09 
10.792.429.276'35 
31.701.456'29 
1.329.653 237'15 
350.000.000 
350.000 000 
29.799.49973 
22.741.464.369'97 
F A. S J V O 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS. / Fondo de Reserva 
( Idem de previsión. 
177.000.000 
33 000.000 
18.000.000 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
( Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ( De 25 pesetas a 1.0UÜ 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
14.513.672.500 
678.365.154 
Libres 2 762 330.074'47 
CUENTAS CORRIENTES' Desbloqueadas 738.234 046^28 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
REGULARIZACIÓN DESBLOQUEO (CUENTAS PASIVAS) 
Cuenta corriente (2) 2.283.115.666'86 
• Organismos autónomos. 848,237,29175 
Fondos para pago servicio de Deudas 
Otras cuentas del Tesoro 
3.500.564.12075 
31.159.997'56 
3 131.352.958*61 
97.209.103'21 
21.053.670*99 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
R E S E X A S 
(1) La circulación en 31 de Diciembre de 1942 ascendía a pesetas 15.738.352.149. 
(2) La cuenta corriente del Tesoro en 31 Diciembre 1942 ascendía a pesetas 1.022.769.900'21. 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
228 000.000 
37.567.684'84 
15.192.037.654 (1> 
3.531.724.11831 
34.278.453'68 
3.249.615.732'81 
251 449.650*06 
216.791.076'27 
22.741.464.369'97 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN E L DÍA 30 DE SERTIEMBRE DE 1943 
ACTIVO 
Pesetas oro 
CAJA. 
Premio de reval.c¡ín 
333.388.576'29 
20.366.830?51 
3.608,351,47 
309.546 868'15 
_ 782.064,27 
Totales 259.096.892'01 667.692.690'69 
Total del oro revalorizado 
Oro del Banco.. 129.370.809'58 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1943. 7.903 .310'25 
Idem del Tesoro 1.400.214 
Idem del Inst i tuto Español de 
Moneda Extranjera 120.119.079'61 
Idem de Ctas. corrientes.. 303.478*57 
462.759.385'87 
28.270.14076 
5.008.565'47 
429.665.94776 
1.085.542'84 
926.789.58270 
Plata 
Plata recogida 
Idem vieja en la Casa de la Moneda para reacuñación 
Bronce y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
363.472'35 
623.997.446 
2.000.000 
2.802.009'16 
33.359.68079 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas personales 1 .192 .457 . 843'47 
Disponibles 661 250.944'88 
CARTERA 
Pólizas con garantía 3 .770.271 . 206'51 
Disponibles 2.617.522 804*21 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
1.365.044.695'16 
531.206.898'59 
1.152.748.402'30 
2.505.110 
22.565.861'39 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Deuda perpetua 4 por 100 Interior, 1941 
Deuda Amortizable 3'50 por 100, 1942 
Deuda Amort. 4 0 0 1942, para saldos desbqdos.. . 
Obligaciones Tesoro 275 % Em. 1 Junio 1943 
Acciones Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
Deuda especial creada por el art. 7.° Ley 13-111-942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
368.191.088'45 
3.470.079*82 
70.457.527*36 
124.57875 
100.000 
10.500.000 
1.154.625 
16.500.000 
l Pólizas 
Pagarés (Ley 2 Agosto 1899) 
TESORO PÚBLICO.' Anticipo Ley 14 Julio 1891 
J Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado, 
f Otras cuentas del Tesoro 
REGULARIZACIÓN DESBLOQUEO (CUENTAS ACTIVAS) 
DIVERSAS CUENTAS 
PREVISIÓN POR CUENTAS DE IMPROTEGIBLES A LIQUIDAR 
PREVISIÓN A COBRAR DEL FONDO DE COMPENSACIÓN DE DESBLOQUEO . . . 
FONDO PREVISIBLE EN LA LIQUIDACIÓN DEL C. O. C. M 
10.100.000.000 
69.997.679*43 
150.000.000 
514.382.858*22 
423.986.117*29 
R E S E X A S 
926.789.582*70 
626.360.918*35 
36.161.689*95 
786.44270 
3.074.070.967*44 
470.497.899*38 
4.416.532.754*27 
100.269.780*17 
11.258.366.654*94 
31.702.126*59 
1.355.084 182*99 
350.000.000 
350.000.000 
29.799.499*73 
23.026.422.499*21 
I3 A. S I "V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . <| Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
( Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN | De 25 pesetas a i.ooo 
/ De 1, 2, 5 y 10 pesetas , 
14.916.520.100 
693.131.825 
( L i b r e s . . . . , 2.737.400.38435 
CUENTAS CORRIENTEsj desbloqueadas 733.050 122*86 
f Depósitos en efectivo y otros saldos 
REGULARIZACIÓN DESBLOQUEO (CUENTAS PASIVAS) 
3.470.450.507*21 
29.924.823*69 
TESORO PÚBLICO, 
Cuenta corriente 1.911.510.491*67 
Organismos autónomos. 1.023.936.957*36 
Fondos para pago servicio de Deudas 
Otras cuentas del Tesoro 
2.935.447.449*03 
157.698.959*26 
21.022.290*94 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
R E S E X A S 
228000.000 
43.771.844*28 
15.609.651.925 
3.500.375.330*90 
30.344.543*54 
3.114.168.699*23 
322 032.718*11 
178.077.438*15 
23.026.422.499*21 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , 
£1, Soicoec^ea 
El i n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN N DÍA 31 DE MARZO DE 1©44 
A.GTI VO 
Pesetas oro Premio de reval.cion Total del oro revalorizado 
CAJA., 
Oro del Banco.. 129.668.577 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 
Idem del Tesoro 3 
Idem del Inst i tuto Español de 
Moneda Extranjera.. . . 154 
Idem de Cías, corrientes.. 
334.155.922'93 
20.366.830'51 
8.138.382'57 
397.661.688,52 
_ 781.999^4 
Totales 295.345.294,68 761.104.824'37 
903.310'25 
158.084'04 
311.869'82 
303.453'57 
463.824.499'93 
28.270.14076 
11.296.466'61 
551.973.558'34 
1.085.453'41 
1.056.450.119'05 
Plata 
Plata reeoí ida. 
449.641'13 
624.092.370'49 
Bronce y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
3.575.063'49 
57.696.809'83 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas personales. 
Disponibles 
849.635.263'47 
316.031.596'62 
CARTERA 
Pólizas con garantí a 3 .624.516.242'26 
Disponibles 2.838.027.174^8 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
1.513.155.784'38 
533.603.666'85 
786.489.06778 
2.469.960 
11.776.915'89 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Deuda perpetua 4 por 100 Interior, 1941 
Deuda Amortizable 3'50 por 100, 1942 
Deuda Amort. 3'50 % 1942, para saldos desbqdos. 
Obligaciones Tesoro 275 % Em. 1 Junio 1943 
3 por 100 Em. 10 Julio 1940. 
Acciones Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
Deuda especial creada por el art. 7.° Ley 13-111-942 
368.288.35370 
3.470.079'82 
48.078.265'32 
17.528.550 
100.000 
3.035.152 
10.500.000 
1.154.625 
16.500.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
l Pólizas 
\ Pagarés (Ley 2 Agosto 1899) 
IESORO PÚBLICO. Anticipo Ley 14 Julio 1891 
1 Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado, 
f Otras cuentas del Tesoro 
10.100.000.000 
69.997.679'43 
150.000.000 
387.690.971'49 
460.938.442'32 
REGULARIZACIÓN DESBLOQUEO (CUENTAS ACTIVAS) , 
DIVERSAS CUENTAS 
RES E l "TAS 
1.056.450.119'05 
624.542.011'62 
61.271.873'32 
786.707'80 
2.847.495.394'90 
468.655.025'84 
4.343.027.23039 
98.084.11572 
11.168.627.093'24 
3.255.178'40 
1.870.228.33578 
22.542.423.086'06 
F A. S IV O 
, Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . <; Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <¡ De 25 pesetas a 1.000 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
15.421.617.325 
700.246.449 
L i b r e s . . . . . 4.002.344.67673 
CUENTAS CORRIENTES^  Desbloqueadas 81 .531 • 743'14 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
REGULARIZACIÓN DESBLOQUEO (CUENTAS PASIVAS) 
Cuenta corriente 728.584.878'94 
Organismos autónomos. 1.081.691.746'27 
Otras cuentas del Tesoro 
4.083.876.419'87 
23.032.910'32 
TESORO PÚBLICO. 1.810.276.625'21 
22.780.160'98 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
RE: SE: XAS 
228.000.000 
8.613.200'98 
16.121.863.774 
4.106.909.330'19 
200.638,90 
1.833.056.786'19 
141.704.173,11 
102.075.182,69 
22.542.423.086'06 
•yo 
Él G o b e r n a d o r , 
£1. Qoicoechea 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN E L DÍA 29 DE ABRIL. DE 1©44 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.cion Total del oro revaiorizado 
CAJA. 
Oro del Banco 129.668.577 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al « . ^ . ^ ^ 
art. 9.° de la Ley 13-111-1943. 7.903 310'25 
Idem del Tesoro 3.158.084'04 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 159 . 2 / ü . 1 /¿ VD 
Idem de Ctas. corrientes.. 303.453'57 
334.155.922'93 
20.366 830'51 
8.138 382'57 
410.439.235'69 
781.999'84 
Totales 300.303 597*81 773.882.371^4 
463.824.499'93 
28,270.14076 
11.296.466'61 
569.709.408'64 
1.085.453'41 
1.074.185.969'35 
Plata 
Plata recogida 
480.480'89 
620.661.616'99 
Bronce y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
4.014.029'17 
42.355.624'81 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas personales. 
Disponibles 
847.323.413'47 
324.468.721'09 
Pólizas con garantía 3 .469.262.812'26 
Disponibles 2-676.111 739*65 
CARTERA Pagares de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
1.434.326.707'27 
522.854.692'38 
793.151.072'61 
2.572.360 
11.893.844'36 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Deuda Amortizable 3'50 por 100, 1942 
Deuda Amort. 3'50 % 1942, para saldos desbqdos. 
Acciones Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
1 Deuda especial creada por el art. 7.° Ley 13-111-942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
368.318.337'45 
48.864.169'31 
17.058.112'50 
10.500.000 
1.154.625 
16.500.000 
Pólizas 
. Pagarés (Ley 2 Agosto 1899) 
TESORO PÚBLICO. Anticipo Ley 14 Julio 1891 
j Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado, 
f Otras cuentas del Tesoro 
REGULARIZACIÓN DESBLOQUEO (CUENTAS ACTIVAS). 
DIVERSAS CUENTAS 
10.100.000.000 
69.997.679'43 
150.000.000 
521.318.746'83 
423.991.117'29 
R E S E X A S 
1.074.185.969'35 
621.142.097'88 
46.369.653^8 
786.776'68 
2.764.798.676'62 
462.395.244'26 
4.343.027.230'39 
98.123.249'14 
11.265.307.543'55 
3.905.438*03 
2.000.171.255'32 
22.680.213.135'20 
IP A . S IV O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS.<¡ Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <¡ De 25 pesetas a i.ooo 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
15.460.280.500 
700.779.104 
L i b r e s . . . . . 3.920.786.33676 
CUENTAS CORRIENTES? desbloqueadas 79.592 673*56 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
REGULARIZACIÓN DESBLOQUEO (CUENTAS PASIVAS) 
Cuenta corriente 
Organismos autónomos. 
Otras cuentas del Tesoro 
4.000.379.010'32 
22.653.43773 
TESORO PÚBLICO, 
677.383.744'41 
1.055.986.400'44 1733.370.144'85 
232.391.413*48 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO 
R E S E X A S 
228.000.000 
13.896.016*42 
16.161.059.604 
4.023.032.448*05 
1.682.127*32 
1.965.761.558*33 
131.819.935*56 
154.961.445*52 
22.680.213.135*20 
V,0 B.0 
El G o b e r n a d o r , 
<3L o^ico^c^ea 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL DÍA 31 DE MAYO DE 1©A-q-
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.^n Total del oro revalorizado 
CAJA. 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 
Idem de Cías, corrientes.. 
129.680.884'81 334.187.640'15 
7.903.310'25 
3.835.125'47 
166.245.736,53 
293.50576 
20.366 830'51 
9.883 118'33 
428.415.263'03 
756.364'34 
463.868.524'96 
28.270.14076 
13.718.243,80 
594.660.999'56 
1.049.870'10 
Totales 307.958 562'82 793.609.216'36 1.101.567.779'18 
Plata 
Plata recogida 
416.441,14 
620.675.619'49 
Bronce y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
4.117.477'09 
24.176.605'52 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas personales, 
Disponibles 
842.849.664,47 
318 015.539,16 
CARTERA 
Pólizas con garantía 3.408. 597 .078'41 
Disponibles 2-640.126 510' 
Pagares de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
1.459.253.124'47 
524.834.125'31 
768.470.568'41 
2.455.260 
12.968.904'67 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Deuda Amortizable 3'50 por 100, 1942 
Deuda Amort. 3'50 % 1942, para saldos desbqdos. 
Acciones Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
Deuda especial creada por el art. 7.° Ley 13-111-942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
368.301.481'95 
10.025.965'97 
15.011.587'50 
10.500.000 
1.154.625 
16.500.000 
Pólizas 
. Pagarés (Ley 2 Agosto 1899) 
TESORO PÚBLICO.' Anticipo Ley 14 Julio 1891 
j Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado. 
' Otras cuentas del Tesoro 
10.100.000.000 
69.997.679'43 
150.000.000 
485.815.990'65 
423.991.117'29 
REGULARIZACIÓN DESBLOQUEO (CUENTAS ACTIVAS) 
DIVERSAS CUENTAS 
R E S E X A S 
1.101.567.779'18 
621.092.060'63 
28.294.082'61 
786.776'68 
2.767.981.982'86 
421.493.660'42 
4.343.027.230'39 
98.336.645'12 
11.229.804 78737 
3.913.813'28 
1.998.869 532'17 
22.615.168.35071 
MASIVO 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . ¡ Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ^ De 25 pesetas a i.ooo 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
15.333.662.275 
703.185.302 
L i b r e s . . . . , 3.541.488.547'43 
CUENTAS CORRIENTES^  desbloqueadas 69.406 038'99 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
REGULARIZACIÓN DESBLOQUEO (CUENTAS PASIVAS) 
Cuenta corriente 1.332.730.726'17 
TESORO PÚBLICO ¡ Organismos autónomos. 1.039.778.871'28 
Otras cuentas del Tesoro 
3.610.894.586'42 
23.186.405'91 
2.372.509.597'45 
77.328.693'84 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
R E S E X A S 
228000.000 
20.218.047'19 
16.036.847.577 
3.634.080.992'33 
1.681.961'69 
2.449.838.291'29 
122 044.339'09 
122.457.142'12 
22.615.168.35071 
V." B. 
El G o b e r n a d o r , 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EIN E L DÍA 30 DE JUNIO DE 1944 
ACTIVO 
Pesetas oro 
CAJA. 
Premio de reval.ciún 
334.231.118,63 
20.366 830,51 
9.839 639'86 
452.246.657'26 
756.364'34 
Totales 317.206.290*50 817.440.610'60 
Total del oro revalorizado 
Oro del Banco. 129.697.756'55 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo a l 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7.903 .310'25 
Idem del Tesoro. 3.818.25373 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 175 .493.464'21 
Idem de Cías, corrientes.. 293.50576 
463.928.875'18 
28.270.14076 
13.657.893'59 
627.740.121'47 
1.049.870'10 
1.134.646.901'10 
Plata. 
Plata recogida 
360.42776 
620.688.987*49 
Bronce y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
4.226.370'33 
25.704.240'57 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas personales. 
Disponibles 
842.682.377'47 
312 934.825'13 
Pólizas con garantía 3.467.733.639'86 
Disponibles 2.664.637 279'26 
CARTERA Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
1.482.734.17172 
529.747.552'34 
803.096.360'60 
2.513.130 
13.606.732'22 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Deuda Amortizable 3'50 por 100, 1942 
Deuda Amort. 3'50 % 1942, para saldos desbqdos. 
Acciones Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
\ Deuda especial creada por el art. 7.° Ley 13-111-942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
368.301.48r95 
10.127.897'14 
5.648.175 
10.500.000 
1.154.625 
16.500.000 
i Pólizas 
\ Pagarés (Ley 2 Agosto 1899) 
TESORO PÚBLICO. Anticipo Ley 14 Julio 1891 
1 Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado, 
f Otras cuentas del Tesoro 
10.100.000.000 
69.997.679'43 
150.000.000 
477.076.211'84 
423.991.117'29 
REGULARIZACIÓN DESBLOQUEO (CUENTAS ACTIVAS) 
DIVERSAS CUENTAS 
R E S E I T A S 
1.134.646.901^0 
621.049.415'25 
29.930.610'90 
786.879'24 
2.831.697.946'^ 
412.232.179'09 
4.343.027.230'39 
98.538.86179 
11.221.065.008,56 
3.263.598'56 
2.028.608.13174 
22.724.846.763'50 
I3 A. S IV O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <¡ De 25 pesetas a i.ooo 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
15.266.784.950 
701.059.695 
L i b r e s . . . . , 3.830.144.584*58 
CUENTAS CORRIENTES^  desbloqueadas 68.000 70179 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
REGULARIZACIÓN DESBLOQUEO (CUENTAS PASIVAS) 
Cuenta corriente 1.025.964.958^8 
TESORO PÚBLICO l Organismos autónomos. 1.065.347.146*89 
Otras cuentas del Tesoro 
3.898.145.28637 
23.801.272'09 
2 091.312.105'57 
148.760.192'54 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO. 
P E S E T A S 
228.000.000 
37.186.353'67 
15.967.844.645 
3.921.946.558'46 
1.685.854'90 
2.240.072.298'11 
211 294.638'92 
116.816.414'44 
22.724.846.763*50 
V.» B. 
El G o b e r n a d o r , 
X I P O S DE 
DESCUENTO 4 o/0 
Eedescuento banoario 3'S@ % 
Créditos con g-arantias de Tesoros, al 2'75 % ' i ' í 5 % 
Idem id. íd, 3 % 3 0/ 
ISI X E R É S 
Créditos con garantía de Deuda amortizable al 3 y S'óC %, 
Idem id. de otros valores del Estado 
Idem id. de valores industriales , 
Idem id. de mercancías 
Idem id. personal 
3 '50 "/O 
4 0/0 
% 4'50 O/0 
5 00 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL DÍA 31 DE JULIO DE 1©44 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.<!ión Total del oro revalorizado 
CAJA. 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 
Idem de Cías, corrientes.. 
129.697.75$55 334.231.118'63 
7.903.310,25 
3.818.25373 
175.505.748'44 
293.50576 
20.366.830'51 
9.839.639,86 
452.278,31372 
756.364'34 
463.928.875'18 
28.270.14076 
13.657.893*59 
627.784.062'16 
1.049.870'10 
Totales 317.218.57473 817.472.267'06 1.134.690.84179 
Plata 
Plata recogida 
443.331'25 
615.708.890,65 
Bronce y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
3.682.313'32 
39.479.545'33 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas person ales 1 .005 .745 .377'47 
Disponibles 313.668.671'43 
CARTERA 
Pólizas con garantía 3 .285. 797.06075 
Disponibles 2.533.946 411'83 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
1.466.062.411'54 
692.076.706'04 
751.850.648'92 
2.415.720 
13.332.011'39 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Deuda Amortizable 3'50 por 100, 1942 
Deuda Amort. 3'50 % 1942, para saldos desbqdos. 
Acciones Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
Deuda especial creada por el art. 7.° Ley 13-111-942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
368.301.481'95 
10.127.885,37 
4.048.687'50 
10 500.000 
1.154.625 
16.500.000 
l Pólizas 
] Pagarés (Ley 2 Agosto 1899) 
TESORO PÚBLICO^ Anticipo Ley 14 Julio 1891 
i Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado, 
f Otras cuentas del Tesoro 
10.100.000.000 
69.997.679'43 
150.000.000 
448.009.65972 
423.991.117'29 
REGULARIZACIÓN DESBLOQUEO (CUENTAS ACTIVAS) 
DIVERSAS CUENTAS 
R E S E X A S 
1.134.690.84179 
616.152.221'90 
43.161.858'65 
786.879'24 
2.925.737.497'89 
410.632.679'82 
4.343.027.230'39 
98.952.44272 
11.191.998.456'44 
3.267.328'38 
1.979.293.80373 
22.747.701.240'95 
A. SIV O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . <¡ Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <! De 25 pesetas a i.ooo 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
15.371.560.050 
697.717.795 
Libres . . . . . . . . 
CUENTAS CORRIENTES^  I)esblo<iueadas 
4.107.861.504'05 
67.187 16871 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
REGULARIZACIÓN DESBLOQUEO (CUENTAS PASIVAS) 
Cuenta corriente 735.211.613'25 
4.175.048.67276 
24.099.66779 
TESORO PÚBLICO, Organismos autónomos. 
Otras cuentas del Tesoro 
1.097.236.274'62 1 832.447.887'87 
139.345.411'65 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
R E S E T A S 
228.000.000 
26.832.234'99 
16.069.277.845 
4.199.148.340'55 
1.678.075'68 
1.971.793.299'52 
127.789.278'23 
123.182.166'98 
22.747.701.240'95 
V.0 B. 
El G o b e r n a d o r , 
£1. Soicoecfiea 
TlF»OS DE INTER 
DESCUENTO 4 o/o 
Redescuento bancario % 
Créditos con garantías de Tesoros, al 2'75 % i*"»5 % 
Idem id . id, 3 % 9 o/g 
Créditos con garantía de Deuda amortizable al 3 y 8'50 %... 3 '50 0/0 
Idem íd. de otros valores del Estado 41 ó/o 
Idem id . de valores industriales A . ÍS % 
Idem íd. de mercancías 4'SO 0/0 
Idem id. personal & ojo 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 1944 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.ción Total del oro revalorizado 
CAJA^ 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 
Idem de Cías, corrientes.. 
129.697.756'55 334.231.118'63 
7.903.310'25 
3.818.25373 
175.510.733'12 
293.50576 
20.366.830'51 
9.839.639'86 
452.291,159'25 
756.364'34 
463.928.875'18 
28.270.14076 
13.657.893'59 
627.801.892'37 
1.049.870'10 
Totales 317.223 559'41 8 1 7 . 4 8 5 . l ^ ^ 1.134.708.672 
Plata 
Plata recogida 
582.787'13 
615.716.624'65 
Bronce y cuproníquel 
Efectos en Caja para su. cobro 
3.320.871'34 
26.449.544'93 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas personales 1 .004.736.777*47 
Disponibles 341.896.25174 
Pólizas con garantía 3 .257.249.82075 
Disponibles , 2.532.078.006*59 
CARTERA Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
1.470.322.419'17 
662.840.52573 
725.171.814'16 
2.605.640 
13.246.95270 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Deuda Amortizable 3'50 por 100, 1942 
Deuda Amort. 3'50 % 1942, para saldos desbqdos. 
Acciones Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
I Deuda especial creada por el art. 7.° Ley 13-111-942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
368.318.857*45 
403.217.344'05 
3.275.512*50 
10.500.000 
1.154.625 
16.500.000 
í Pólizas 
Pagares (Ley 2 Agosto 1899) 
TESORO PÚBLICO. Anticipo Ley 14 Julio 1891 
1 Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado, 
f Otras cuentas del Tesoro 
10.100.000.000 
69.997.679*43 
150.000.000 
489.928.852*44 
423.991.117*29 
DIVERSAS CUENTAS 
R E S E I T A S 
1.134.708.672 
616.299.411*78 
29.770.416*27 
786.879*24 
2.874.187.351*76 
802.966.339 
4.343.027.230*39 
98.820.141*74 
11.233.917.649*16 
1.933.460.606*05 
23.067.944.697*39 
I3 A. S IV O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS .<! Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación:. 
CIRCULACIÓN <¡ De 25 pesetas a i.ouo 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
15.456.719.450 
687.436.253 
L i b r e s . . . . . 4.356.757.248*42 
CUENTAS CORRIENTES^  Desbloqueadas 66.733 789*08 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
4.423.491.037*50 
24.018.612*89 
TESORO PÚBLICO.. 
Cuenta corriente 
Organismos autónomos. 
Otras cuentas del Tesoro 
731.711.131*14 
1.177.147.758*71 1.908.858.889*85 
57.579.913*63 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO. 
R E S E X A S 
228.000.000 
34.236.887*93 
16.144.155.703 
4.447.509.650*39 
1.966.438.803*48 
128.590.931*63 
119.012.720*96 
23.067.944.697*39 
yo B O 
El G o b e r n a d o r , 
IROS DE INTERÉS 
DESCUENTO 4 0/ 
Redescuento bancario S'SO % 
Créditos con garantías de Tesoros, al 2'75 % «'95 o/0 
Idem id. id, 3 % 3 '/o 
Créditos con garantía de Deuda amortizable al 3 y 3'50 %... Í 'SO V 
Idem íd. de otros valores del Estado 4 (yo 
Idem id. de valores industriales 4 ,85 0/0 
Idem id. de mercancías 4 ' 5 0 0/0 
Idem íd. personal fi» 0/0 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 19^-4 
A.GTI VO 
Pesetas oro 
CAJA. 
Premio de reval.ci,5n 
334.231.118'63 
20.366.830'51 
11.804.837'46 
450.382.368'88 
_ 756.36434 
Totales 317.245.448'13 817.541.519'82 
Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 129.697.756'55 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13- I IM942. 7.903.310'25 
Idem del Tesoro 4.580.844'96 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 174 .770.030'61 
Idem de Cías, corrientes.. 293.50576 
463.928.875'18 
28.270.14076 
16.385.682'42 
625.152.399'49 
1.049.870'10 
1.134.786.967'95 
Plata 
Plata recogida 
596.659'33 
610.718.564'65 
Bronce y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
3.687.625'69 
42.665.098'19 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas personales 1.006.341.552'47 
Disponibles 329.827.471 '95 
Pólizas con garantía 3 .193 .249.35075 
Disponibles 2.374.855.434'67 
CARTERA Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
1.515.071.887'49 
676.514.080'52 
818.393.916'08 
2.632.990 
13.781.471'53 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100,1942 
Deuda Amortizable 3'50 por 100, 1942 
Deuda Amort. 3'50 % 1942, para saldos desbqdos. 
Acciones Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
Deuda especial creada por el art. 7.° Ley 13-111-942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
368.318.857'45 
68.079.716'55 
2.696.362'50 
10.500.000 
1.154.625 
16.500.000 
l Pólizas 
_ \ Pagarés (Ley 2 Agosto 1899) 
TESORO PÚBLICO. Anticipo Ley 14 Julio 1891 
1 Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado. 
f Otras cuentas del Tesoro 
10.100.000.000 
69.997.679'43 
150.000.000 
575.755.847'34 
423.991.117'29 
DIVERSAS CUENTAS 
R E S E X A S 
1.134.786.967'95 
611.315.223'98 
46.352.723'88 
786.879'24 
3.026.394.345'62 
467.249.561'50 
4.343.027.23039 
98.849.529'15 
11.319.744.644'06 
1.962.380.90877 
23.010.888.014'54 
I3 A. SIV O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <[ De 25 pesetas a i.ooo 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
15.867.638.000 
714.751.328 
( L i b r e s . . . . . 4.051.743.404'12 
CUENTAS CORRIENTES desbloqueadas 66.662•450'05 
( Depósitos en efectivo y otros saldos 
4.118.405.854'17 
23.891.361'82 
TESORO PÚBLICO.. 
Cuenta corriente 
Organismos autónomos. 
Otras cuentas del Tesoro 
453.052.164'67 
1.146.500.029'99 1.599.552.194'66 
158.342.504'86 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
R E S E T A S 
228.000.000 
37.481.859'26 
16.582.389.328 
4.142.297.215'99 
1.757.894.699'52 
141.361.450'80 
121.463.460'97 
23.010.888.014^4 
V." B.0 
El G o b e r n a d o r , 
TIROS DE INTER 
DESCUENTO 4 o/  
líedescuento bancario , 3'SgO % 
Créditos con garantías de Tesoros, al 2'75 0/0 «'95 o/0 
Id6m ^ id, 3 % 3 % 
Créditos con garantía de Deuda amortizable al 3 y S'SO %... 3 '50 0/0 
Idem id. de otros valores del Estado 4 0fs 
Idem id . de valores industriales 4 ^ 5 % 
Idem id. de mercancías -I ' 50 0/0 
Idem íd. personal S 0/0 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL. DIA 31 DE OCTUBRE DE 1944 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.cion Total del oro revalorizado 
CAJA.. 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo a l 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 
Idem de Ctas. corrientes.. 
129.697.756'55 334.231.118'63 
7.903.310'25 
4.580.844'96 
174.772.100'63 
293.50576 
20.366.830'51 
11.804,837*46 
450.387.703'32 
756.36434 
463.928.875'18 
28.270.14076 
16.385.682'42 
625.159.803'95 
1.049.870'10 
Totales 317.247.518'15 817.546.854'26 1.134.794.372'41 
Plata 
Plata recogida 
1.421.503'83 
610.721.92V65 
Bronce y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
3.088.65574 
47.783.775'30 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas personales. 
Disponibles 
1.008.687.502'47 
316 943.013'57 
Pólizas con garantí a 3.192.118.84075 
Disponibles 2-350.253 288*05 
CARTERA Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
1.560.077.809'53 
691.744.488*90 
841.865.55270 
2.580.095 
13.262.153*84 
Cartera de renta: 
Deuda Amortízable 4 por 100, 1942 
Deuda Perpetua 4 por % Interior 1944 
Deuda Amortizable 3*50 por 100, 1942 
Acciones Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
Deuda especial creada por el art. 7.° Ley 13-111-942 
368.329.257*45 
195.735.520 
45.711.139*05 
10.500.000 
1.154.625 
16.500.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
l Pólizas 
Pagarés (Ley 2 Agosto 1899) 
TESORO PÚBLICO. Anticipo Ley 14 Julio 1891 
j Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado, 
f Otras cuentas del Tesoro 
10.100.000.000 
69.997.679*43 
150.000.000 
453.451.461*39 
561.407.016 
DIVERSAS CUENTAS 
REIS El "TAS 
1.134.794.372*41 
612.143.425*48 
50.872.431*04 
786.879*15 
3.109.530.099*97 
637.930.541*50 
4.343.027.230*39 
99.152.361*14 
11.334.856.156*82 
1.702.807.081*02 
23.025.900.578*92 
CAPITAL Y RESERVAS 
Capital 
Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
( Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN | De 25 pesetas a i.ooo 
/ De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
16.240.953.175 
721.453.315 
Libres 3.656.924.740*79 
CUENTAS CORRIENTESÍ Desbloqueadas 66.391.355*69 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
3.723.316.096*48 
23.530.532*16 
TESORO PÚBLICO. 
Cuenta corriente 
Organismos autónomos. 
Otras cuentas del Tesoro 
632.507.464*88 
1.114.930.343*07 1.747.437.807*95 
24.237.845*56 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO. 
REISEIXAS 
228.000.000 
44.393.244 
16.962.406.490 
3.746.846.628*64 
1.771.675.653*51 
129.077.974*67 
143.500.588*10 
23.025.900.578'92 
V.0 B." 
El G o b e r n a d o r , 
TIPOS DE IIMTERÉS 
DESCUENTO 4 
Eedescuento bancario 3'SO % Créditos con garantías de Tesoros, al 2'75 0/0 «'95 % 
Idem id. id, 3 % 3 o/o 
Créditos con garantia de Deuda amortizable al 3 y 3'60 %... 3 '50 0/0 
Idem id. de otros valores del Estado 4 0/0 
Idem id. de valores industriales 4 ( 8 5 % 
Idem id. de mercanoias 4 ' 5 0 0/0 
Idem id. personal , 5 0/0 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 1944 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.cion Total del oro revalorizado 
CAJA. 
Oro del Banco. 129.697.756'55 334.231.118'63 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1943. 7 .903.310'25 
Idem del Tesoro 4.580.844'96 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 174.948.501'53 
Idem de Ctas. corrientes.. 293.50576 
20.366.830,51 
11.804.837,46 
450.842,288'44 
756.36434 
Totales 317.423.919'05 818.001.439'38 
463.928.875'18 
28.270.14076 
16.385.682'42 
625.790.789'97 
1.049.870'10 
1.135.425.358'43 
Plata 
Plata recogida 
428.67934 
608.229.795'15 
Bronce y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
7.756.738'49 
39.453.82773 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas personales 1 .005 .574.522'47 
Disponibles 308.533 • 195^2 
Pólizas con garantía 3 .225. 311 .840 75 
Disponibles 2.496.295 074'44 
CARTERA Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
1.600.248.86076 
697.041.327*45 
729.016.76631 
2.557.805 
13.824.249'91 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Deuda Perpetua 4 por 100 Interior 1944 
Deuda Amortizable 3,50 por 100, 1942 
Acciones Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
368.329.257*45 
172.440.660 
25.169.92577 
10.500.000 
1.154.625 
16.500.000 
1 Deuda especial creada por el art. 7.° Ley 13-111-942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
1 Pólizas 
Pagarés (Ley 2 Agosto 1899) 
TESORO PÚBLICO.' Anticipo Ley 14 Julio 1891 
) Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado, 
f Otras cuentas del Tesoro 
10.100.000.000 
69.997.679'43 
150.000.000 
554.181.109'23 
423.991.117'29 
DIVERSAS CUENTAS 
R E S E X A S 
1.135.425.358'43 
608.658.474'49 
47.210.566'22 
786.879'15 
3.042.689.009'43 
594.094.46872 
4.343.027.23039 
99.359.780'24 
11.298.169.905'95 
1.621.767.185'67 
22.791.188.858'19 
1P A. S IV O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ^ De 25 pesetas a 1.000 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
16.206.501.725 
721.408.087 
Libres 3.852.144.409'86 
CUENTAS CORRIENTES^  Desbloqueadas 64.713.892*62 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
3.916.858.302'48 
23.598.088'65 
TESORO PÚBLICO.. 
Cuenta corriente 
Organismos autónomos. 
Otras cuentas del Tesoro 
162.124.763'55 
1.048.158.738'56 1.210.283.502'11 
124.258.008'88 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
PEEIS E T A S 
228.000.000 
50.302.67432 
16.927.909.812 
3.940.456.391'13 
1.334.541.510'99 
133.435.971'51 
176.542.498'24 
22.791.188.85819 
V.0 B.0 
TIROS DE INTERÉS 
El G o b e r n a d o r , DESCUENTO 4 % 
Eedescuento bancario 3'SO % 
Créditos con garantías de Tesoros, al 2'75 % S"93 % 
Idem id. id, 3 % 3 0^  
Créditos con garantía de Deuda amortizable al 3 y 3'oC %... S'S© 0/0 
Idem id. de otros valores del Estado 4 % 
Idem id. de valores industriales 4 ,25 0/0 
Idem id. de mercancías 4 ' 5 0 % 
Idem id. personal 5 % 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
£1 n to-nio 91Cat^it 
B A N C O D EL El S P A N A 
SITUACIÓN EN E L D 30 DE DICIEMBRE DE 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.ción Total del oro revalorizado 
CAJA. 
Oro del Banco 129.697.756'55 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7.903.310'25 
Idem del Tesoro 4.581.820'39 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 178.067 .97474 
Idem de Ctas. corrientes.. 293.50576 
334.231.118'63 
20.366.830'51 
11.807.351'14 
458.881.170^0 
_ 750.36434 
Totales 320.544 367'69 826.042.835'52 
463.928.875'18 
28.270.14076 
16.389.17r53 
636.949.145'64 
1.049.870'10 
1.146.587.203'21 
Plata 
Plata recogida 
702.34071 
608.232.922'01 
Bronce y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
5.356.086'93 
46.474.898'54 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
CARTERA 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas personales 983 • 237.522'47 
Disponibles 266.298.79ó,91 
Pólizas con garantía 3 .226.223 .464 75 
Disponibles 2.480.164 673'27 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
1.631.004.953*67 
716.938.725'56 
746.058.791'48 
2.512.230 
10.934.021'28 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Deuda Perpetua 4 por 100 Interior 1944 
Deuda Amortizable 3'50 por 100, 1942 
Obligaciones del Tesoro al 3 por 100, Em. 1940. 
Acciones Compañía Arrendataria de Tabacos.. 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
368.329.257'45 
156.577.560 
25.064.992'88 
683.370'58 
10.500.000 
1.154.625 
16.500.000 
Deuda especial creada por el art. 7.° Ley 13-111-942 
Deuda amtble. al 4 70 s/i adquirida con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942. 
4.212.859.915'69 
66.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
Pólizas 
Pagares (Ley 2 Agosto 1899) 
Anticipo Ley 14 Julio 1891 
TESORO PÚBLICO. ' Por pago amort. c intereses de Deuda del Estado. 
Otras cuentas del Tesoro 
Cuenta corriente 1.859.947.346'16 
Organismos autónomos 1.149.347.368'24 
10.070.000.000 
69.997.679'43 
150.000.000 
234.601.113'07 
441.002.493'40 
710 599.977'92 
DIVERSAS CUENTAS 
R E I S E L T A S 
1.146.587.20371 
608.935.26272 
51.830.985'47 
787.082'33 
3.107.448.721'99 
578.809.805'91 
4.278.859.915'69 
98.394.988'54 
11.676.201.263*82 
1.683.024.385'91 
23.230.879.615'59 
^SI vo 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . <| Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
( Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN | De 25pesetas a 1.000 16.994.335.925 
/ De 1, 2, 5 y 10 pesetas 734.910.403 
L i b r e s . . . . , 4.319.545.750^60 
CUENTAS CORRIENTESÍ desbloqueadas 65.835 328*44 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
TESORO PÚBLICO . . . . 1 Varias cuentas del Tesoro 
4.385.381.079'04 
20.381.363'08 
24.246.157'59 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
R E S E I T A S 
228.000.000 
17.729.246.328 
4.405.762.442'12 
24.246.157'59 
724.266.052'97 
119.358.634'91 
23.230.879.615^9 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , 
£1. Soicoec/íVea 
TIPOS DE INTERÉS 
DESCUENTO 4 % 
Eedescuento bancario 3 '80 % 
Créditos con garantías de Tesoros, al 2'75 0/0 S'SS % 
Idem id. id, 3 % S % 
Créditos con garantía de Deuda amortizable al 3 y 3'50 % 
Idem id. de otros valores del Estado 
Idem id. de valores industriales 
Idem id. de mercancías 
Idem id. personal 
1.3.» 0/ t 54» o, 
5 o/, o 
El I n te r ven to r g e n e r a l , 
d n I o n i o 9 1 I a t ^ ( í í ' 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL DIA 31 DE ENERO DE 1945 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reva l .^" Total del oro revalorizado 
CAJA. 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 
Idem de Cías, corrientes.. 
129.699.972'35 334.236.82875 
7.903.310'25 
4.581.820'39 
183.547.87r91 
291.289'96 
20.366.830'51 
11.807.351,14 
473.002.865,91 
750.654,22 
463.936.801'10 
28.270.14076 
16.389.171'53 
656.550.737'82 
1.041.944*18 
Totales 326.024.264'86 840.164.530'53 1.166.188.795'39 
Plata 
Plata recogida 
535.495'13 
608.235.498'01 
Bronce y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
3.376.78176 
33.026.086'50 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
CARTERA 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas personales 987.893.022'47 
Disponibles 276.846. MTIO 
Pólizas con garantía 4.013.465 .244'66 
Disponibles 2.859.884 935*69 
Pagares de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
1.626.431.105'50 
711.046.879'37 
1.153.580.308'97 
2.495.780 
12.444.912'02 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Deuda Perpetua 4 por 100 Interior 1944 
Deuda Amortizable 3'50 por 100, 1942 
Obligaciones del Tesoro, varias emis iones . . . . . . . 
Acciones Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
Deuda especial creada por el art. 7.° Ley 13-111-942 
Deuda amtble. al 4 % s/l adquirida con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942. 
368.329.362*45 
152.605 460 
25.064.992'88 
7.014.726'64 
10.500.000 
1.154.625 
16.500.000 
4.212.859.915*69 
66.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
[ Pólizas 
^ ^ Pagarés (Ley 2 Agosto 1899) 
TESORO PUBLICO. Anticipo Ley 14 Julio 1891 • 
1 Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado. 
f Otras cuentas del Tesoro 
10.070.000.000 
69.997.679'43 
150.000.000 
412.760.479'42 
423.991.117*29 
DIVERSAS CUENTAS 
R E S E T A S 
1.166.188.795*39 
608.770.993*14 
36.402.868*26 
787.082*33 
3.505.998.985*86 
581.169.166*97 
4.278.859.915*69 
98.655.809*53 
11.126.749.276*14 
1.552.793.686*25 
22.956.376.579*56 
I3 A. SIV O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . I Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ^ De 25 pesetas a i.ooo 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
16.529.525.225 
735.898.109 
L i b r e s . . . . . 3.080.188.452|27 
CUENTAS CORRIENTES^  Desbloqueadas 65.253 483*95 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
3.145.441.936*22 
19.042.141*74 
Cuenta corriente 448.416.024*39 
TESORO PÚBLICO. .1 Organismos autónomos. 1.487.913.710*26 
Otras cuentas del Tesoro 
1.936.329.734*65 
96.216.928*80 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO. 
R E S E T A S 
228.000.000 
593.751*27 
17.265.423.334 
3.164.484.077*96 
2.032.546.663*45 
112.885.476*37 
152.443.276*51 
22.956.376.57956 
TIROS DE INTERES 
V.0 B.0 
El eobernador, 
£1. Soicoec/fiea 
DESCUENTO 4 % 
Redescuento bancario 3'SO % 
Créditos con garantías de Tesoros, al 2'75 % 8"95 % 
Idem id . id, 3 % 3 % 
Créditos con garantía de Deuda amortizable al 3 y 3'50 %... S'SO 0/0 
Idem id. de otros valores del Estado 4 % 
Idem id . de valores industriales 4(85 % 
Idem id. de mercancías 4 ' 5 0 % 
Idem id. personal 5 % 
El Interventor general, 
B A N C O DEI E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL. DIA 2S DE FEBRERO DE 1©45 
ACTIVO 
Pesetas oro 
CAJA., 
Premio de reval.ci<Sn 
334.236.82875 
20.369.344'19 
11.804.837'46 
473.092,034'49 
750.65V22 
Totales 326.058.866'56 840.253.699'11 
Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 129.699.972,35 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al „ A ^ ^ ^ . ^ . ^ 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7.904.285'68 
Idem del Tesoro 4.580.844'96 
Idem del Inst i tu to Español de A T Í ^ A 
Moneda Extranjera , 183 .582 .473 61 
Idem de Cías, corrientes.. 291.289'96 
463.936.801'10 
28.273.629'87 
16.385.682'42 
656.674.508'10 
1.041.944'18 
1.166.312.565'67 
Plata 
Plata recogida, 
558.943'27 
608.245.152'01 
Bronce y cuproníquel. 
Efectos en Caja para su cobro 
4.002.87674 
37.412.94974 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
CARTERA 
Créditos: 
Pólizas personales 1 • 064 .577.222 47 
Disponibles 269.616.88333 
Pólizas con garantía 3 • 992.444.289 66 
Disponibles 3.035.826.84077 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
1.621.153.980'10 
794.960.339'14 
956.617.448'89 
2.412.780 
11.963.16272 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Deuda Perpetua 4 por 100 Interior 1944 
Deuda Amortizable 3'50 por 100, 1942 
Obligaciones del Tesoro, varias emisiones.. • 
Acciones Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
368.329.362'45 
105.966.980 
25.064.992'88 
8.492.358'81 
10.500.000 
1.154.625 
16.500.000 
Deuda especial creada por el art. 7.° Ley 13-111-942 
Deuda amtble. ai 4 % s/i adquirida con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942. 
4.212.859.915'69 
66.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
[ Pólizas 
Pagarés (Ley 2 Agosto 1899) 
TESORO PÚBLICO. ; Anticipo Ley 14 Julio 1891 
j Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado, 
f Otras cuentas del Tesoro 
10.070.000.000 
69-997.679'43 
150.000.000 
482.228.103'99 
423.991.117'29 
DIVERSAS CUENTAS 
REI SEL "TAS 
1.166.312.565'67 
608.804.095'28 
41.415.826'48 
787.082'33 
3.387.107.710'85 
536.008.319'14 
4.278.859.915^69 
99.005.24276 
11.196.216.9007 
1.577.503.861'55 
22.892.021.520'46 
i3 A. S IV O 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS. Fondo de Reserva 
(Idem de previsión. 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
( Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN / De 25 pesetas a i.ooo • 16.567.638.525 
/ De 1, 2, 5 y 10 pesetas 730.799.632 
L i b r e s . . . . . 3.325.979.935;91 
CUENTAS CORRIENTES^  Desbloqueadas 63.507 19278 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
3.389.487.128*69 
17.245.36274 
Cuenta corriente 75.970.947'22 
TESORO PÚBLICO.. . . } Organismos autónomos. 1.471.119.740*30 
Otras cuentas del Tesoro 
1.547.090.687'52 
151.283.002'59 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
REIS El "TAS 
228.000.000 
5.550.698'94 
17.298.438.157 
3.406.732.491'43 
1.698.373.690,11 
120.615.876*65 
134.310.60633 
22.892.021.520*46 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , 
¿l . §0'icoec/íaea 
DESCUENTO 
líedcscuento bancario 
Créditos oon garantías de Tesoros, al 2'7o % . 
Idem id. id, 3 %. 
TIROS DE INTERÉS 
4 % 
3'SO o/0 
«5» % 
» % 
Créditos con garantía de Deuda amortizable al 3 y 3'500/0... 3*50 0/0 
Idem id. de otros valores del Estado 4 % 
Idem id . de valores industriales 4 ,25 0/0 
Idem id. de mercancías 4 ' » © % 
Idem id. personal 5 0/g 
El I n t e r ven to r g e n e r a l , 
SITUACIÓN EN EL. DIA 31 DE MARZO DE 1945 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.ciún Total del oro revalorizado 
CAJA^ 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 
Idem de Cías, corrientes.. 
129.739.476'52 334.338.630'99 
7.904 285'68 
4.580.844'96 
188.768.609,23 
291.289'96 
20.369.344'19 
11.804.837'46 
486.456.705'98 
750.654'22 
Totales 331.284.506'35 853.720.172'84 
Plata 
Plata recogida, 
Bronce y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
CARTERA 
Créditos: 
Pólizas personales.., 1 • 066 . 937.472'47 
Disponibles 334.564.922^0 
Pólizas con garantía 3 .956. 834.739'66 
Disponibles 3 • 081 . 756 • 
Pagares de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Deuda Perpetua 4 por 100 Interior 1944 
Deuda Amortizable 3'50 por 100, 1942 
Obligaciones del Tesoro, varias emisiones... 
Acciones Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
464.078.107'51 
28.273.629'87 
16.385.682'42 
675.225.315'21 
1.041.944'18 
1.185.004.679'19 
468.740'09 
608.445.390'01 
3.541.880'86 
44.551.213^5 
1.659.280 040'38 
732.372.550'! 7 
875.078.61778 
2.380.792 
13.963.231'62 
368.329.358'45 
54.191.220 
10.729.335'38 
8.492.358'81 
10.500.000 
1.154.625 
16.500.000 
Deuda especial creada por el art. 7.° Ley 13-111-942 
Deuda amtble. al 4 % s/i adquirida con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942. 
4.212.859.915'69 
66.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
í Pólizas 
Pagarés (Ley 2 Agosto 1899) 
TESORO PÚBLICO^ Anticipo Ley 14 Julio 1891 
j Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado, 
f Otras cuentas del Tesoro 
10.070.000.000 
69.997.679'43 
150.000.000 
405.367.412^2 
423.991.117'29 
DIVERSAS CUENTAS 
R E S E X A S 
1.185.004.679,19 
608.914.130'10 
48.093.094,41 
824.340'50 
3.283.075.23r95 
469.896.897*64 
4.278.859.915'69 
99.811.721'59 
11.119.356.209'24 
1.652.113.57571 
22.745.949.796'02 
IP A. S IV O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . \ Fondo de Reserva . . . . 
Idem de previsión 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS. 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <¡ De 25 pesetas a i.ooo 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
16.603.019.125 
732.450.046 
L i b r e s . . . . , 3.332.986.962'25 
CUENTAS CORRIENTES^  Desbloqueadas 63.225 867'29 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
3.396.212.829'54 
18.964.165'96 
TESORO PÚBLICO. 
Cuenta corriente 
Organismos autónomos. 
Otras cuentas del Tesoro 
52.890.898'94 
1.551.312.790'21 1.498.421.891'27 
41.335.991'48 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
R E S E X A S 
228.000, 
9.673, 
000 
724'68 
17.335.469.171 
3.415.176.995'50 
1.539.757. 
136.872 
80.999 
88275 
970'59 
051'50 
22.745.949.796^2 
V.0 B. 
El 6 c b e r n a d o r , 
TIPOS DE IINTERES 
DESCUENTO 4 % 
Eedescuento bancario Jl ' ÍO % 
Créditos con garantías de Tesoros, al 2'75 0/0 !8"Í5 % 
Idem id. id, 3 % » % 
Créditos con garantía de Deuda amortizable al 3 y 3'50 %... 3 '50 0/0 
Idem id. de otros valores del Estado 4 0/0 
Idem id. de valores industriales 4 ^ 8 5 % 
Idem id. de mercancías •A'SO % 
Idem id. personal 5 % 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S R A N A 
SITUACIÓN EN EL DIA 30 DE ABRIL DE 19^-5 
A.GTI VO 
Pesetas oro Premio de reval.ción Total del oro revaiorizado 
CAJA., 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art . 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 
Idem de Ctas. corrientes.. 
129.703.468'08 334.245.837'24 
7.904 285'68 
5.803.381'39 
188.780.731'10 
290.779'36 
20.369.344'19 
14.955.313'84 
486.487,944,04 
749.338'41 
463.949.30532 
28 273.629'87 
20.758.695'23 
675.268.675'14 
1.040.11777 
Totales 332.482.645'61 856.807.77772 1.189.290.423'33 
Plata 
Plata recogida, 
571.786'03 
608.447.454'51 
Bronce y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
5.907.65972 
41.788.138'33 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas personales.. 1 • 071 • 795 .122 47 
Disponibles 414.366.356,54 
Pólizas con garantía 3 .870. 839.414'66 
Disponibles 3.010.158 509'10 
Pagares de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
1.662.774.435*83 
657.428.765'93 
860.680.905'56 
2.508.542 
11.050.60179 
CARTERA Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1945 
Deuda Perpetua 4 por 100 Interior 1944 
Deuda Amortizable 3'50 por 100, 1942 
Obligaciones del Tesoro, varias emisiones... . 
Acciones Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
368.335.598'45 
208.000.000 
40.109.700 
10.778.599'63 
9.495.064'56 
10.500.000 
1.154.625 
16.500.000 
Deuda especial creada por el art. 7.° Ley 13-111-942 
Deuda amtble. al 4 % s/i adquirida con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942. 
4.212.859.915'69 
66.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
l Pólizas 
\ Pagarés (Ley 2 Agosto 1899) 
TESORO PÚBLICO. Anticipo Ley 14 Julio 1891 
j Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado, 
f Otras cuentas del Tesoro 
10.070.000.000 
69.997.679'43 
150.000.000 
466.457.377'28 
423.991.117'29 
DIVERSAS CUENTAS 
R E S E T A S 
1.189.290.423'33 
609.019.240'54 
47.695.798'05 
824.341'90 
3.194.443.251'11 
664.873.587'64 
4.278.859.915'69 
100.894.080'32 
11.180.446.174 
1.617.373.818'8: 
22.883.720.631'40 
I3 A. S IV O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . \ Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <J De 25 pesetas a i.ooo 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
16.373.960.400 
729.976.466 
Libres 3.165.919.381'68 
CUENTAS CORRIENTES^  Desbloqueadas 63.018 117'50 
Depósitos en efectivo y otros saldos. 
3.228.937.499'18 
16.621.707'27 
Cuenta corriente 
. . <) Organismos autónomos. 
Otras cuentas del Tesoro 
315.089.410'02 
1.571.301.866'99 1.886.391.277'01 
110.188.434'69 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
R E S E X A S 
228.000.000 
16.920.551'19 
17.103.936.866 
3.245.559.206'45 
1.996.579.71170 
167.507.200'38 
125.217.095'68 
22.883.720.631,40 
V.* B.0 
TIPOS DE INTERES 
El G o b e r n a d o r , DESCUENTO 4 % 
Redescuento banoario 3'SO % 
Créditos con garantías de Tesoros, al 2'75 % S'SS % 
Idem id. id, 3 % » % 
Créditos con garantía de Deuda amortizable al 3 y 3'50%-" 3 '50 0/0 
Idem id. de otros valores del Estado 4 % 
Idem id . de valores industriales 4 , 9 5 % 
Idem id. de mercancías 4 ' 5 0 % 
Idem id. personal 5 % 
El I n t e r ven to r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL. DIA 30 DE MAYO DE 1945 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.cion Total del oro revalorizado 
CAJA. 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 
Idem de Cías, corrientes.. 
129.733.683'08 334.323.701'30 
7.904.285'68 
5.810.243'48 
188.786.98133 
260.564'36 
20.369.344,19 
14.972.997'44 
486.504.050'88 
671.474'35 
464.057.384'38 
28 273.629'87 
20.783.240'92 
675.291.032'21 
932.03871 
Totales 332.495.757'93 856.841.568'!6 1.189.337.326'09 
Plata 
Plata recogida 
439.283'42 
608.453.824'01 
Bronce y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
6.587.15576 
67.400.672*24 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas personales... 1 .074 .047.787'47 
Disponibles 345.516.176'83 
CARTERA 
Pólizas con garantía 3 .835 . 735 .929'66 
Disponibles 3 • 043 .601 • 010*44 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
1.664.743.692'61 
728.531.610'64 
792.134.919'22 
2.340.772 
11.094.434 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1945 
Deuda Amortizable 3'50 por 100, 1942 
Deuda Perpetua 4 por 100 Interior 1944 
Obligaciones del Tesoro, varias emisiones... . 
Acciones Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
368.335.598'45 
208.000.000 
10.778.599*63 
27.136.320 
9.495.064'56 
10.500.000 
1.154.625 
16.500.000 
Deuda especial creada por el art. 7.° Ley 13-111-942 
Deuda amtble. al 4 7o s/' adquirida con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942. 
4.212.859.915*69 
66.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
í Pólizas 
\ Pagarés (Ley 2 Agosto 1899) 
TESORO PÚBLICO. ' Anticipo Ley 14 Julio 1891 
] Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado, 
f Otras cuentas del Tesoro 
10.070.000.000 
69.997.679*43 
150.000.000 
441.832.382*56 
423.991.117*29 
DIVERSAS CUENTAS 
RESETAS 
1.189.337.326*09 
608.893.107*43 
73.987.828 
824.549*69 
3.198.845.428*47 
651.900.207*64 
4.278.859.915*69 
101.022.315*98 
11.155.821.179*28 
1.605.333.714*23 
22.864.825.572*50 
1P A. S IV O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . <| Fondo de Reserva . . . . 
Idem de previsión 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <¡ De 25 pesetas a i.ouo 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
16.143.804.275 
730.379.233 
L i b r e s . . . . . 3.512.924.415*85 
^Desbloqueadas 62.917 492*63 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
3.575.841.908*48 
21.681.635*93 
TESORO PÚBLICO, 
Cuenta corriente 
Organismos autónomos. 
Otras cuentas del Tesoro 
294.606.316*02 
1.547.123.839*92 1.841.730.155*94 
79.932.660*23 
RESEIXAS 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
228.000.000 
24.244.547*49 
16.874.183.508 
3.597.523.544*41 
1.921.662.816*17 
119.510.602*58 
99.700.553*85 
22.864.825.572^0 
V.0 B. 
El G o b e r n a d o r , 
£1. Qoicoz-c^vna 
X I F » O S D E I N T E R E S 
DESCUENTO -1 o/0 
líodescuento bancario :t'*20 % 
Créditos oon garantías de Tesoros, al 2'75 % % 
Idem id. id, 3 % 3 % 
Créditos con garantía de Deuda amortizable al 3 y B'óC %... St'oO 0/0 
Idem id. de otros valores del Estado 4 % 
Idem id. de valores industriales 4 , * » % 
Idem id. de mercancías S 5o 0/0 
Idem id. personal .» % 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL DIA 30 DE JUNIO DE 1945 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.cion Total del oro revalorizado 
CAJA.; 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo a l 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 
Idem de Ctas. corrientes.. 
129.733.683'08 334.323.701 '30 
7.905 832'98 
5.809.701'28 
188.797.49579 
260.564'36 
20.373.331'56 
14.971.600,19 
486.531.146'65 
671.47435 
464.057.384'38 
28 279.164'54 
20.781.301'47 
675.328.642'44 
932.03871 
Totales 332.507 277'49 856.871.254'05 1.189.378.531'54 
Plata 
Plata recogida 
707.85370 
595.641.922'51 
Bronce y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
9.548.954 
53.625.95778 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas personales 1 .064. 258.762;47 
Disponibles 
CARTERA 
328.412.667'22 
Pólizas con garantía 3 .742. 220 .555'66 
Disponibles 2-904.281 964'05 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
1730 278 386'17 
735.846.095'25 
837.938.591'61 
2.420.302 
11.174.57471 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1945 
Deuda Amortizable 3'50 por 100, 1942 
Deuda Perpetua 4 por 100 Interior 1944 
Obligaciones del Tesoro, varias emisiones.. . 
Acciones Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
368.341.860'83 
195.302.120 
10.778.599'63 
15.078.800 
6.984.452'98 
10.500.000 
1.154.625 
16.500.000 
Deuda especial creada por el art. 7.° Ley 13-111-942 
Deuda amtble. al 4 7o s/i adquirida con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942. 
4.212.859.915'69 
66.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
t Pólizas 
\ Pagarés (Ley 2 Agosto 1899) 
TESORO PÚBLICO.; Anticipo Ley 14 Julio 1891 
j Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado, 
f Otras cuentas del Tesoro 
10.070.000.000 
69.997.679'43 
150.000.000 
397.797.288'90 
423.945.986'18 
DIVERSAS CUENTAS 
R E S E X A S 
1.189.378.531'54 
596.349 776'21 
63.174.91178 
824.799'19 
3.317.657.94974 
624.640.458'44 
4.278.859.915'69 
100.703.620'50 
11.111.740.954'51 
1.638.044 85771 
22.921.375.775'31 
IP A. S I"V O 
177.000.000 
33.000.000 
18.000000 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 
Idem de previsión 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN «J De 25 pesetas a i.ooo 16.135.162.800 
De 1, 2, o y 10 pesetas. 731.718.320 
L i b r e s . . . . , 3.795 949.224'65 
CUENTAS CORRIENTES^  Desbloqueadas 62.807 216'49 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
3.858.756.441'14 
17.565.785'99 
TESORO PÚBLICO. 
Cuenta corriente 
Organismos autónomos 
Otras cuentas del Tesoro 
75.629.688'58 
1.494.214.080'30 1.569 843.768'88 
128.406.929'56 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO. 
RELSEXAS 
228.000.000 
38.113.240*46 
16.866.881.120 
3.876.322.227'13 
1.698.250.698'44 
140.369.883,53 
73.438.60575 
22.921.375.775'31 
TIROS D IM T E R E S 
V." B.0 
El G o b e r n a d o r , 
61. Soicoe-c/fvea 
DESCUENTO 4 "/o 
Redescuento bancario S'SO % 
Créditos con garantías de Tesoros, al 2'75 0/0 % 
Idem id. id, 3 % 3 o/0 
Créditos con garantía de Deuda amortizable al 3 y S'SO % 
Idem id. de otros valores del Estado 
Idem id. de valores industriales 
Idem id. de mercancías 
Idem id. personal 
S'SO o/o 
4 % 
4'5© o/  
* % 
Ei I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL. DIA 31 DE JULIO DE 194-5 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.cion Total del oro revalorizado 
CAJA^ 
Oro del Banco 129.734.051'41 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7.905 832'98 
Idem del Tesoro 5.809.701 '28 
Idem del Inst i tuto Esj)añol de 
Moneda Extranjera 188 .809.44275 
Idem de Cías, corrientes.. 260.564'36 
334.324.650'51 
20.373.331'56 
14.971.600'19 
486.561,933'96 
671.47435 
Totales 332.519 59278 856.902.990'57 
464.058 701'92 
28 279.164'54 
20 781.301'47 
675.371.37671 
932.03871 
1.189.422.583'35 
Plata 
Plata recogida, 
428.753'30 
596.434.231'01 
Bronce y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
20.981.305'90 
68.243 71679 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas personales 1 .042 .658.262'47 
Disponibles 327.187.553,81 
CARTERA 
Pólizas con garantía 3 .463 . 928 .318'69 
Disponibles 2 • 547.950 370'06 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda AmortizaMe 4 por 100, 1942 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1945 
Deuda Amortizable 3'50 por 100, 1942 
Deuda Perpetua 4 por 100 Interior 1944 
Obligaciones del Tesoro, varias emisiones 
Otras clases de valores 
Acciones Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
Deuda especial creada por el art. 7.° Ley 13-111-942 
Deuda amíble. al 4 % s/i adquirida con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942. 
1734.105.153'05 
715.470 708'66 
915.977.948'63 
2.173.202 
10.566.00479 
368.341. 
166.596. 
10778. 
4.853. 
6.984. 
1.195. 
10.500. 
1.154. 
16.500. 
860'83 
560 
599'63 
800 
452'98 
262'50 
000 
625 
000 
4.212.859.915'69 
66.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
l Pólizas 
\ Pagarés (Ley 2 Agosto 1899) 
TESORO PÚBLICOJ Anticipo Ley 14 Julio 1891 
) Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado, 
í Otras cuentas del Tesoro 
10.070.000.000 
69.997.679'43 
150.000.000 
549.004 751'90 
423.945.986'18 
DIVERSAS CUENTAS 
1.189.422.583'35 
596.862.984'31 
89.225.022'69 
824.799'19 
3.378.293.017'13 
586.905.160'94 
4.278.859.915,69 
101.094.746'85 
11.262.948.417'51 
1.490.102 333'83 
22.974.538.981'49 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva . . . . 
Idem de previsión 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ^ De 25 pesetas a i.ouo 
De 1, 2, o y 10 pesetas 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
16.354.752.550 
738.340.990 
L i b r e s . . . . . 3.823.150.457|01 
CUENTAS CORRIENTES^  Desbloqueadas 54.209 426'45 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
3.877.359.883'46 
17.530.01779 
Cuenta corriente 99.023.940'l 6 
TESORO PÚBLICO.. . . { Organismos autónomos- 1.498.468.109'85 
Otras cuentas del Tesoro 
1.399.444.169'69 
34.861.048'50 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
228.000.000 
31.001.063'89 
17.093.093.540 
3.894.889.901'25 
1.434.305.218'19 
150.207.377*56 
143.041.880'60 
22.974.538.981'49 
T I F > O S D E I M T E R! E S 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , DESCUENTO 4 % 
Redescuento bancario 3'8© % 
Créditos con garantías de Tesoros, al 2'75 % S"SS % 
Idem id. id, 3 % » % 
Créditos con garantía de Deuda amortizable al 3 y 3'50 %... S'SO 0/o 
Idem id. de otros valores del Estado 4 % 
Idem id . de valores industriales 4(85 % 
Idem id. de mercancías 4 ' 5 0 % 
Idem id. personal 5 % 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL. DIA 31 DE AGOSTO DE 19^-5 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.^ iún Total del oro revalorizado 
CAJA. 
Oro del Banco 129.734.051'41 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7.905 832'98 
Idem del Tesoro 5.809.701 '28 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 188.809.48275 
ídem de Ctas. corrientes.. 260.564'36 
334.324.650'51 
20.373.331'56 
14.971.600^9 
486.562.037'04 
. 671.474'35 
Totales 332.519 63278 856.903.093'65 
464.058.701'92 
28 279.164'54 
20.781.301'47 
675.371.51979 
932.03871 
1.189.422.726'43 
Plata 
Plata recogida 
550.718'04 
596.206.786,01 
Bronce y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
18.884.569'94 
35.561.950'06 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas personales 1 . 042 .693 . 262'47 
Disponibles 353.432.751*13 
CARTERA 
Pólizas con garantía 3 .456. 790.128'69 
Disponibles 2.634.684 553'87 
Pagarés de préstamos con garantía 
Oíros efectos en Cartera 
1 782.676 801'60 
689.260.511'34 
822.105.574'82 
2.201.767 
10.505 708'59 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942.. . 
Acciones Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
368.341.860'83 
10.500.000 
1.154.625 
16.500.000 
Deuda especial creada por el art. 7.° Ley 13-111-942 
Deuda amtble. al 4 70 s/i adquirida con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942. 
4.212.859.915'69 
66.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
l Pólizas 
\ Pagarés (Ley 2 Agosto 1899) 
TESORO PÚBLICO. Anticipo Ley 14 Julio 1891 
i Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado, 
f Otras cuentas del Tesoro 
10.070.000.000 
69.997.679'43 
150.000.000 
452.492.640'93 
423.945.986'18 
DIVERSAS CUENTAS 
1.189.422.726'43 
596.757.504'05 
54.446.520 
825.053'34 
3.306.750.363'35 
396.496.485'83 
4.278.859.915'69 
101.580.539'94 
11.166.436.306'54 
2.210.008.448'6 
23.301.583.86378 
IP A. S IV O 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 
( Idem de previsión. 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
R E S E X A S 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN | De 25 pesetas a i .ooo 16.444.886.875 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 738.220.178 
L i b r e s . . . . , 3.792.152.41475 
CUENTAS CORRIENTES^  ^ b l o q u e a d a s 53.409.361'96 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
3.845.561.77671 
32.548.389'40 
Cuenta corriente 89.033.561^62 
TESORO PÚBLICO.. . . ] Organismos autónomos. 1.574.281.051'32 
Otras cuentas del Tesoro 
1.663.314.612'94 
34.929.052'12 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO 
228.000.000 
40.203.844'81 
17.183.107.053 
3.878.110.166'11 
1.698.243.665'06 
162.385.962'53 
111.533.172'27 
23.301.583.86378 
V.» B." 
El G o b e r n a d o r , 
<3> Soicoec/fiea 
Xlf=OS DE INTERES 
DESCUENTO 4 o/0 
Redescuento bancario 3'SO % 
Créditos con garantías de Tesoros, al 2'7o % í ' 9 5 % 
Idem id. id, 3 % S o/0 
Créditos con garantía de Deuda amortizable al 3 y 3'50 %... 3'S© 0/0 
Idem id. de otros valores del Estado 4 % 
Idem id . de valores industriales 4 Í *& % 
Idem id. de mercancías 4 ' 5 0 % 
Idem id. personal 5 % 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
flintonio 9 T l a t £ m 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EIL DIA DE! SBRTIEMBRE DE ISAS 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.ción Total del oro revalorizado 
CAJA. 
Oro del Banco 129 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1943. 7 
Idem del Tesoro 5 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Ext ran jera . . . . 188 
Idem de Cías, corrientes.. 
227.836'55 333.020.134'81 462.247.971'36 
905 832'98 
812.214'68 
.809.547*91 
260.564'36 
20.373.331'56 
14.978 077'23 
486.562.204'96 
671.474'35 
28 279 
20.790 
675.371 
932 
Totales 332.015 996'48 855.605.222'91 1.187.621 
Plata 
Plata recogida, 
587 
596.499 
Bronce y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
14.249 
85.440 
164'54 
291'91 
752'87 
03871 
2i9'39 
275'26 
980'51 
945'69 
174'67 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas personales 1 .054.486.112;47 
Disponibles 352.219.189,10 
CARTERA 
Pólizas con garantía 3-387.050.942'69 
Disponibles 2.515.256 982'24 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
1.837.134 866'55 
702.266.923'37 
871.793.960'45 
2.235.312'01 
10.704.981*56 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Acciones Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
368.346.063'96 
10.500.000 
1.154.625 
16.500.000 
Deuda especial creada por el art, 7.° Ley 13-111-942 
Deuda amtble. al 4 % s/i adquirida con arreglo ai art. 9.° Ley 13-111-1942. 
4.212.859.915'69 
66.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO. 
Pólizas 
Pagarés (Ley 2 Agosto 1899) 
Anticipo Ley 14 Julio 1891 J *' V " 
Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado. 
Otras cuentas del Tesoro 
10.070.000.000 
69.997.679'43 
150.000.000 
418.226.5597 
423.945.986'18 
DIVERS AS CUENTAS 
R E S E T A S 
1.187.621.219'39 
597.087.25577 
99.690.120'36 
825.050'24 
3.424.136.043'94 
396.500.688'96 
4.278.859.915*69 
102.014.523,02 
11.132.170.225'32 
2.030.948,646'64 
23.249.853.689'33 
I3 A. S IV O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS.<¡ Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ^ De 25 pesetas a i.ooo 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
16.905.130.100 
742.220.855 
L i b r e s . . . . , 3.656.754.50979 
CUENTAS CORRIENTES? desbloqueadas 52.798.69371 
Depósitos en efectivo y otros saldos, 
3.709.553.203'50 
18.170.455'13 
Cuenta corriente 25I.842.2I6'43 
TESORO PÚBLICO..} Organismos autónomos. 1.570.185.085'85 
Otras cuentas del Tesoro 
1.318.342.869'42 
70.584.545'50 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
R E S E X A S 
228.000.000 
44.449.729'17 
17.647.350.955 
3.727.723.658'63 
1.388.927.414'92 
148.651.264'99 
64.750.666'62 
23.249.853.689'33 
V." B.0 
El G o b e r n a d o r , 
£1. Soic-oec/Piea 
DESCUENTO. 
TIROS DE IIMTERES 
% 
Redescuento bancario 3'«O % 
Créditos con garantías de Tesoros, al 2'75 % «'95 % 
Idem id. id, 3 % » % 
Créditos con garantía de Deuda amortizable al 3 y 3'50 %... 3 '50 0/o 
Idem id. de otros valores del Estado 4 % 
Idem id . de valores industriales 4 , 8 5 % 
Idem id. de mercancías 4 ' 5 0 % 
Idem id. personal » % 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL. DIA 31 DE OCTUBRE DE 1945 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.c¡fin Total del oro revalorlzado 
CAJA., 
Oro del Banco 129.227.836'55 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7.905 . 832'98 
Idem del Tesoro 5.812.214'68 
Idem del Inst i tuto Español de 
Moneda Extranjera 188 .820.425'17 
Idem de Cías, corrientes.. 260.564'36 
333.020.134'81 
20.373.331'56 
14.978.077'23 
486.590,235'66 
_ 671.47435 
Totales 332.026 87374 855.633.253'61 
462.247.971'36 
28 279.164'54 
20.790.291'91 
675.410.660'83 
932.03871 
1.187.660.127'35 
Plata 
Plata recogida 
1.777.26179 
595.973.799'51 
Bronce y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
12.753.357'23 
76.310.47532 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas personales \ .059.245 A i ? 4 7 
347.525.785,44 
CARTERA 
Disponibles 
Pólizas con garantía 3.481.381.882'69 
Disponibles 2.566.176.95874 
Pagares de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
1.904.283.661'62 
711.719.327'03 
915.204.923'95 
2.419.437 
10.115.666'56 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Acciones Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
368.346.063'96 
10.500.000 
1.154.625 
16.500.000 
Deuda especial creada por el art. 7.° Ley 13-111-942 
Deuda amtble. al 4 % s/i adquirida con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942. 
4.212.859.915'69 
66.000.000 
AMUEBLES Y MOBILIARIO 
í Pólizas • 
T \ Pagarés (Ley 2 Agosto 1899) 
ÍESORO PÚBLICO./ Anticipo Ley 14 Julio 1891 
j Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado. 
[ Otras cuentas del Tesoro 
DIVERSAS CUENTAS 
10.070.000.000 
69.997.679'43 
150.000.000 
548.533.377'57 
423.945.986'18 
RE: SE: "TAS 
1.187.660.127'35 
597.751.061'30 
89.063.832'55 
825.050'24 
3.543.743.016'16 
396.500.688'96 
4.278.859.915'69 
102.155.112'18 
11.262.477.043'18 
1.827.763.190'10 
23.286.799.03771 
F ASI VO 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <| De 25 pesetas a i.ooo 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
17.250.343.925 
740.022-332 
L i b r e s . . . . , 3.594.666.729'91 
CUENTAS CORRIENTES^  Desbloqueadas 52.640 177'37 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
3.647.306.907'28 
19.043.390'21 
TESORO PÚBLICO. 
Cuenta corriente 
Organismos autónomos. 
Otras cuentas del Tesoro 
667.464.247'82 
1.409.884.644'92 742.420.397'10 
183.040.664'05 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
RE:SE:XAS 
228.000.000 
52.724.523'23 
17.990.366.257 
3.666.350.297'49 
925.461.061'15 
218.354.102'67 
205.542.796,17 
23.286.799.03771 
V.* B.« 
El G o b e r n a d o r , 
F»OS DE IIMTERÉS 
DESCUENTO 4 % 
Redescuento bancario 3'SO % 
Créditos con garantías de Tesoros, al 2'75 % S'95 o/0 
Idem id. id, 3 «/0 3 (yo 
Créditos con garantía de Deuda amortizable al 3 y 3*50%... 3°.«O 0/o 
Idem id. de otros valores del Estado' 4 % 
Idem id . de valores industriales 4 ,85 '/o 
Idem id. de mercancías 4,S»0 % 
Idem id. personal 5 % 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EIM EL. DIA 30 DEI NOVIEMBRE DE 1945 
A.G TI VO 
Pesetas oro Premio de reval.Gión Total del oro revalorizado 
CAJA.; 
Oro del Banco 129.221 .%WSC> 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1943. 7 .905 . 832'98 
Idem del Tesoro 5.812.214'68 
Idem del Inst i tuto Español de 
Moneda Extranjera 188 .862 .116'46 
Idem de Cías, corrientes.. 260.564'36 
333.020.134'81 
20.373.331'56 
14.978.077,23 
486.697.674'11 
671.47435 
Totales 332.068 565'03 855.740.692'06 
462.247.971'36 
28 279 
20.790 
675.559 
932 
1.187.809 
Plata 
Plata recogida 
725 
596.515 
Bronce y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
12.323 
48.652 
164'54 
291'91 
790'57 
03871 
257'09 
519'95 
416'01 
64572 
529'36 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
CARTERA . 
Cartera comercial: 
Descuentos. 
Créditos: 
Pólizas personales.. 1 . 064.116.581'47 
Disponibles 359.322.005'43 
Pólizas con garantía 3.610.718.397'69 
Disponibles 2.096.159.79r87 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
2.011.732.245'42 
704.794.576'04 
1.514.558.605'82 
2.544.292 
10.714.075'09 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Acciones Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
368.346.063'96 
10.500.000 
1.154.625 
16.500.000 
Deuda especial creada por el art. 7.° Ley 13-111-942 
Deuda amtble. al 4 7o s/i adquirida con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942. 
4.212.859.915'69 
66.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
[ Pólizas • 
r Pagarés (Ley 2 Agosto 1899) 
IESORO PÚBLICOJ Anticipo Ley 14 Julio 1891 
1 Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado. 
f Otras cuentas del Tesoro 
10.070.000.000 
69.997.679'43 
150.000.000 
530.388.078'62 
423.945.986'18 
DIVERS AS CUENTAS 
F*E13EIXAS 
1.187.809.257'09 
597.240.935'96 
60.976.175'08 
825.050'24 
4.244 343.794'37 
396.500.688'96 
4.278.859.915'69 
102.923.501'62 
11.244.331.744'23 
2.099.148 209'95 
24.212.959.273'19 
F ASI vo 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . \ Fondo de Reserva 
Idem de previsión 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <¡ De 25 pesetas a 1.000 17.209.097.825 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas. 
L ibres , . . . . 
CUENTAS CORRIENTES^  Desbloqueadas 
737.976.924 
2.723.048.989'63 
52.639 917'68 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
2.775.688.90731 
20.061.304'66 
TESORO PÚBLICO, 
Cuenta corriente. 989.151. 2I6'I4 
Organismos autónomos. 1.352 • 122.623'29 
Otras cuentas del Tesoro 
362 971.407'15 
62.982.456'83 
SUSCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES DEL TESORO AL 275 % EMISIÓN 26 NOVIEMBRE 1945 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO . . . . . . . . . . . . . . 
RE: SE: "TAS 
228.000.000 
59.559.647,83 
17.947.074.749 
2.795.750.211'97 
425.953.863'98 
2.464.643.000 
135.707.755'06 
156.270.045'35 
24.212.959.273'19 
V.» B.0 
El G o b e r n a d o r , 
£1. Soicoec^ea 
DESCUENTO 
Redescuento banoario 
Créditos con g-arantias de Tesoros, al 2'75 0/0 , 
Idem id. id, 3 % 
nr i F= o s D E I M X E R É S 
* % 
3'«O % 
» % 
Créditos con garantía de Deuda amortizable al 3 y 3'50 %... 3 '50 0/0 
Idem id. de otros valores del Estado 4 % 
Idem id. de valores industriales 4(S5 % 
Idem id. de mercancías 4 ' 5 0 % 
Idem id. personal • 5 % 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL. DIA 31 DE DICIEMBRE DE 1©AS 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.ción Total del oro revalorizado 
CAJA.; 
Oro del Banco.. 129.227.836'55 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7. 905 .832'98 
Idem del Tesoro 10.781.760'37 
Idem del Inst i tuto Español de 
Moneda Extranjera 190.102.307,36 
Idem de Cías, corrientes.. 260.564^36 
333.020.134'81 
20.373.331'56 
27.784.596,47 
489.893.646'06 
_ 671.474^5 
Totales.. 338.278.301'62 871.743.183'25 
462.247.971'36 
28 279.164'54 
38.566.356'84 
679.995.953'42 
932.03871 
1.210.021.484'87 
Plata 
Plata recogida. 
814.807'83 
596.524.939'51 
Bronce y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
9.966.738'48 
69.625.825'19 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO. 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas personales.. . . . , 1.082.536.181'47 
Disponibles 356.753.29039 
CARTERA 
Pólizas con garantía 3 .987. 337 .237'69 
Disponibles 2.623.837.33173 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
2.090.180.923'57 
725.782.891'08 
1.363.499.905'96 
2.446.007 
10.010.366'48 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Acciones de Tabacalera, S. A., y de C. A. Tabacos.. 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
Deuda perpetua al 4 % interior, E. Abri l 1944 
Obligaciones del Tesoro 275 % , E. 1943 
Cédulas de Reconstrucción Nacional 5 por 100.. . 
Deuda especial creada por el art. 7.° Ley 13-111-942 
Deuda amtble. al 4 % s/' adquirida con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942. 
368.346.063'96 
17.500.001 
1.154.625 
16.500.000 
45.964.730 
200.200 
243.600 
4.124.334.68076 
66.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
1 Pólizas. 
rp Pagarés (Ley 2 Agosto 1899) 
IESORO PÚBLICO.; Anticipo Ley 14 Julio 1891 . . 
Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado. 
Otras cuentas del Tesoro 
10.060.000.000 
69.997.679'43 
150.000.000 
201.129.992'98 
423.945.986'18 
DIVERSAS CUENTAS 
REIS El "TAS 
1.210.021.484'87 
597.339.74734 
79.592.563'67 
825.048'15 
4.191.920.094*09 
449.909.219'96 
4.190.334.68076 
100.383.266' 
10.905.073.658'59 
1.725.105.016'56 
23.450.504.780'87 
1P A. S I "V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . I Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
CIRCULACIÓN 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
18.202.125.550 
758.403.748 
Libres 
CUENTAS CORRIENTES^  desbloqueadas 
3.251.670.657'12 
52.586 184'61 
Depósitos en efectivo y otros saldos. 
3.304.256.84173 
20.196.373'48 
TESORO PÚBLICO. 
Cuenta comente 
Organismos autónomos. 
Otras cuentas del Tesoro 
897.666.12I'82 
1.394.925.54071 497.259.418'89 
41.201.627'53 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO. 
RE: SE: XAS 
228.000.000 
18.960.529.298 
3.324.453.215'21 
538.461.046'42 
320.996.549'85 
78.064.671,39 
23.450.504.780,87 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , DESCUENTO 
Kedescuento banoario 
Créditos con garantías de Tesoros, al 2'75 0/0 . 
Idem id. id, 3 %, 
T I P O O E 
^ % 
3'«O o/  
* ' 3 S % 
a % 
IM T E R E S 
Créditos con garantía de Deuda amortizable al 3 y 3'50 %... 3'50 0/( 
Idem id. de otros valores del Estado 41 0/( 
Idem id. de valores industriales 4 ,35 o/, 
Idem íd. de mercancías 4 '&0 0, 
Idem íd. personal S 0/( 
£1 I n te r ven to r g e n e r a l . 
B A N C O DEI E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EISI EL DIA 31 DE ENERO DE 1©Ae 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.cion Total del oro revalorizado 
CAJA 
¡ Oro del Banco 
| Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 
Idem de Ctas, corrientes.. 
129.227.836'55 333.020.134'81 
7.905.832'98 
10.781.760'37 
190.850.948'82 
260.56436 
20.373.331'56 
27.784.596'47 
491.822.895'10 
671.474'35 
462.247.971'36 
28 279.164'54 
38.566.356'84 
682.673.843'92 
932.03871 
Totales 339.026 943'08 873.672.432'29 1.212.699.375'37 
Plata 
Plata recogida 
743.364'19 
596.527.992'01 
Bronce y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
10.342.530'06 
77.288.154'16 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO ^ 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas persona les . . . . . . . 1.107.217.881'47 
Disponibles 379 693.142^0 
Pólizas con garantía 3.854.556.502'69 
Disponibles 2.798.709.142'17 
Pagarés de préstamos con garantía. 
CARTERA / Otros efectos en Cartera 
2.092.982.06078 
727.524.738'67 
1.055.847.360'52 
2.338.197 
11.973.911'80 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Acciones de Tabacalera, S. A., y de C. A. Tabacos.. 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
Deuda especial creada por el art. 7.° Ley 13411-942 
Deuda amtble. al 4 7 o s / ' adquirida con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942. 
368.348.169'67 
17.500.001 
1.154.625 
16.500.000 
4.124.334.68076 
66.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
í Pólizas 
Pagarés (Ley 2 Agosto 1899) 
ÍESORO PÚBLICO.^  Anticipo Ley 14 Julio 1891 
1 Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado, 
f Otras cuentas del Tesoro 
10.060.000.000 
69.997.679'43 
150.000.000 
432.654.380'! 3 
423.945.986,18 
DIVERS AS CUENTAS 
R E S E T A S 
1.212.699.375'37 
597.271.356'20 
87.630.684'22 
825.020'96 
3.890.666.26877 
403.502.795'67 
4.190.334.68076 
100.801.782'81 
11.136.598.04574 
1.616.728 990*04 
23.237.059.000'54 
IP A. S IV O 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 
( Idem de previsión. 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <| De 25 pesetas a i.ooo 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
17.680.154.100 
756.072.454 
L i b r e s . . . . . 3.485.093.305'01 
RRIENTES<| Desbloqueadas 47.035 64170 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
3.532.128.94671 
19.414.025'53 
TESORO PÚBLICO,. 
Cuenta corriente 
Organismos autónomos. 
Otras cuentas del Tesoro 
750.981.932'76 
1.438.878.517'19 687.896.584'43 
41.201.627'53 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
R E S E X A S 
228.000.000 
1.974.519'07 
18.436.226.554 
3.551.542.972'24 
729.098.211'96 
144.910.625'47 
145.306.117'80 
23.237.059.000^4 
V.» B.» 
El G o b e r n a d o r , 
<3. Soicoec^vea 
DESCUENTO 
Redescuento bancario 
Créditos oon garantías de Tesoros, al 2'75 % .. 
Idem id. id, 3 
TIROS DE IIMTERÉS 
-» % 
3'«O % 
«'«5 % 
a % 
Créditos con garantía de Deuda amortizable al 3 y S'SO %... S'SO 0 
Idem id. de otros valores del Estado 4 ^ 0 
Idem id. de valores industriales 4 , * » ° , 
Idem id. de mercancías f * * * 0 
Idem id. personal • & J; 
El I n t e r ven to r g e n e r a l , 
B A N C O D B E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL DIA as DE FEBRERO DE 1QAe 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.ción Total del oro revalorizado 
CAJA.; 
Oro del Banco.. 129.227.836'55 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 .905 .832'98 
Idem del Tesoro 10.781.760,37 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 1 90 .908.138*82 
Idem de Cías, corrientes.. 260.564'36 
333.020.134'81 
20.373.331'56 
27.784.596'47 
491.970,27373 
_ 671.47435 
Totales 339.084 133'08 873.819.810'92 
462.247.971'36 
28.279.164'54 
38.566.356'84 
682.878.412*55 
932.03871 
1.212.903.944 
Plata 
Plata recogida 
580.485*98 
584.074.370'51 
Bronce y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
10.307.434'63 
86.726.788'69 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas personales 1 • 038.479 .671'47 
Disponibles 359.349.814,12 
CARTERA 
Pólizas con garantía 3 . 893.513.342'69 
Disponibles 2.837.675 367'51 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
2.089.498 758'67 
679.129.857'35 
1.055.837.975'18 
2.152.082 
13.488.182'67 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942. 
Acciones de Tabacalera, S. A., y de C. A. Tabacos. 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
368.348.169'67 
17.500.001 
1.154.625 
16.500.000 
Deuda especial creada por el art. 7.° Ley 13-111-942 
Deuda amtble. al 4 7o s i adquirida con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942. 
4.124.334.68076 
66.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
í Pólizas 
T \ Pagarés (Ley 2 Agosto 1899) 
TESORO PÚBLICO.' Anticipo Ley 14 Julio 1891 
) Por pago amorí, e intereses de Deuda del Estado, 
[ Otras cuentas del Tesoro 
10.060.000.000 
69.997.679'43 
150.000.000 
563.460.773*29 
423.945.986'18 
DIVERS AS CUENTAS 
R E S E - T A S 
1.212.903.944 
584.654.856*49 
97.034.223'32 
825.12677 
3.840 106.855'87 
403.502.795'67 
4.190.334.68076 
100.879.56071 
11.267.404.438'90 
1.598.167.624'53 
23.295.814.107*02 
IP A. S» IV O 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
( Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN | De 25 pesetas a i.ouo 
/ De 1, 2, o y 10 pesetas 
17.724.887.175 
753.641.934 
L i b r e s . . . . . . . . 
CUENTAS CORRIENTE s í r>esbloqueaílas 
3.782.185.553'55 
46.982 510'22 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
3.829.168.06377 
19.314.537'39 
TESORO PÚBLICO. 
i Cuenta corriente 
j Organismos autónomos. 
f Otras cuentas del Tesoro 
977.622.524 
1.379.757.485'30 402-134.961'30 
25.025.608'40 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
-v 
R E S E T A S 
228.000.000 
8.528.90871 
18.478.529.109 
3.848.482.601'16 
427.160.56970 
151.243.127'21 
153.869.791'24 
23.295.814.107^2 
" T I R O S D E I N T E R É S 
V.0 B." 
El G o b e r n a d o r , 
£1, §>o\co¿c4\ca 
DESCUENTO 4 % 
liedoscuento bancario S ' í© % 
Créditos con garantías de Tesoros, al 2'7B 0.'0 S ' í 5 % 
Idem id. id, ' S 9/g a % 
Créditos con garantía de Deuda amortizable al 3 y 3'50 %. 
Idem id. de otros valores del Estado 
Idem id. de valores industriales 
Idem id. de mercaxioias 
Idem id. personal 
3'S« 0/o * % 
4£»S % 
4'SO % 
» 0/o 
Et i n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN ELISI E L DIA 30 DE MARZO DE 1©^ -© 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.c'ún Total del oro revalorizado 
CAJA. 
Oro del Banco.. 129.227.836'55 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 .905 . 832'98 
Idem del Tesoro 10.781. TóO'S? 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 190.917.087'43 
Idem de Cías, corrientes.. 260.564'36 
333.020.134*81 
20.373.331'56 
27.784.596'47 
491.993.334'30 
671.47435 
Totales 339.093 081'69 873.842.871'49 
462.247.971'36 
28.279.164'54 
38.566.356'84 
682.910.42173 
932.03871 
1.212.935.953'18 
Plata 
Plata recogida. 
729.137'87 
584.554.383'51 
Bronce y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
11.014.847'43 
96.131.079'40 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas personales 1.094.930.641 '47 
Disponibles 404 878.741'26 
Pólizas con garantía. 3.824.119.45379 
Disponibles 2.864.442.618'88 
Pagarés de préstamos con garantía. 
CARTERA / Otros efectos en Cartera 
2.096 354.010'66 
690.051.900'21 
959.676.834'91 
2.096.307 
16.003.979'19 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Acciones de Tabacalera, S. A., y de C. A. Tabacos.. 
Acciones Banco Estado de Marruecos. 
Acciones Banco Exterior de España 
Deuda especial creada por el art. 7.° Ley 13-111-942 
Deuda amtble. al 4 % s/i adquirida con arreglo al art. 9." Ley 13-111-1942. 
368.348.169'67 
17.500.001 
1.154.625 
16.500.000 
4.124.334.68076 
66.000.000 
AMUEBLES Y MOBILIARIO 
[ p ó l i z a s 10.060.000.000 
Tfí Pagarés '(Ley 2 Agosto 1899) f 997.679'43 
TESORO PÚBLICO. Anticipo Ley 14 Julio 1891 
Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado. 500.902.24/ 45 
f Otras cuentas del Tesoro 423.945.98618 
DIVERSAS CUENTAS • 
R E S E - T A S 
1.212.935.953'18 
585.283 521'38 
107.145.926'83 
825.126'94 
3.764.183.031'97 
403.502.795'67 
4.190.334.68076 
101.623.970'60 
11.204.845.913'06 
2.058.045.937'09 
23.628.726.857'48 
F ASI VO 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 
[ Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ^ De 25 pesetas a i.ooo 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
17.751.934.825 
759.647.460 
L i b r e s . . . . . 3.870 777.778^42 
CUENTAS CORRIENTESÍ Desbloqueadas 46.951 538'91 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
3.917.729.317'33 
20.642.093'29 
TESORO PÚBLICO.. 
Cuenta corriente 
Organismos autónomos. 
Otras cuentas del Tesoro 
801.654.96113 
1.400.702.698 599.047.736'87 
115.450.048'11 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO. 
_ — 
23.628.726.857'48 
R E S E T A S 
228.000.000 
15.820.65679 
18.511.582.285 
3.938.371.410'62 
714.497.784'98 
157.637.296'63 
62.817.423'46 
R O S o E i ISÍ T e R e 
V.» B.e 
El e o b e r n a d o r , 
¿1. §o icoect \ca 
DESCUENTO • 4 % 
Redescuento banoario S'ÍO % 
Créditos con garantías de Tesoros, al '¿'ÍS % í'ta» % 
Idem id. id, 3 »/o a % 
Créditos con garantía de Deuda amortizable al 3 y 3'50 %... 3'S» 0/0 
Idem id. de otros valores del Estado 4 % 
Idem id. de valores industriales 4,43 0,0 
Idem id. de mercancías -t'SO ü/0 
Ideró id. personal & % 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
¿ l i t f o v v i o ^ I C a ^ w 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL DIA 30 DE ABRIL DE 1946 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.cion Total del oro revalorizado 
CAÍA. 
Oro del Banco 129.227.836'55 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 . 905 . 832'98 
Idem del Tesoro 10.781.760'37 
Idem del Inst i tuto Español de 
Moneda Extranjera 1 90 . 921 . 256'10 
Idem de Ctas. corrientes. . 260.564'36 
333.020.134'81 
20.373.331'56 
27.784.596'47 
492.004.076'96 
- 671.47435 
Totales 339.097 250'36 873.853.614'15 
462.247.971'36 
28.279.164'54 
38.566.356'84 
682.925.333'06 
932.03871 
1.212.950.864'51 
Plata 
Plata recogida, 
606.733'27 
584.570.988'01 
Bronce y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
11.071.898 
94.367.567'59 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas personales.. 1 .097.269 .821'47 
Disponibles 401 592.607'12 
CARTERA 
Pólizas con garantía 3 .791. 768 .64879 
Disponibles 2776.930 596'22 
Pagares de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
2-082 436.365'25 
695.677.214'35 
1.014 838.052'57 
2.171.927 
20.409.775'02 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Acciones de Tabacalera, S. A., y de C. A. Tabacos. 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
368.348.169'67 
17.500.001 
1.154.625 
16.500.000 
Deuda especial creada por el art. 7.° Ley 13-111-942 
Deuda amtbie. al 4 0/o s/' adquirida con arreglo al art. 9." Ley 13-111-1942. 
4.124.334.68076 
66.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
[ Pólizas 
T Pagarés (Ley 2 Agosto 1899) 
ÍESORO PÚBLICO.^  Anticipo Ley 14 Julio 1891 
1 Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado. 
[ Otras cuentas del Tesoro 
10.060.000.000 
69.997.679'43 
150.000.000 
643.536.600'35 
423.945.986^8 
RSAS CUENTAS 
R E S E - T A S 
1.212.950.864'51 
585.177.721*28 
105.439.465'59 
825.126'94 
3.815.533.334'19 
403.502.795'67 
4.190.334.68076 
101.673.901'34 
11.347.480.265'96 
2.081.569.203'02 
23.844.487.359'26 
ASI v o 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <¡ De 25 pesetas a i.ooo 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
17.947.729.975 
766.010.504 
L i b r e s . . . . . 3.909.926.206'98 
CUENTAS CORRIENTES^  desbloqueadas 46.367 511'81 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
3.956.293.71879 
19.792.252'47 
TESORO PÚBLICO. 
Cuenta corriente 738.845.474'93 
Organismos autónomos. 1.351.449.31976 
Otras cuentas del Tesoro 
612 603.844'83 
31.632.311'90 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
P E S E T A S 
228.000.000 
23.621.425'98 
18.713.740.479 
3.976.085.971'26 
644.236.15673 
139.223.080'63 
119.580.245'66 
23.844.487.359'26 
V.0 B.» 
El G o b e r n a d o r , DESCUENTO 
Redescuento bancario 
Créditos con garantías de Tesoros, al 2,75 0/0 . 
Idem id. id, 3 % , 
T I P O S D E I I M T E R É S 
» % 
Créditos con garantía de Deuda amortizable al 3 y 3'5C %... 3 '50 0/ 0 
Idem íd. de otros valores del Estado 4 % 
Idem íd. de valores industríales 4[S5 % 
Idem íd. de mercancías 4'SO % 
Idem íd. personal 5 u/0 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O DEI E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL DIA 31 DE MAYO DE 19-0-6 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.ciún Total del oro revalorizado 
CAJA.; 
Oro del Banco.. 129.227.836'55 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
, art. 9.° de la Ley 18-111-1942. 7.905 . 832'98 
Idem del Tesoro 10.781.760'37 
Idem del Inst i tuto Español de 
Moneda Extranjera 1 90 .928 . 758'55 
Idem de Cías, corrientes.. 260.564'36 
333.020.134'81 
20.373.331'56 
27.784.596'47 
492.023.41078 
_ 671.474,35 
Totales 339.104 752'81 873.872.947'97 
462.247.971'36 
28.279. 
38.566 
682.952, 
932 
164'54 
356'84 
169'33 
03871 
1.212.977.70078 
Plata 
Plata recogida, 
585 
584.573 
723'27 
693'01 
Bronce y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
13.812, 
72.919 
628'81 
771'12 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas personales 1.081.951.032'47 
Disponibles 388 819.81079 
Pólizas con garantía 3 .972.737 .95879 
Disponibles 2.923.104 403'36 
CARTERA 
j Pagarés de préstamos con garantía. 
/ Otros efectos en Cartera 
2.156.457.224'14 
693.131.222'18 
1.049.633.555'43 
2.061.682 
34.148.910'58 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Acciones de Tabacalera, S. A., y de C. A, Tabacos.. 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
Deuda especial creada por el art. 7.° Ley 13-111-942 
Osuda amtble. al 4 % s/i adquirida con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942. 
366.851.320'^ 
17.500.001 
1.154.625 
16.500.000 
4.124.334.68076 
66.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
l Pólizas 
T Pagarés (Ley 2 Agosto 1899) 
TESORO PÚBLICO. Anticipo Ley 14 Julio 1891 
) Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado, 
f Otras cuentas del Tesoro • 
10.060.000.000 
69.997.679'43 
150.000.000 
594.859.377'21 
423.945.986'18 
DlVER SAS CUENTAS 
R E S El "TAS 
1.212.977.70078 
585.159.416'28 
86.732.399'93 
825.126'94 
3.935.432.594'33 
402.005.946'88 
4.190.334.68076 
101.982.219'90 
11.298.803.042'82 
3.421.928.900'81 
25.236.182.029'43 
3P A.SI VO 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS .<; Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ^ De 25 pesetas a i.Oüü 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
18.091.251.475 
774.306.548 
L i b r e s . . . . , 4.284.204.877'62 
:ORRIENTES<¡ desbloqueadas 46.164 387'21 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
4.330.369.264'83 
20.162.42970 
TESORO PÚBLICO.. 
Cuenta corriente 
Organismos autónomos. 
Otras cuentas del Tesoro 
47.763.918'04 
1.364.646.467'34 1.412 410.385'38 
125.994.473'09 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
R E S E X A S 
228.000.000 
30.262.749'06 
18.865.558.023 
4.350.531.694'53 
1.538.404.858'47 
113.040.618'09 
110.384.086'28 
25.236.182.029^3 
V.» B.a 
El G o b e r n a d o r , 
£1. Soiooecltea 
T I R O S o e i IM T e: R ± s 
DESCUENTO 4 % 
Redescuento bancario S'SO % 
Créditos con garantías de Tesoros, al 2'75 % 8" Í5 % 
Idem id. íd, 3 e/o 3 % 
Créditos con garantía de Deuda amortizable al 3 y 3'50 %•• • S'SO 0/0 
Idem id. de otros valores del Estado 4 0/0 
Idem íd. de valores industriales 4tía» % 
Idem íd. de mercancías 4,5W 0/0 
Idem íd. personal 5 0/0 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EIIM EL. DIA 2S DE JUNIO DE 1QAe 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.0'^ Total del oro revalorizado 
CAJA. 
Oro del Banco.. 129.227.836'55 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7.905 . 832'98 
Idem del Tesoro 10.781.760'37 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera. 1 90 .930.07831 
Idem de Cías, corrientes.. 260.564'36 
333.020.134'81 
20.373.331'56 
27.784.596'47 
492.026.811'80 
_ 671.474'35 
Totales 339.106 072'57 873.876.348'99 
462.247.97136 
28.279.164'54 
38.566.356'84 
682.956.890'11 
932.03871 
1.212.982.421'56 
Plata 
Plata recogida, 
669.717'15 
584.582.15231 
Bronce y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
16.560.306'42 
131.306.573'45 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO, 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas personales 1 .091 .496.592'47 
Disponibles 405.322.98337 
Pólizas con garantía 4.140. 676.72379 
Disponibles 2.862.317.83875 
CARTERA 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
2.178.334.130'06 
686.173.608'90 
1.278.358.885'04 
2.128.842 
33.911.13737 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Acciones de Tabacalera, S. A., y de C. A, Tabacos.. 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
Deuda especial creada por el art. 7.° Ley 13-111-942 
Deuda amtble. al 4 70 s/i adquirida con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942. 
366.851.320'88 
17.500.001 
1.154.625 
16.500.000 
4.124.334.68076 
66.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
[ Pólizas 
T Pagarés (Ley 2 Agosto 1899) 
^SORO PÚBLICO.^  Anticipo Ley 14 Julio 1891 
) Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado. 
Otras cuentas del Tesoro f 
10.050.000.000 
69.997.679'43 
150.000.000 
442.967.137'06 
423.945.986'18 
DIVER SAS CUENTAS 
1.212.982.42136 
585.251.869*66 
147.866.879'87 
825.126'94 
4.178.906.60337 
402.005.946'88 
4.190.334.68076 
102.814.79634 
11.136.910.802'67 
2.142.685.669'03 
24.100.584.797'48 
3P A. S IV O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33 000.000 
18.000 000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ^ De 25 pesetas a i.Ouü 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
18.257.099 550 
776.618.846 
L i b r e s . . . . . 3.292.436.29037 
CUENTAS CORRIENTES^  desbloqueadas 46.161 691,80 
Depósitos en efectivo y otros saldos. 
3.338 597.982*17 
22.664.859*82 
TESORO PÚBLICO.. 
Cuenta corriente 
Organismos autónomos. 
Otras cuentas del Tesoro 
225.342.00179 
1.393 826.154*65 1.168.484.152*86 
50.748.078*35 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
R E S E X A S 
228.000.000 
36.264.524*25 
19.033.718.396 
3.361.262.841'99 
1.219.232.231*21 
131.168.56373 
90.938.240*30 
24.100.584.797*48 
V.* B.' 
El G o b e r n a d o r , 
£1. Soicoec^vca 
X I F=> O S D E I ISJ X E R ± S 
DESCUENTO 4 % 
Redescuento banoario S ' ÍO % 
Créditos con garantías de Tesoros, al 2'7o % Í 'SS % 
Idem id. id, 3 % 3 % 
Créditos con garantía de Deuda amortizable al 3 y 3'50 %... 3'S© 0 0 
Idem id. de otros valores del Estado 4 <:/c. 
Idem id. de valores industriales 4 ,8» 0/0 
Idem id. de mercancías 4 ' 5 0 % 
Idem id. personal 5 0/0 
El I n t e r ven to r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EIÍNJ EIL DIA 31 DEI JULIO DE 1Q^e 
A . C S T X V O 
Pesetas oro Premio de revai.cíon Total del oro revalorizado 
CAJA 
/ Oro del Banco.. 129.228.074'41 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 .905 . 832'98 
Idem del Tesoro 10.781.760'37 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera. 190.930 .474'21 
Idem de Ctas. corrientes. . 260.326'50 
333.020,74778 
20.373.331'56 
27.784.596'47 
492.027.832'03 
. 670.86139 
Totales 339.106 468'47 873.877.369'23 
462.248.822,19 
28.279 
38.566 
682.958 
931 
1.212.983 
Plata 
Plata recogida 
1 238 
572.588 
Bronce y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
15.925 
82.970 
164'54 
356'84 
306'24 
187*89 
83770 
242'60 
284'01 
924'02 
356'68 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas personales 1 .093 .644.642'47 
416.467.424*56 
CARTERA . 
Disponibles 
Pólizas con garantía 4-261. 834.22974 
Disponibles 2.838.811.26577 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
2-216 518.192'88 
677.177.217'91 
1.423.022.963'97 
2.003.477*15 
41.634.503*55 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Acciones de Tabacalera, S. A., y de C. A. Tabacos.. 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
Deuda especial creada por el art. 7.° Ley 13-111-942 
Deuda amtble. al 4 0/os ' adquirida con arreglo al art. 9.° Ley 13-ÍII-1942. 
366.855.500*70 
17.500.001 
1.154.625 
16.500.000 
4.124.334.680*76 
66.000.000 
INMUEB LES Y MOBILIARIO 
i Pólizas 
TjJ Pagarés (Ley 2 Agosto 1899) 
ES0RO PÚBLICO. Anticipo Ley 14 Julio 1891 
) Por pago araort, e intereses de Deuda del Estado, 
f Otras cuentas del Tesoro 
10.050 
69 
150 
555 
423 
000 
997 
000 
644 
945 
000 
679*43 
000 
799*20 
986*18 
DIVE RSAS CUENTAS 
R E I S E T T A S 
1.212.983.83770 
573.826 526*61 
98.896.280*70 
825.126*94 
4.360.356.355*46 
402.010.12670 
4.190.334.680*76 
103.451.423*65 
11.249.588.464*81 
1.909.249.030*72 
24.101.521.854*05 
J P A . S i J V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
177.000.000 
33 000.000 
18.000.000 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
( Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN | De 25 pesetas a i.ouo 
/ De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
18.658.321.750 
790.194.839 
( L i b r e s . . . . , 3.250.342.435*02 
CUENTAS CORRIENTES? Desbloqueadas 46.099 07030 
( Depósitos en efectivo y otros saldos 
3.296,441.505*32 
23.917.318*36 
Cuenta corriente 784.510.254*50 
TESORO PÚBLICO.. . . } Organismos autónomos. 1.370 736.720*77 
Otras cuentas del Tesoro 
586.226.466*27 
182.794.784*38 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO. 
R E S E I T A S 
228.000.000 
30.786.985*17 
19.448.516.589 
3.320.358.823*68 
769.021.250*65 
124.174.397*03 
180.663.808*52 
24.101.521.854*05 
V.0 B.0 
El e c b e r n a d o r , 
F3 O 3 DE IfSiTEFgÉS 
DESCUENTO , 4 % 
Redescuento bancario % 
Créditos con garantías de Tesoros, al 2'75 0/0 S'SS % 
Idem id. id, 3 :t % 
Créditos con garantía de Deuda amortizable al 3 y 3s500/0.., 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
id. de otros valores del Estado. 
id. de valores industriales 
id. de mercancías 
id. personal 
4 % 
4'5® % 
* % 
Eí I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL. DIA 31 DE AGOSTO DE 1946 
ACTIVO 
Pesetas oro 
CAJA. 
Premio de reval.c'ón 
333.020.74778 
20.373.331'56 
27.784.596'47 
492.075.050'66 
_ 670.8ól,39 
Totales 339.124 791'57 873.924.587'86 
Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 129.228.074'41 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7.905 . 832'98 
Idem del Tesoro 10.781.760'37 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 1 90 .948.79731 
Idem de Ctas. corrientes. . 260.326'50 
462.248.822'19 
28.279.164'54 
38.566.356'84 
683.023.847'97 
931.187'89 
1.213.049.379'43 
Plata 
Plata recogida 
936.063'46 
572.589.799'01 
Bronce y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
18.552.162'05 
91.890.039'98 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas personales 1 .098 .036 • 642'47 
Disponibles. 416.767. 
CARTERA 
Pólizas con garantía 4.272 . 545 .847'82 
Disponibles 3.104.978.736'89 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
2.148 489.389'84 
681.268.829'50 
1.167.567.110'93 
1.986.102'15 
12.682.456'40 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942.. • 
Acciones de Tabacalera, S. A., y de C. A. Tabacos. 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
366.855.50070 
17.500.001 
1.154.625 
16,500.000 
Deuda especial creada por el art. 7.° Ley 13-111-942 
Deuda amtble. al 4 % s/¡ adquirida con arreglo al art. 9." Ley 13-111-1942. 
4.124.334.68076 
66.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
[ Pólizas. 
TtJ Pagarés (Ley 2 Agosto 1899) 
ES0RO PÚBLICO.' Anticipo Ley 14 Julio 1891 
1 Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado, 
f Otras cuentas del Tesoro 
10.050.000.000 
69.997.679'43 
150.000.000 
533.806.626'19 
423.945.986'18 
DlVE RSAS CUENTAS 
RESE-XAS 
1.213.049.379'43 
573.525.862^7 
110.442.202'03 
825.116^4 
4.011.993.888'82 
402.010.12670 
4.190.334.68076 
104.072.623'89 
11.227.750.291'80 
2.374.807 360'47 
24.208.811.533'01 
I3 A. S IV O 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 
(Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
E I T A S 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <J De 25 pesetas a i.ooo 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas , 
18.950.433.600 
793.982.833 
L i b r e s . . . . , 3.385.215.532'54 
CUENTAS CORRIENTES^  Desbloqueadas 45.327 363'20 
Depósitos en efectivo y otros saldos. 
3.430,542.89574 
23.753.816'18 
Cuenta corriente 973.793.151' 76 
TESORO PÚBLICO J Organismos autónomos. 1 -346 450 .46r25 
Otras cuentas del Tesoro 
372.657-309'49 
51.928.854'22 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
228.000.000 
40.848.685'46 
19.744.416.433 
3.454.296.711'92 
424.586.16371 
120.479.108'39 
196.184.430'53 
24.208.811.533^1 
V." B.0 
El G o b e r n a d o r , 
" r i t = » O S D E I I M T E R É I S 
DESCUENTO 4 o/0 
lledeseuento banoario S'lSO % 
Créditos oon g-arantías de Tesoros, al 2'75 0/0 8 '95 o/0 
Idem id. id. 3 % s o/0 
Créditos con garantía de Deuda amortizable al S y 3'50 %... X'50 
Idem id. de otros valores del Estado 4 
Idem id. de valores industriales 
Idem id. de mercancías 
Idem íd. personal 
4 ,85 70 
4 ' 5 0 o/0 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
A N C O D EEZ ! ^  P^J ^^ k^ 
SITUACIÓN ElíXJ EIL DIA 30 DEI SBRTIE 
A. CS T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.ción Tota! de! oro revalorizado 
CAJA 
/ Oro del Banco 129.228.074'4i 
1 Idem ídem adquirido, previa 
| autorización, con arreglo al 
j art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7.905 .832'98 
I ídem del Tesoro 11.593.651 '25 
I Idem del Inst i tu to Español de 
| Moneda Extranjera 190.155.66371 
Idem de Cías, corrientes. . 260.326*50 
333.020.74778 
20.373.331'56 
29.876.839*27 
490.031.14538 
67Q.861'39 
Totales 339.143 548'85 873.972.925'38 
Plata 
Plata recogida 
Bronce y cuproníquel 
Efectos en Caja para s u cobro 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
D e s c u e n t o s . 
Créditos: 
Pólizas personales . . . . . 1 . 097 .449 .142'47 
Disponibles. 424.060 338*33 
CARTERA . 
Pólizas con garantía 4-259.939.74474 
Disponibles. . . . . 2.519.685 520'08 
Pagares de préstamos con garantía. 
Oíros efectos en Cartera. 
Cartera de renta: 
Deuda Amoríizablc 4 por 100, 1942 
Acciones de Tabacalera, S. A., y de C. A. Tabacos. 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
Deuda especial creada por el art. 7.° Ley 13-111-942 
Deuda amíble. al 4 % s/i adquirida con arreglo al art, 9." ley 13-111-1942. 
AMUEBLES Y MOBILIARIO 
462.248.822'19 
28,279 
41.470 
680.186 
931 
1.213.116 
i Pólizas • • • • 
T \ Pagarés (Ley 2 Agosío 1899) • . 
ES0RO PÚBLICO^ Anticipo Ley 14 Julio 1891 
1 Por pago amorí. e intereses de Deuda del Esíado, 
f Oirás cuentas ciel Tesoro • 
ERSAS CUENTAS 
673 
572.608 
17.776 
370.672 
164'54 
490'52 
809'09 
187'89 
474'23 
939'36 
982*51 
386*29 
445*41 
2.228.557.223*79 
673.388.804*14 
1.740.254.224*66 
2.042.587 
16.053.019*37 
366.355.500*70 
17.500.001 
1.154.625 
16.500.000 
4.124.334.680*76 
66.000.000 
10.050.000 
69.997 
150.000 
451.874 
423.945 
000 
679*43 
000 
980*47 
986*18 
RE:3E:T-A3 
1.213.116.474*23 
573.282.921*87 
388.448.831*70 
825.116*64 
4.660.295.858*96 
401.510.12670 
4.190.334.680*76 
104.492.108*81 
11.145.818.646*08 
2.525.060.974*34 
25.203.185.740*09 
i Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
( Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN | De 25 pesetas a 1.000...... 
/ De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
19.615.956.075 
798.281.370 
( L i b r e s . . . . , 3.020.972.327*03 
C U E N T A S CORRIENTEsj desbloqueadas . . 
( Depósitos en efectivo y oíros saldos. 
3.065,680.170*95 
23.040.041*25 
TESORO PÚBLICO, 
Cuenía corriente.. 463.758.438'38 
Organismos autónomos . 1.481.173 .493*04 
Oirás cuentas del Tesoro 
1 017.415.054*66 
46.023.930*41 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
228.000.000 
46.416.653*26 
20 414.237.445 
3.088.726.212*20 
1.063.438.985*07 
254.741.568*42 
107.624.876*14 
25.203.185.740^09 
V.0 B.8 
El G o b e r n a d o r , 
£1. Soicoecfiea 
DESCUENTO.. ,-. 
Redpscuento "bancario 
Créditos con garantías de Tasoros. al 
Idem id. id, 
TIPOS D E I IM T E R É S 
* % 3'SO o/0 
3 % 
Créditos oon garantía de Deuda amortizabie al 3 y 3'50 %... :s'S® 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
id. 
id. 
do otros valores del Estado 4 c/0 
de valores industriales 4 '85 0;0 
de mercancías 4'SO 0/0 
personal . . . . . , , 5 <y 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN ELL DIA 31 DE OCTUBRE DE 1 Q A e 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.ción Total riel oro revalorizado 
CAJA. 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Inst i tuto Español de 
Moneda Extranjera 
Idem de Cías, corrientes.. 
129.228.074'41 333.020.74778 462.248.822'19 
7.905.832,98 
11.593.651'25 
190.157.738'43 
260.326'50 
20.373.331,56 
29.876.839'27 
490.036.491'93 
670.861'39 
28.279 
41.470 
680.194 
931 
Totales 339.145.623'57 873.978.271'93 1.213.123 
Plata 
Plata recogida, 
807 
549.393 
Bronce y cuproníquel. 
Efectos en Caja para su cobro 
16.961 
84.121 
164 
230 
187 
54 
52 
36 
89 
895 
613 
900 
031'66 
494'63 
50 
22 
51 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas personales 1 . 099 .172 • 992'47 
Disponibles 430.350 29972 
Pólizas con garantía 5 .244.534.23974 
Disponibles 2.385.512 557'23 
Pagarés de préstamos con garantía. 
CARTERA / Otros efectos en Cartera . . . 
2.281.852.081'42 
668.822.69275 
2.859.021.682'51 
2.214.387 
14.309.867'92 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Acciones de Tabacalera, S. A., y de C. A. Tabacos.. 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
Deuda especial creada por el art. 7.° Ley 13-111-942 
Deuda amíbie. al 4 70 s/i adquirida con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942. 
366.355.50070 
17.500.001 
1.154.625 
16.500.000 
4.124.334.68076 
66.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
í Pólizas • 
T Pagarés (Ley 2 Agosto 1899) 
ÍESORO PÚBLICO. Anticipo Ley 14 Julio 1891 
) Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado. 
f Otras cuentas del Tesoro 
10.050.000 
69.997 
150.000 
542.867 
423.945 
.000 
.679'43 
.000 
.315'8 
.986'18 
DIVERSAS CUENTAS 
1.213.123.895'50 
550.201.51373 
101.082.526'29 
825.116'64 
5.826.220.711'60 
401.510.12670 
4.190.334.68076 
105.352.300'90 
11.236.810.981'42 
2.651.288 343'39 
26.276.750.196'93 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . <| Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
177.000.000 
33.000.000 
18.000 000 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <¡ De 25 pesetas a i.ouo 20.702.980.125 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 817.741 985 
( L i b r e s . . . . . . . . 3.412.846.363'43 
CUENTAS CORRIENTES Desbloqueadas 44.617 555'04 
( Depósitos en efectivo y otros saldos 
3.457 463.918'47 
22.736.547'95 
Cuenta corriente 891.791.840'90 
TESORO PÚBLICO.. . . } Organismos autónomos. 1.463.074 .262'34 
Otras cuentas del Tesoro 
571.282 421'44 
142.637.004'26 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
228.000.000 
54.822.54570 
21.520.722.110 
3.480.200.466'42 
713.919.42570 
118.290.114'69 
160.795.534'42 
26.276.750.196'93 
V.» B.0 
El G o b e r n a d o r , 
£1. Soicoecltea 
DESCUENTO 
Redescuento bancario 
Créditos con garantías de Tesoros, al 2'75 0/0 . 
Idem id. id, 3 e/o • 
T I F » O S D E I N T E R É S 
4 % 
3 % 
Créditos con g-arantia de Deuda amortizable al 3 y 3'50%-" S'SO 0/0 
Idem id. de otros valores del Estado c/c 
Idem id. de valores industriales 4l'5S5 % 
Idem id. de mercancías A'S© (/o 
Idem id. personal 5 % 
El i n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL. DIA 3 0 DE NOVIEMBRE DE 1 9 4 6 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.cion Total del oro revalorizado 
CAJA. 
Oro del Banco. 129.228.634'4l 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7.905 832'98 
Idem del Tesoro 13.476.355'91 
Idem del Inst i tuto Español de 
Moneda Extranjera 190.170 .59r22 
Idem de Cías, corrientes. . 260.326'50 
333.022.190'90 
20.373.331'56 
34.728.569'18 
490.069.613^7 
_ 67Q.861,39 
T o t a l e s . . . . . . . . 341.041.741'02 878.864.566'60 
462.250.825'31 
28.279 
48.204 
680.240 
931 
1.219.906 
Plata 
Plata recogida, 
815 
514.815 
Bronce y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
16.016 
68.064 
164'54 
925'09 
20479 
187'89 
307'62 
07174 
493'01 
200'94 
17379 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas personales 1.092.082.292'47 
Disponibles. 441.755.692^ 
CARTERA 
Pólizas con garant ía . . 5.519.419.94574 
Disponibles 2.790.626.270'56 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
2.320 940.214'44 
650.326.599'57 
2.728.793.675'18 
2.083.807 
11.676.416'41 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Acciones de Tabacalera, S. A., y de C A. Tabacos.. 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
Deuda especial creada por el art. 7.° Ley 13-111-942 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 
366.355.50070 
17.500.001 
1.154.625 
16.500.000 
4.124.334.68076 
100.000.000 
INMUEB LES Y MOBILIARIO 
í Pólizas 
T Pagarés (Ley 2 Agosto 1899) 
ÍBSORO PÚBLICO.' Anticipo Ley 14 Julio 1891 . . . 
i Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado. 
f Otras cuentas del Tesoro 
10.050 
69 
150 
534 
423 
000 
997 
000 
945 
.000 
.679,43 
.000 
.495*49 
.986'! 8 
DIVERSAS CUENTAS 
RESEITAS 
1.219.906.307'62 
515.630 56475 
84.080.37473 
825.116'64 
5.713.820.712'60 
401.510.12670 
4.224.334.68076 
106.215.161'41 
11.227.944.161'10 
2.835.756 386'98 
26.330.023.593'29 
I R A . 3 I ' V " O 
^ \ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 
(Idem de previsión. 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
Billetes en circulación; 
CIRCULACIÓN \ De 25 pesetas ai.ooo 20.979.989.650 
R E I S E I X A S 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas. 823.986 750 
C U E N T A S CORRIENTEs) ^ b l o q u e a d a s 
( L i b r e s . . . . , 3.507.567.460'62 
44.600 274'07 
Depósitos en efectivo y oíros saldos, 
3.552 167.734'69 
22.836.179,51 
Cuenta corriente I .172.662 .125 70 
TESORO PÚBLICO ,) Organismos autónomos. 1.450.793 .545'09 
Otras cuentas del Tesoro 
278,131.41939 
117.960.625'39 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
228.000.000 
65.363.099'19 
21.803.976.400 
3.575.003.914'20 
396.092.04478 
121.909.33217 
139.678.802*95 
26.330.023.593'29 
V.0 B." 
Ei G o b e r n a d o r , DESCUENTO 
Redescuento bancario , , 
Créditos con g-arantias de Tesoros, al 2'75 0/0 . 
Idem id. id, 3 9/0, 
T I R O S D E 
% II 
3'SIS % 
*»'^  0/ 
N T EZ R E S 
Créditos con garantía de Deuda amortizable al 3 y 3'50 %... 3'5@ 0 0 
Idem id. de otros valores del Estado 41 c/c. 
Idem id. de valores industriales -i 'SS 0;o 
Idem id. de mercancías 4 '»® f/0 
Idem id. personal 5 % 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN BN EEL DIA 31 DE DICIEMBRE: DEI 1QAe 
A . G T I V O 
Pesetas oro Premio de revai.sWti Total del oro revalorizado 
CAJA. 
Oro del Banco.. 129.278.667'20 333.151.125*40 
Idem ídem adquii-ido, previa 
autorización, con arreado al 
art. 9.° de la Ley 18-111-1942. 7 . 905 . 832'98 
Idem del Tesoro 15.931.152'15 
Idem del Inst i tuto Español de 
Moneda Extranjera 1 85 . 864.907'88 
Idem de Cías, corrientes. . 260.326'50 
20.373.331'56 
41.054.579'09 
478.973.867'60 
670.861'39 
462.429.792'60 
28.279.164'54 
56.985.731'24 
664.838.775'48 
931.187'89 
Totales 339.240.88671 874.223.765'04 1.213.464.65175 
Plata 
Plata recogida 
722.35075 
514.820.368'01 
Bronce y cupron íque l . . . . . . . . . 
Efectos en Caja para su cobro 
14.429.717'17 
67.142.292'06 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas personales. . 1 . 087.677 . 792'47 
Dispon ib l es . . . . . . . . . . 435 
Pólizas con garantía 6.308 
Disponibles 2.882 
CARTERA 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
297 
109'18 
25874 
18072 
2.363.054.323'42 
652.289.683'29 
3.426.503.078'02 
2.238.092 
11.058.79478 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Acciones de Tabacalera, S. A., y de C. A. Tabacos.. 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
Deuda especial creada por el art. 7.° Ley 13-111-942 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 
366.355.50070 
17.500.001 
1.154.625 
16.500.000 
4.092.591.915'86 
100.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
/ jpo2Í23.S * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
l Pagares (Ley 2 Agosto 1899) 
TESORO PÚBLICO.' Anticipo Ley 14 Julio 1891 • • • • • • • • • • •• • • • ' 
Por pago amort. e intereses de Deuda del listado. 
Otras cuentas del Tesoro 
Su cuenta corriente. 
10.050.000.000 
69.997.679*43 
150.000.000 
235.085.55175 
423.945.986'18 
2.233.616.855*47 
DIVERSAS C LIENTAS . 
RE:3E:TA3 
,213.464.65175 
515.542.71876 
81.572.009'23 
825.116'64 
6.455.143.971'51 
401.510.12670 
4.192.591.915'86 
116.352.818'87 
13.162.646.072'83 
2.747.827.289'51 
28.887.476.691*66 
1P J\. 3 I V 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 
( Idem de previsión. 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
( Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN | De 25 pesetas a i.ooo 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
21.922.833.550 
854.423.910 
L i b r e s . . . . . : 3.848.313.820'80 
,ESj Desbloqueadas 44.541 399,Q6 
( Depósitos en efectivo y otros saldos 
i Organismos autónomos 
3.892.855.219'86 
22.560.795'03 
TESORO PÚBLICO . . . 
v Otras cuentas del Tesoro 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO . . . 
1.402.650 272'65 
28.076.278'81 
R E S E X A S 
228.000.000 
22.777.257.460 
3.915.416.014'89 
1.430.726.55 r46 
440.491.935'08 
95.584.730*23 
28.887.476.691'66 
V.8 B.0 
El G o b e r n a d o r , 
x i F» o s DE: IM T E R E S 
DESCUENTO 4 % 
Redescuento bancario 3 '30 % 
Créditos con garantías de Tesoros, al 2,75 0/o 3 '95 % 
Idem id. id, 3 % » % 
Créditos con garantía de Deuda amortizable al 8 y 3'50 %... S'S® 0/0 
Idem id. de otros valores del Estado 4 ^ e/o 
Idem id. de valores industriales 4 'S5 % 
Idem id. de mercancías 4 '5® f/0 
Idem id. personal » 0/p 
Ei i n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EllM BL DIA DEI EUNJERO DE IQ^-T 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.cián Total del oro revaiorlzado 
Oro del Banco.. 129.322.634'37 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 .905 .832'98 
Idem del Tesoro 32.513.430'65 
Idem del Inst i tuto Español de 
Moneda Extranjera 169.309.43178 
Idem de Ctas. corrientes.. 260.326'50 
CAJA. 
333.264.428'80 
20.373.331'56 
83.787.11078 
436.310.405'69 
670.861'39 
Totales 339.311 656'28 874.406.138'22 
462.587.063'17 
28.279.164'54 
116.300.541,43 
605.619.837^7 
931.187'89 
1.213.717.794'50 
Plata 
Plata recogida 
Plata del Banco en poder de Corresponsales extranjeros 
595.915'41 
514.823.616'51 
6.525.424'80 
Bronce y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
44.843.181'56 
68.219.470'44 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
I Pólizas personales 1 .373 .811 . 756'47 
Disponibles 567.303.353'12 
Pólizas con garantía 7 .136.280.92774 
Disponibles 2.221.604 064'58 
Pagarés de préstamos con garantía. 
CARTERA / Otros efectos en Cartera 
2.368 551 944'26 
806.508.403'35 
4.914.676.863'16 
2.099.217 
18.352.554'66 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Acciones de Tabacalera, S. A., y de C. A. Tabacos.. 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
Deuda especial creada por el art. 7,° Ley 13-111-942 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 
366.355.50070 
17.500.001 
1.154.625 
16.500.000 
14.786.535.581'47 
100.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO. Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado. 
DlVERS AS CUENTAS 
RESEÜTAS 
1.213.717.794'50 
521.944 95672 
113.062.652 
825.116'64 
8.110.188.982'43 
401.510.12670 
14.886.535.581'47 
117.520.465'14 
433.976 601'04 
2.589.944.397'02 
28.389.226.673'66 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
IR ASI VO 
CAPITAL Y RESERVAS 
Capital 
Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
177.000.000 
33.000.000 
18.000000 
í Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN | De 25 pesetas a i.uuu 
/ De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
21.336.220.350 
848.946.191 
L i b r e s . . . . . 3.355.087.828^21 
CUENTAS CORRIENTES^  desbloqueadas.: 44.522 505'39 
Depósitos en efectivo y otros saldos. 
3.399.610.333'60 
25.914.008,96 
TESORO PÚBLICO, 
Cuenta corriente 
Organismos autónomos 
Valor nominal Obgnes. del Tesoro al 3 "/o» emisión I.0 Fbro. 1947. 
Otras cuentas del Tesoro 
2.0I3.935.I97'25 
1.427.772.637'27 
2.500.000000 
53.883.876'87 
EXCESO DE SUSCRIPCIÓN TESOROS 3 POR 100 A DEVOLVER A LOS SUSCRIPTORES 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO 
F'EIS El "TAS 
228.000.000 
1.048.443'16 
22.185.166.541 
3.425.524.342'56 
1.967.721.316'89 
294253.000 
122.915.524'13 
164.597.505'92 
28.389.226.673,66 
V.» B.0 
El G o b e r n a d o , 
vi. o^icoec-'iWa 
T I R O S D E I N T E R É S 
DESCUENTO 4 % 
Redescuento banoario 3*30 % 
Créditos con garantías de Tesoros, al ü'7o % % 
I4epa id. id, 3 «/o » % 
Créditos con garantía de Deuda amortizable al 3 y 3'50%... S'S® 0 , 
Idem id. de otros valores del Estado 4 • c'| 
Idem id. de valores industriales 4 , í 5 0, 
Idem id. de mercancías 4 ' 5 0 f;( 
Idem id. personal . . . . . * \ 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
£1 H to nio )^T^aí. t'in 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 1947 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.0"6" Total del oro revalorizado 
Oro del Banco.. 129.322.634'37 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-IH-1942. 7 . 905 .832'98 
Idem del Tesoro 33.033 
Idem del Inst i tuto Español de 
Moneda Extranjera I 68 . 804 
Idem de Cías, corrientes.. 260 
CAJA. Totales 339.327 
333.264.428'80 
20.373.331,56 
85.128.25572 
435.010.252'65 
_ 670.86139 
563'11 874.447.130'12 
859'42 
909*84 
326'50 
462.587.063'17 
28.279.164'54 
118.162.115'14 
603.815.162'49 
931.187*89 
1.213.774.693'23 
Plata 
Plata recogida 
Plata del Banco en poder de Corresponsales extranjeros . . . 
984.014'31 
514.837.169'51 
6.525.424'80 
Bronce y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
43.471.92270 
62.811.926'24 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas person ales 1.378.752.656'47 
552.335 629'30 Disponibles 
Pólizas con garantía 7 . 706.106 .00074 
Disponibles 3.165.435.973*89 
Pagarés de préstamos con garantía 
CARTERA I Otros efectos en Cartera 
2.317.011.015*93 
826.417.027*17 
4.540.670.026*85 
1.961.622 
23.716.100*26 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Acciones de Tabacalera, S. A., y de C. A. Tabacos.. 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
Deuda especial creada por el art. 7.° Ley 13-111-942 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 -
366.355.50070 
17.500.001 
1.154.625 
16.500.000 
14.786.535.581*47 
100.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO. Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado. 
DLVERSAS CUENTAS • 
RES E l "TAS 
1.213.774.693*23 
522.346.608*62 
106.283.848*94 
825.116*64 
7.709.775.792*21 
401.510.126*70 
14.886.535.581*47 
119.515.208*89 
596.276.574*93 
2.324.026.064*72 
27.880.869.616*35 
I=> ASI v o 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <¡ De 25 pesetas a i.ouo 21.421.859.525 
De 1, 2, o y 10 pesetas. 846.476.426 
L i b r e s . . . . . 3.384.094.772*31 
CUENTAS CORRIENTES^  ^ b l o q u e a d a s 44.438 841*69 
Depósitos en efectivo y otros saldos. 
3.428.533.614 
22.404.214*52 
Cuenta corriente . 131.682.388'02 
TESORO PÚBLICO } Organismos autónomos. 1.579.131 606*84 
Otras cuentas del Tesoro 
1.447.449.218*82 
154.404.305*64 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
R E S E - T A S 
228.000.000 
9.865.58770 
22.268.335.951 
3.450.937.828*52 
1.601.853.524*46 
140.514.452*10 
181.362.272*57 
27.880.869.616*35 
T I F » O S D E I N T E R É S 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , 
vi, SoicoeC'fiea 
DESCUENTO 4 % 
Redescuento bancario 3'3<$ % 
Créditos con garantías de Tesoros, al 2'75 % . . , S'SS % 
Idem id. id, 3 % . , 3 % 
Créditos con garantía de Deuda amortizable al 3 y 3'5C%. •• S'SO ^ c, 
Idem id. de otros valores del Estado 4 c/c 
Idem id . de valores industriales 4 ,85 0/0 
Idem id. de mercancías 4 ' 5 0 % 
Idem id. personal 5 % 
El I n te r ven to r g e n e r a l , 
A N C O D E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL DIA 31 DE MARZO DE 1947 
A. G TIV O 
Pesetas oro 
Oro del Banco 129.322.634'37 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 .905 .832'98 
Idem del Tesoro 33.033.859'42 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 168 .809.447'54 
Idem de Ctas. corrientes.. 260.326'50 
CAJA. 
Totales 339.332.100'^ 
Premio de reval.'Mn 
333.264.428'80 
20.373.331'56 
85.128.25572 
435.021.946'31 
670.86139 
874.458.82378 
Total del oro revaiorizado 
462.587.063'17 
28.279.164'54 
118.162.115,14 
603.831.393'85 
931.187'89 
1.213.790.924*59 
Plata 
Plata recogida 
Plata del Banco en poder de Corresponsales extranjeros 
914.503^7 
513.648.325?51 
6.525.424'80 
Monedas de 1 peseta, Ley 18-3-1944 
Bronce y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
27.225.072 
12.591.689'54 
83.205.086'58 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO. 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas personales 1.380.706.906'47 
516.667 099'66 Disponibles 
Pólizas con garantía 7.876 607 .832'16 
Disponibles 3.118.680 178,54 
CARTERA 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
2.302.490.026'51 
864.039.806'81 
4.757.927.653'62 
1.959.495 
25.949.887'24 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Acciones de Tabacalera, S. A., y de C. A. Tabacos.. 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
Deuda especial creada por el art. 7.° Ley 13-111-942 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9." Ley 13-111-1942 
366.355.50070 
17.500.001 
1.154.625 
16.500.000 
14.786.535.581'47 
100.000.000 
^MUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO. Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado. 
DLVERSAS CUENTAS 
R E S E - T A S 
1.213.790.924'59 
521.088.253*48 
123.021.848*12 
825.116*64 
7.952.366.869*18 
401.510.126*70 
14.886.535.581*47 
120.975.754*26 
519.980.081*96 
2.379.645.865*13 
28.119.740.421*53 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . I Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <¡ De 25 pesetas a i.ooo 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
21.541.159.550 
848.869.016 
Libres 2.889.787.605*58 
CUENTAS CORRIENTES^  desbloqueadas 44.406 725*65 
Depósitos en efectivo y otros saldos. 
2.934.194.331*23 
20.205.649*98 
TESORO PÚBLICO, 
Cuenta corriente 
Organismos autónomos. 
Otras cuentas del Tesoro 
755.281.473*58 
1.540.950.519*25 2.296.231.992*83 
10.692.831*25 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
R E S E T A S 
228.000.000 
16.319.636*33 
22.390.028.566 
2.954.399.981*21 
2.306.924.824*08 
138.312.454*85 
85.754.959*06 
28.119.740.421*53 
V.» B.0 
I F» O S D E 
El G o b e r n a d o r , DESCUENTO 4 »/0 
Redescuento bancario 3 ' 90 % 
Créditos con garantías de Tesoros, al 2'75 % S"95 % 
Idem id. id, 3 % 3 % 
INI T El R El S 
Créditos con garantía de Deuda amortizable al 3 y 3'50 %... 3 '50 0/0 
Idem id. de otros valores del Estado 4 % 
Idem id. de valores industriales 4 '8S 0/0 
Idem id. de mercancías •i'SO % 
Idem id. personal • 0/o 
El I n t e r ven to r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL DIA 30 DE ABRIL. DE IQ-O-T 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval."5'4" Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 129.410.562'34 
Idem. ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 .905 .832'98 
Idem del Tesoro 33.034.316'20 
Idem del Inst i tuto Español de A_ 
Moneda Extranjera 168.830.774'!7 
Idem de Ctas. corrientes.. 260.326'50 
CAJA. 
333.491.019'17 
20.373.331,56 
85.129.432'84 
435.076,905'03 
670.86r39 
Totales 339.441,812'19 874.741.549'99 
462.901.581'51 
28.279.164'54 
118.163.749'04 
603.907.679'20 
931.187'89 
1.214.183.362'18 
Plata 
Plata recogida 
Plata del Banco en poder de Corresponsales extranjeros 
836.455'20 
514.851.489'01 
6.525.424'80 
Monedas de 1 peseta, Ley 18-34944 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
22.684.905 
12.924.394^2 
53.985.798'59 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas personales 1 . 389.113 .756*47 
Disponible 519.784.103*44 
Pólizas con garantía 8.029. 318 .239'16 
Disponible 3.182.187.605'47 
Pagarés de préstamos con garantía. 
CARTERA I Otros efectos en Cartera 
2.299.094.018*49 
869.329.653'03 
4.847.130.633'69 
1.951.850 
23.167.776'84 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Acciones de Tabacalera, S. A., y de C. A. Tabacos. 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
366.357.547'68 
17.500.001 
1.154.625 
16.500.000 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942.. . . . . . • . 
14.786.535.581*47 
100.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO. Por pago amort, e intereses de Deuda del Estado. 
^VERSAS CUENTAS 
P E S E T A S 
1.214.183.362'18 
522.213.369*01 
89,595.097*61 
825.116*64 
8.040.673.932'05 
401.512.173*68 
14.886.535.581*47 
121.507.145*98 
677.738.341*67 
2.765.239.443*97 
28.720.023.564*26 
A. S IV O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . I Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <J De 25 pesetas a i.ooo 21.634.499.575 
/ De 1, 2, o y 10 pesetas 847.511 -507 
L i b r e s . . . . . 2.816.124.919|95 
CUENTAS CORRIENTES^  desbloqueadas 44.361 629*74 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
2.860.486.549*69 
22.836.998*57 
Cuenta corriente 759.455.630*80 
TESORO PÚBLICO.. ..<! Organismos autonomos. 1.868.087.367*05 
Otras cuentas del Tesoro 
2.627.542.997*85 
173.064.610*19 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
R E S E T A S 
228.000.000 
28.419.978*02 
22.482.011.082 
2.883.323.548*26 
2.800.607.608*04 
129.416.253*63 
168.245.094*31 
28.720.023.564*26 
X I R O S D E I I M X E R E 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , 
vi. Soicoec/fiea 
DESCUENTO 4 % 
Redescuento bancario S ' í© % 
Créditos con garantías de Tesoros, al 2'75 % % 
Idem id. id, 3 % 3 % 
Créditos con garantía de Deuda amortizable al 3 y 3'50 %... » '50 0/0 
Idem id. de otros valores del Estado 4 0/c 
Idem id. de valores industriales 4 ' * 5 0/0 
Idem id. de mercancías 4 ' 5 0 c/0 
Idem id. personal 5 % 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL DIA 31 DE MAYO DE 1947 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.ción Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 129.410.562'34 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 .905 .832'98 
Idem del Tesoro 33.034.316'20 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera I 68 . 837.101 52 
Idem de Ctas. corrientes.. 260.326'50 
CAJA. 
333.491.019'17 
20.373.331'56 
85.129,432'84 
435.093.210'61 
670.861,39 
T o t a l e s . . . . . . . . 339.448,139'54 874.757.855'57 
462.901.581'51 
28 
118 
603 
1.214 
Plata 
Plata recogida 
Plata del Banco en poder de Corresponsales extranjeros . 
514 
6 
Monedas de 1 peseta, Ley 18-3-1944 
1 Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
19 
15 
69 
279.164'54 
1Ó3.749'04 
930.312'13 
931.187'89 
205.995'11 
773.130'60 
863.659^1 
525.424'80 
259.535 
919.084'59 
299.48931 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
j Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas person ales 1 • 392 • 720.546 47 
Disponible 518.719.087'45 
Pólizas con garantía. 8.124.063.969'16 
Disponible 3.132.569.028'12 
Pagarés de préstamos con garantía. 
CARTERA . . . . . J Otros efectos en Cartera 
2.290.414.402'95 
874.001.459'02 
4.991.494.941'04 
1.929.235 
23.683.475'44 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942.. 
Acciones de Tabacalera, S. A., y de C. A. Tabacos. 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
365.357.547'68 
17.500.001 
1.154.625 
16.500.000 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31'-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 
14.786.535.581'47 
100.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO • 
TESORO PÚBLICO. Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS ¿ 
R E S E X A S 
1.214.205.995'11 
522.162.214'91 
104.478.108'90 
825.210'61 
8.181.523.513*45 
400.512.173'68 
14.886.535.581'47 
123.812.788'45 
632.362.360'23 
2.815.278.36676 
28.881.696.313'57 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ' De 25 pesetas a 1.000 21.706.293.150 
846.331.385 / De 1, 2, 5 y 10 pesetas. 
(L ib res 2.843.928.267^42 
CUENTAS CORRIENTES! Desbloqueadas 44.367 333'89 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.. . . ] Organismos autónomos. 
Otras cuentas del Tesoro 
2.888 295.601'31 
23.591.915'51 
385.922.174'96 
1.896 865.723'23 2.282.787 898'19 
148.246.953'61 
SUSCRIPCIÓN AMORTIZABLE 4 % EM. 1947. - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO , 
R E S E - T A S 
228.000.000 
38.264.690'88 
22.552.624.535 
2.911.887.516'82 
2.431.034.851'80 
409.363.000 
130.194.021'13 
180.327.697'94 
28.881.696.313^7 
V.' B.0 
El G o b e r n a d o r , 
AL ©oicceclvea 
TIROS D e I M T E R É S 
DESCUENTO 4 % 
Redescuento banoario » * « % 
Oréditos con g-arantias de Tesoros, al 2'7o % 8 ' Í 5 % 
Idem id. ¡d, 3 % » % 
Créditos con garantía de Deuda amortizable al 3 y 3 50 %. 
Idem id. de otros valores del Estado 
Idem id. de valores industriales 
Idem id. de mercancías 
Idem id. personal • • •. • 
3'SO O/o 
-• 0/c El I ñ í e r ven tó r g i n e r a l , 
f l t t t o t v i o ^ R a ^ t t 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN El_ DIA 30 DE JUNIO DE 1947-
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.cion Total del oro revalorizado 
Oro del Banco.. 129.410.562'34 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7.905.832'98 
Idem del Tesoro 33.034.316'20 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 168.890.110'55 
Idem de Cías, corrientes.. 260.326'50 
CAJA. 
333.491. O m ? 
20.373.33r56 
85.129.432'84 
435.229.814'88 
_ ó7Q.8ór39 
Totales 339.501,148'57 874.894.459'84 
Plata 
Plata recogida 
Plata del Banco en poder de Corresponsales extranjeros . . 
Monedas de una peseta, Ley 18-111-1944 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas personales 1.396.479.646'47 
505.321.10674 Disponible 
Pólizas con garantí a 8.344.555 .910'16 
Disponible 3.335.782 220'18 
Pagarés de préstamos con garantía 
CARTERA / Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Acciones de Tabacalera, S. A., y de C. A. Tabacos. 
Acciones Banco Estado de Marruecos. 
Acciones Banco Exterior de España 
462.901.581'51 
28.279.164'54 
118.1ó3.749'04 
604.119.925'43 
931.187'89 
1.214.395.608'41 
1.040.543'60 
514.865.359'51 
6.525.424'80 
18.571.939 
18.387.565'82 
54.020.279'5i 
2.317.763.395'28 
891.158.53973 
5.008.773.689'98 
1.727. 
23.979.152'87 
365.357.547'68 
17.500.001 
1.154.625 
16.500.000 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9." Ley 13-111-1942 
14.786.535.581'47 
100.000.000 
AMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO. Por pago amort. c intereses de Deuda del Estado, 
DIVERSAS CUENTAS , 
R E S E - T A S 
1.214.395.608'41 
522.431.327'91 
90.979.784'33 
825.210'61 
8.243.402.757'* 
400.512.173'68 
14.886.535.581'47 
125.042.720'05 
537.612.46975 
2.848.190,235'57 
28.869.927.869'64 
F ASI v o 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ^ De 25 pesetas a i .000 21.766.287.800 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 853.585 .028 
Libres 3.080.234.044'94 
CUENTAS CORRIENTES^  Desbloqueadas 44.330 478'37 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
Cuenta corriente 473.842.653*55 
Organismos autónomos. 2.036.324 203'89 
Otras cuentas del Tesoro 
3.124.564.523'31 
24.832.041'38 
TESORO PÚBLICO.. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
2.510.166 857*44 
75.133.102'46 
R E S E X A S 
228.000, 
38.751 
000 
874'60 
22.619.872.828 
3.149.396.564'69 
2.585.299, 
148.722, 
99.883, 
959'90 
918'80 
723'65 
28.869.927.869,64 
V.» B. 
El G o b e r n a d o r , 
£1. §otcoec4ea 
T I R O S o e j (vj T e: R é s , 
DESCUENTO 4 Vo 
Redescuento banoario S'SO % 
Créditos con garantías de Tesoros, al 2'75 % % 
Idem id. id, 3 % » % 
Créditos con garantía de Deuda amortizable al 3 y 3'50 %... .I'ao 0/0 
Idem id. de otros valores del Estado 4 % 
Idem id. de valores industriales 4 ' í 5 0/0 
Idem id. de mercancías 4 ' 5 0 f7o 
Idem id. personal * % 
Él I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D EL E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL DIA 31 DE JULIO DE 1947-
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.eMB Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 129.410.562'34 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 . 905 . 832'98 
Idem del Tesoro 33.034.316'20 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 168 .925.931 '87 
Idem de Cías, corrientes.. 260.326'50 
CAJA. 
333.491.019'17 
20.373.331'56 
85.129.432'84 
435.322.126'42 
_ 670.861,39 
Totales 339.536.969^9 874.986.771'38 
Plata 
Plata recogida 
Plata del Banco en poder de Corresponsales extranjeros 
Monedas de una peseta, Ley 18-111-1944 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas personales 1.395 .524.174'47 
Disponible 492.161.73777 
Pólizas con garantía 8.391 .044.965'48 
Disponible 3.154.272.752,10 
CARTERA Pagarés de préstamos con garantía. Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Acciones de Tabacalera, S. A., y de C. A. Tabacos. 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
462.901.58r51 
28 279.164'54 
118.163.749'04 
604.248.058'29 
931.187'89 
1.214.523.741'27 
848.438'81 
514.867.413'51 
6.525.424*80 
19.837.926 
17.553.666'85 
32.930.326'69 
2.328.799.780'57 
903.362.43670 
5.236.772.213'38 
1.740.975 
25 789.074,81 
365.357.547'68 
17.500.001 
1.154.625 
16.500.000 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9." Ley 13-111-1942 
14.786.535.581'47 
100.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO. Por pago amort, e intereses de Deuda del Estado. 
V^ERSAS CUENTAS 
R E S E T A S 
1.214.523.741'27 
522.241.277'12 
70.321.919'54 
825.205*16 
8.496.464.480'46 
400.512.173'68 
14.886.535.581'47 
126.967.466'51 
624.829.599'58 
2.868.971.595'25 
29.212.193.040'04 
MASIVO 
Í
Capital 
Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <¡ De 25pesetas ai.ooo 22.185.729.725 
De 1,2,07 10 pesetas 861 .431.004 
L i b r e s . . . . 3.103.995.868'63 
CUENTAS CORRIENTES^  desbloqueadas 44.248.143'49 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
Cuenta corriente 361.019.361'45 
Organismos autónomos. 1.837 .866.26577 
Otras cuentas del Tesoro 
3.148.244.012'12 
23.555.493'99 
TESORO PÚBLICO. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO . 
2.198.885.627'22 
235.116.460'99 
R E S E T A S 
228.000.000 
40.614.853'34 
23.047.160.729 
3.171.799.506'11 
2.434.002.088'21 
150.900.889*80 
139.714.973,58 
29.212.193.040'04 
V.* B." 
El G o b e r n a d o r , 
£1. Soicoec^ea 
R O S O k-il 
DESCUENTO , 4 »/0 
Redescuento bancario 3'SO % 
Oróditos con garantías de Tesoro», al 2'75 0i0 % 
Idem id. id, 3 »/o » % 
N T E R É: S 
Créditos con garantía de Deuda amortizable al 3 y 3'50 %... 3>SO 
Idem id. de otros valores del Estado 4 "/o 
Idem id. de valores industriales JI'SS 0'n 
Idem id. de mercancías 4 'SO % 
Idem id. personal . . . . . & % 
El I n te r ven to r g e n e r a l , 
B A N C O D E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL DIA 30 DE AGOSTO DE 194"7 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.ción Tola! del oro revaiorizado 
Oro del Banco 129.426.560'20 
Idem. ídem adquirido, previa 
autorización, oon arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7.905.832'98 
Idem del Tesoro 33.034.316'20 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 168.945 .86r63 
Idem de Cías, corrientes.. 260.326'50 
CAJA. 
333.532.245'63 
20.373.331'56 
85.129,432'84 
435.373,485'42 
67Q.86r39 
Totales 339.572.897'51 875.079.356'84 
462.958.805'83 
28.279 
118.163 
604.319 
931 
1.214.652 
Plata 
Plata recogida 
Plata del Banco en poder de Corresponsales extranjeros . 
849 
514.880 
6.525 
Monedas de una peseta, Ley 18-111-1944 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
19.344 
19.470 
68.258 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
164'54 
749'04 
347'05 
187'89 
254'35 
384'61 
424'01 
424'80 
698 
34475 
31430 
Pólizas personales... . . . 1.393.707.655 
Disponible 487.596 435^66 
Pólizas con garantía 8.397.651.830*48 
Disponible 3.320.381.711^0 
Pagarés de préstamos con garantía. 
CARTERA J Otros efectos en Cartera 
2.334.824.478*32 
906.111.219'34 
5.077.270.118*58 
1.660.215 
25.528.549*87 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Acciones de Tabacalera, S. A., y de C. A. Tabacos. 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
365.358.054'35 
17.500.001 
1.154.625 
16.500.000 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946, 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 
14.786.535.581*47 
100.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO. Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS 
R E S El "TAS 
1.214.652.254*35 
522.255.233*42 
107.073.357*05 
825.205*16 
8.345.394.581*11 
400.512.680*35 
14.886.535.581*47 
127.855.069*82 
575.639.786*77 
2.579.741.899*86 
28.760.485.649*36 
F»^SI VO 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <! De 25 pesetas a i.ooo 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas , 
22.278.608.175 
869.243.434 
L i b r e s . . . . . 3.003.075.095*13 
CUENTAS CORRIENTES^  Desbloqueadas 44.279 029*47 
TESORO PÚBLICO. 
Depósitos en efectivo y otros saldos, 
Cuenta corriente 
Organismos autónomos 
3.047.354.124*60 
23.235.461*85 
2.799.559*80 
1.733 974.946*51 
Otras cuentas del Tesoro . . . . 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO. 
1.736.774.506*31 
209.160.199*51 
R E S E X A S 
228.000.000 
54.086.646'18 
23.147.851.609 
3.070.589.586*45 
1.945.934.705*82 
134.872.826*86 
179.150.275*05 
28.760.485.649*36 
V.9 B.e 
El G o b e r n a d o r , 
£1. Soicoecliea 
T I R O S D E I ISJ X E R É S 
DESCUENTO * % 
Redescuento bancario S'SO % 
Créditos con garantías de Tesoros, al 2'75 % S'35 % 
Idem id. id, 3 % » % 
Créditos oon garantía de Deuda amortizable al 3 y 3'50 %... S'SO % 
Idem id. de otros valores del Estado 4 0/0 
Idem id. de valores industriales 4,'85 0/0 
Idem id. de mercancias -I'SO % 
Idem id. personal & "V^  
El i n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL DIA 30 DE SERTIEMBRE DE 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.ción Total del oro revalorizado 
Oro del Banco.. . 129.445.555'33 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 .905 . 832'98 
Idem del Tesoro 33.034.316,20 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 168.945.861 '63 
Idem de Cías, comentes.. 260.326'50 
CAIA.< 
333.581.196'11 
20.373.331*56 
85.129.432'84 
435.373,485'42 
670.86139 
Totales 339.591,892'64 875.128.307'32 
Plata 
Plata recogida 
Plata del Banco en poder de Corresponsales extranjeros . 
Monedas de una peseta, Ley 18-111-1944 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Créditos: 
Pólizas personales 1.392.319.405 
Disponible 491.150.930*44 
Pólizas con garantía 8.442.771 .515'48 
Disponible 2.694.827.308'35 
Pagares de préstamos con garantía. 
CARTÍIRA I Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Acciones de Tabacalera, S. A., y de C. A. Tabacos. 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
463.026.751'44 
28.279.164'54 
118.1ó3.749'04 
604.319.347'05 
931.187'89 
1.214.720.199'96 
681.474'49 
514.884.254'51 
6.525.424'80 
17.632.745 
19.874.136'51 
60.590.433'37 
2.412.481.031'35 
901.168.474'56 
5.747.944.207'! 3 
1.594.305 
28.280.045'69 
365.358.054'35 
17.500.001 
1.154.625 
16.500.000 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942......... 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO. Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS 
14.786.535.581'47 
124.812.500 
F5 EI3 El T A S 
1.214.720.199'96 
522.091.153'80 
98.097.314'88 
825.205'16 
9.091.468.06373 
400.512.680'35 
14.911.348.081'47 
129.737.791'51 
489.039.411'13 
3.008.155.249'25 
29.865.995.151'24 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <¡ De 25 pesetas a 1.000 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
23.001.872.575 
883.811.219 
L i b r e s . . . . . 3.294.250.525'68 
CUENTAS CORRIENTES*! Desbloqueadas 44.165.43477 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
Cuenta corriente . . . . . . 
TESORO PÚBLICO } Organismos autónomos. 
Otras cuentas del Tesoro 
3.338.415.959'95 
24.363.421'49 
273.042.462'13 
1.743.808.83778 2.016.851.299'91 
71.911.146'23 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
El "TAS 
228.000.000 
62.690.624'68 
23.885.683.794 
3.362.779.381'44 
2.088.762.446'14 
143.957.26271 
94.121.642'27 
29.865.995.151'24 
T I F = O S D E I I M T E R E S 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , 
£L §oicoecíiea 
DESCUENTO 4 o/0 
Redescuento taancario 3'4© % 
Créditos con garantías de Tesoros, al 2'75 % 8'33 % 
Idem id. id, 3 Vo • » 0/o 
Créditos con g-arantia de Deuda amortizable al 3 y 3'50 %•.• 
Idem id. de otros valores del Estado 4 
Idem id. de valores industriales 4 '25 
Idem id. de mercancías 4 ' 5 0 
Idem id. personal *» 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN E L DÍA 31 DE OCTUBRE DE 19^--7 
ACTIVO 
Pesetas oro 
Oro del Banco. 129.445.555'33 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 .905 .832'98 
Idem del Tesoro 33.034.316'20 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera I 68 .966.889'11 
Idem de Cías, corrientes.. 260.326'50 
Premio de reval.ción 
333.581.196'11 
20.373.331'56 
85.129.432'84 
435.427,673'23 
670.861'39 
Total del oro revaiorizado 
CAJA. 
Plata 
Plata recogida 
Plata del Banco en poder de Corresponsales extranjeros 
Monedas de una peseta, Ley 18-111-1944 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Redescuento bancario 
1.622.184.75673 
892.344.113'06 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos 
Avalados por Bancos y Banqueros— . . . 
A particulares 
359 
1 
544 
Disponible 
L ími te de las pólizas 
906 
490 
1.396 
875 
801 
648 
325 
027 
352 
642'14 
336'11 
689'38 
667'63 
287*37 
955 
CARTERA Créditos con garantía de valores: 
Lími te de las pólizas 8.893.465.834'48 
Disponible 2.305.381.961'81 
Pagarés de préstamos con garantía.. 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Acciones de Tabacalera, S. A., y de C. A. Tabacos. 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo a! art. 9.° Ley 13-111-1942 
463.026.751'44 
28.279 
118.163 
604.394 
931 
Totales 339.612.920,12 875.182.495'13 1.214.795 
1 
514 
6 
12 
20 
74 
024 
885 
525 
550 
667 
625 
164'54 
749'04 
562'34 
187'89 
415*25 
07576 
522*01 
424'80 
406 
131'49 
566'85 
2.514.528.86979 
906.325.667'63 
6.588.083.872*67 
1.672.230 
34.930.197*35 
365.358.054*35 
17.500.001 
1.154.625 
16.500.000 
14.786.535.581*47 
124.812.500 
^MUEBLES Y MOBILIARIO 
ESORO PÚBLICO. Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado. 
DLVERSAS CUENTAS 
R E I S E I X A S 
1.214.795.415*25 
522.435.022*57 
107.843.104*34 
825.205*16 
10.045.540.837*44 
400.512.680*35 
14,911.348.081*47 
131.562.940*09 
578.715.249*60 
3.202.850.338'82 
31.116.428.875*09 
IP A . S IV O 
^ \ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva . 
(Idem de previsión^. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <¡ De 25 pesetas a l.üuo 
De 1, 2, o y 10 pesetas 
24.110.423.100 
892.304.712 
CUENTAS CORRIENTES Desbloqueadas 
( L i b r e s . . . . , 2.972.198.700*99 
43.944.638*64 
TESORO PÚBLICO, 
( Depósitos en efectivo y otros saldos. . . . . . . . 
í Cuenta corriente 622.133.325*48 
) Organismos autónomos. 1.621 000.671*50 
[ Otras cuentas del Tesoro 
3.016.143.339'63 
23.781.391'08 
2.243.133.996*98 
218.509.935*78 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR .. 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO . . . 
R E L S E T T A S 
228.000.000 
77.637.376*65 
25.002.727.812 
3.039.924.730*71 
2.461.643.932*76 
143.186.205*27 
163.308.81770 
31.116.428.875*09 
V.* B.® 
El G o b e r n a d o r , 
L Soicoec'ftea 
T I R O S 
DESCUENTO 4'5©»/0 
Redescuento bancario 3'«O % 
Créditos con garantías de Tesoros, al 2'7o %. S % 
Idem id. id, 3 % • «''«S % 
INTERES 
Créditos con garantía de Deudas amorts. al 3 y 3'50 0/0,7 de Perpetua Interior . 4 % 
Idem id. de otros valores del Estado y demás fondos públicos -. 4 ' 5 » o)0 
Idem id. de otros valores mobiliarios, mercantiles o industriales. » '85 0/0 
Idem id. de mercancías S'SO 0/0 
Idem id, personal ei % 
El I n te r ven to r g e n e r a l , 
B A N C O DEI E S P A Ñ A 
SITUACIÓN N EL. DIA 2© DEI NOVIEMBRE: DE ISAT" 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.ciún Total del oro revalorlzado 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-I1M942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Inst i tuto Español de 
Moneda Extranjera 
Idem de Cías, corrientes. . 
129.445.555'33 333.581.196'11 
7.905.832'98 
33.034.316'20 
168.988.989'89 
260.326'50 
20.373.331'56 
85.129.432'84 
435.484.626,94 
670.861'39 
463.026.751'44 
28.279.164'54 
118.1ó3.749'04 
604.473.616'83 
931.187'89 
CAJA. Totales 339.635,020'90 875.239.448'84 1.214.874.46974 
Plata. 
Plata recogida 
Plata del Banco en poder de Corresponsales extranjeros 
1.236.05ri9 
514.890.745'51 
6.525.424'80 
Monedas de una peseta, Ley 18-111-1944 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
8.559.505 
21.387.75575 
72.824.802'63 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
\ Cartera comercial: 
Descuentos 
Redescuento bancario 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares 
Disponible 
L ími te de las pólizas 
1.598.748 939'59 
953.815.010'33 
403.845.670 
25.742 463'19 
515.229.99r93 
944.818.125'12 
472.300 937'88 
1.417.119.063 
2.552.563.949'92 
944.818.125'12 
CARTERA Créditos con garantía de valores: 
Lími te de las pólizas 9 . 217 .504. 090'48 
Disponible 2.861 330.498'60 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
6.356.173.591'^ 
1.674.430 
27.571.738'62 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 . . . . 
Acciones de Tabacalera, S, A., y de C. A. Tabacos. 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946. . . . 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 
365.358.054'35 
17.500.001 
1.154.625 
16.500.000 
14.786.535.581'47 
124.812.500 
'^ MUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO. Por pago araorí. e intereses de Deuda del Estado. 
DLVERSAS CUENTAS • 
R E S El "TAS 
1.214.874.46974 
522.652.221'50 
102.772.063'38 
825.205'16 
9.882.801.835^4 
400.512.680'35 
14.911.348.081'47 
133.887.885'28 
604.977.980'33 
3.295.179.037'48 
31.069.831.460'23 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <| De 25 pesetas a 1.0U0 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
24.042.292.850 
896.746.907 
El "TAS 
( L i b r e s . . . . . 3.174.447.727^64 
CUENTAS CORRIENTES Desbloqueadas 43.907.297'66 
f Depósitos en efectivo y otros saldos 
í Cuenta corriente 791.657.72571 
TESORO PÚBLICO.,..) Organismos autónomos. 1.361.180.795*29 
( Otras cuentas del Tesoro 
3.218.355.025*30 
24.452.311'50 
2.152.838.521 
128.307.466'87 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
228.000.000 
79.794.729*84 
24.939.039.757 
3.242.807.336'80 
2.281.145.987'87 
132.580.119'17 
166.463.529'55 
31.069.831.460^3 
V." B." 
El G o b e r n a d o r , 
£1. © o i c o ^ c l t e a 
T I R O S D E I N T E R É S 
DESCUENTO 4 ' 3 0 % 
Redescuento bancario 3'<tO % 
Créditos con garantías de Tesoros, al 2'75 % * 0/'o 
Idem id. id, 3 % »'«5 0/c 
Créditos con 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
vraatia de Deudas amorts. al 3 y 3'50 %, y de Perpetua Interior . 4 % 
id. de otros valores del Estado y demás fondos públicos-.• 4'ao % 
id. de otros valores mobiliarios, mercantiles o industriales. S'S» 0/0 
id. de mercancías S'SO % 
id. personal 6 % 
El i n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE l©^^ 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reva l .^" Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 129.445.555'33 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 .905 .832'98 
Idem del Tesoro 34.279.600'30 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 1 67 .751 .412*48 
Idem de Ctas. corrientes.. 26ü.326'50 
CAJA. 
333.581.196'11 
20.373.331'56 
88.338.529'97 
432.295.389'96 
. Ó70.86r39 
Totales 339.642,727'59 875.259.308'99 
463.026.751'44 
28.279.164'54 
122.618.130'27 
600.046.802'44 
931.187'89 
1.214.902.036'58 
Plata 
Plata recogida 
Plata del Banco en poder de Corresponsales extranjeros . . 
990.935'40 
492.571.355^1 
6.525.424'80 
Monedas de una peseta, Ley 18-111-1944 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
7.549.690 
21.602.313'02 
69.894.97071 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
| Cartera comercial: 
Descuentos 
Redescuento bancario 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos. 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares 
Disponible 
L ími te de las pólizas 
1.606.568.585'02 
1.014.573.804'26 
513.521.613 
232.693.346*10 
514.266.032*66 
1.260.480.99176 
503.709.321'24 
1.764.190.313 
2.621.142.389'28 
1.260.480.99176 
CARTERA Créditos con garantía de valores: 
Lími te de las pólizas 9 • 349.376.499,48 
Disponible 2.856.194.283'41 
Pagarés de préstamos con garantía'. 
Otros efectos en Cartera 
6.493.182.216'07 
1.664.517 
21.800.71877 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Acciones de Tabacalera, S. A., y de C. A. Tabacos. 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946... . 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 
365.358.054'35 
17.500.001 
1.154.625 
16.500.000 
14.786.535.581'47 
125.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO, Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS 
RESELTAS 
1.214.902.036'58 
500.087.71571 
99.046.97373 
825.205'! 6 
10.398.270.832'^ 
400.512.680'35 
14.911.535.581'47 
131.976.541'33 
290.733.372'07 
3.399.303.002'88 
31.347.193.942'16 
IP A . S I V O 
, Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . <¡ Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <¡ De 25 pesetas a 1.000 25.086.813.925 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 927.355 788 
R E S E - r A 3 
228. 000.000 
315.76274 
Libres 3.800.863.39070 
CUENTAS CORRIENTES^  Desbloqueadas 43.960.402'89 
TESORO PÚBLICO. 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
Cuenta corriente 
Organismos autónomos. 
Otras cuentas del Tesoro 
3.844.823.793'59 
25.490.028'37 
1.176.045.288'll 
1.684 867.486'94 508.822.198'83 
148.869.968'29 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO.. 
26.014.169.713 
3.870.313.821'96 
657. 
400 
78 
692.167'12 
121.014'05 
581.463'29 
31.347.193.942,16 
El G o b e r n a d o r , 
£1. ^ o i c o e d i e a 
T I R O S D E I N T E R É S 
DESCUENTO 4 ' 5 0 % 
Redescuento bancario 3'©O % 
Créditos con garantías de Tesoros, al a'To 0/0 • 3 % 
Idem id. id, 3 % i»'*6 8/o 
Créditos con garantía de Deudas ainorts. al 3 y 3'50 %, y de Perpetua Interior . 4 % 
Idem id . de otros valores del Estado y damas fondos públicos-.. 4 ' 5 0 
Idem id. de otros valores mobiliarios, mercantiles o industriales. » '25 % 
Idem id. de mercancías 5 ' 5 0 % 
Idem id. personal © % 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN BISI EIL DIA 31 DEI EINERO DE 1Q4a 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.0'6" Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro. 
ídem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 
Idem de Ctas. corrientes. . 
129.526.225,83 333.789.083'99 
7.905.832,98 
34.279.600'30 
167.785.894'97 
260.326'50 
20.373.331'56 
88.338.529'97 
432.384.251'33 
670.861'39 
CAJA.< Totales 339.757.880'58 875.556 058'24 
Plata 
Plata recogida 
Plata del Banco en poder de Corresponsales extranjeros 
Monedas de una peseta, Ley 18-11M 944 
Aluminio y cuproníquel. 
Efectos en Caja para su cobro 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Redescuento bancario 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos. 
Avalados por Bancos y Banqueros... — 
A particulares 
Disponible 
Límite de las pólizas 
1.616.212.973'52 
913.392.299'10 
526.737.95474 
229.396.929'56 
528.390.251'05 
1.284.525.135'35 
472.432.677'65 
1.756.957.813 
CARTERA Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 9-381 .691 .977'48 
Disponible 3.531.995.044*27 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Acciones de Tabacalera, S. A., y de C. A. Tabacos.. 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 
463.315.309'82 
28.279 
122.618 
600.170 
931 
1.215.313 
1.024 
492.573 
6.525 
9.263 
21.420 
75.664 
164'54 
130'27 
146'30 
187'89 
938'82 
195'46 
580'51 
424*80 
264 
866'68 
610'12 
2.529.605.272'62 
1.284.525.135*35 
5.849.696.933'21 
1.648.997 
11.498.517'14 
365.358.054'35 
17.500.001 
1.154.625 
16.500.000 
14.754.645.542'84 
125.000.000 
AMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO. Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado. 
DLVERSAS CUENTAS 
REISEIXAS 
1.215.313.93S'82 
500.123.20077 
106.348.740*80 
825.205*16 
9.676.974.855*32 
400.512.680'35 
14.879.645.542'84 
133.963.696*82 
507.215.237*72 
3.289.932.283*13 
30.710.855.38173 
3P A . S> I "V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS .{ Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <| De 25 pesetas a i.ooo 24.374.927.600 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 919.284.156 
Libres...., 3.497.290.373*09 
CUENTAS CORRIENTES^  desbloqueadas 43.918.094'86 
TESORO PÚBLICO. 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
Cuenta corriente 
Organismos autónomos. 
Otras cuentas del Tesoro 
3.541 208.467'95 
25.410.446*83 
658.443.083*34 
1.613 614.532*57 955.171.449*23 
148.869.968*29 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO . 
228. 
9. 
000.000 
005.209*03 
25.294.211.756 
3.566.618.91478 
1.104, 
349 
159 
041.417*52 
963.962*81 
014.121*59 
30.710.855.38173 
El G o b e r n a d o r , 
SI, o^icoec/fiea 
D E S C U E N T O 
R e d e s c u e n t o b a n c a r i o 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a s de T e s o r o s , a l 2 '75 0/0. 
W e i d . i d , 3 % 
T I R O S O E i M T e i R É S 
4 ' 5 « ( ' / o 
3 ' e « % 
» % 
3 ' « 5 % 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a de D e u d a s a m o r t s . a l 3 y S '50 % , y d e P e r p e t u a I n t e r i o r . 4 % 
I d e m i d . d e o t r o s v a l o r e s d e l E s t a d o y d e m á s f o n d o s p ú b l i c o s . . . 4 ' S O ^ 0 
I d e m i d . d e o t ros v a l o r e s m o b i l i a r i o s , m e r c a n t i l e s o i n d u s t r i a l e s . « V S » */0 
I d e m i d . d e m e r c a n c í a s 5 ' 5 W % 
I d e m i d . p e r s o n a l « % 
El i n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EÍM ElL. DIA 2S DE FEBRERO DE 1Q -^8 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.0'0» Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 129.526.225'83 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 .905 .832'98 
Idem del Tesoro 34.279.755'30 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 1 67 . 836.415'50 
Idem de Cías, corrientes.. 260.17r50 
CAJA.< 
333.789.083,99 
20.373.331'56 
88.338.929'40 
432.514.44274 
_ 670A6V95 
Totales 339.808.401'11 875.686 249*64 
Plata 
Plata recogida 
Plata del Banco en poder de Corresponsales extranjeros . 
Monedas de una peseta, Ley 18-111-1944 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Redescuento bancario 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos. 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares 
Disponible 
L ími te de las pólizas 
1.610.158.076,40 
1.103.209.55673 
540.742.050^8 
215.005.968,10 
528.831.49473 
1.284.579.513,81 
468.294 049'19 
1.752.873.563 
CARTERA Créditos con garantía de valores: 
Lími te de las pólizas 9 • 868 .881.082'48 
Disponible. 3.408.229.89677 
Pagarés de prestamos con garantía. . 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 
Acciones de Tabacalera, S. A., y de C. A. Tabacos., 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 
463.315.309'82 
28.279.164'54 
122.618.68470 
600.350.858'24 
930.633'45 
1.215.494.65075 
975.129'23 
492.575.275'01 
6.525.424*80 
7.838.440 
21.375.858'60 
68.375.673'94 
2.713.367.633'13 
1.284.579.513,81 
6.460.651.186'21 
1.610.047 
15.385.885'14 
365.357.547'68 
17.500.001 
1.154.625 
16.500.000 
14.754.645.542'84 
125.000.000 
AMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO. Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS • 
REISELTAS 
1.215.494.65075 
500.075.829'04 
97.589.972'54 
825.87371 
10.475.594.265'29 
400.512.173'68 
14.879.645.542'84 
135.074.901'81 
663.420.54377 
3.179.340.940'81 
31.547.574.69374 
PASIVO 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 
(Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación; 
CIRCULACIÓN ^ De 25 pesetas a i.ooo 24.870.006.550 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas. 911.025.010 
L i b r e s . . . . . 3.825.899.728'55 
CUENTAS CORRIENTES^  desbloqueadas 43.863.993*98 
Depósitos en efectivo y otros saldos. 
Cuenta corriente 688.790.545'57 
Organismos autónomos. 1.689.179.195'95 
Otras cuentas del Tesoro 
3.869 763.722'53 
28.645.614'45 
TESORO PÚBLICO. 1.000.388.650'38 
101.275.143'87 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
RESETAS 
228.000.000 
19.587.44676 
25.781.031.560 
3.898.409.336'98 
1.101.663.79475 
350.747.441,31 
168.135.114'44 
31.547.574.69374 
T I R O S o e 
El G o b e r n a d o r , 
SI. S o i c o e c í W 
D É S C Ü B Í Í T O •. = 4,S©<Vo 
R e d e s c u e n t o b a n c a r i o S 'tíO % 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a s d a T e s o r o s , a l 2'7o o/0 » 0/o 
I d e i d . i d , 3 % » ' « 5 % 
I M T E R E 3 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a de D e u d a s a m o r t s . a l 3 y 3 '60 % , y d e P e r p e t u a I n t e r i o r . 4 % 
I d e m i d . d e o t r o s v a l o r e s d e l E s t a d o y d e m á s f o n d o s p ú b l i c o s . . . 4'50 O/0 
I d e m i d . d e o t r o s v a l o r e s m o b i l i a r i o s , m e r c a n t i l e s o i n d u s t r i a l e s . 5'85 0/0 
I d e m i d . d e m e r c a n c í a s 5'50 % 
I d e m i d . p e r s o n a l © % 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EIM EL DIA 31 DE MARZO DE 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.ci<*n Total del oro revalorizado 
Oro del Banco. 129.563.980'91 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 . 905 . 832'98 
Idem del Tesoro 34.279.75530 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 1 67 .840 .057*27 
Idem de Ctas. corrientes.. 260.171'50 
CAJA./ 
333.886.378*83 
20.373.331'56 
88.338.929'40 
432.523.827'58 
_ 67Q.46r95 
Totales 339.849.797'96 875.792.92932 
Plata 
Plata recogida 
Plata del Banco en poder de Corresponsales extranjeros . 
Monedas de una peseta, Ley 18-111-1944 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Redescuento bancario 
1.618.375.359'38 
1.135.710.17674 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos. 
Avalados por Bancos y Banqueros— . . . 
A particulares — 
485 
189 
533 
Disponible , . . . . 
L ími te de las pólizas 
1.207 
571 
1.779 
027.186'89 
715.26675 
143:i40'45 
885.594*09 
670 468'91 
556.063 
CARTERA . . . Créditos con garantía de valores: 
Lími te de las pólizas 10.028.804.838*98 
Disponible 3 .783 .111.516*14 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera. 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 
Acciones de Tabacalera, S. A., y de C, A. Tabacos.. 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 
^MUEBLES Y MOBILIARIO • • . 
TESORO PÚBLICO. Por pago amort. c intereses de Deuda del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS 
463.450.35974 
28.279 
122.618 
600.363 
930 
1.215.642 
1.107 
492.576 
6.525 
7.370 
20.703 
73.084 
164*54 
684*70 
884*85 
633*45 
727*28 
082*40 
503*01 
424*80 
502 
730*52 
855*47 
2.754.085.536*12 
1.207.885.594*09 
6.245.693.322*84 
1.598.047 
9.750.293*93 
365.357.547*68 
17.500.001 
1.154.625 
16.500.000 
14.754.645.542*84 
125.000.000 
RESEXAS 
1.215.642.727*28 
500.209.010*21 
101.159.087*99 
825.873*21 
10.219 012793*98 
400.512.173*68 
14.879.645.542*84 
136.257.838*45 
589.175.478*64 
2.571.451.719*16 
30.613.892.245*44 
!
Capital 
Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <¡ De 25 pesetas a 1.000.. . . . . 
De 1, 2, o y 10 pesetas 
24.361.221.550 
914.068.860 
L i b r e s . . . . . 3.649.766.321*01 
CUENTAS CORRIENTES^  desbloqueadas 43.826.403*38 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
Cuenta corriente 675.837.236*51 
TESORO PÚBLICO.. . . ] Organismos autónomos. 1.679 980.133*66 
Otras cuentas del Tesoro 
3.693.592.724*39 
26.862.180*52 
1.004.142.897*15 
117.300.838*90 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO 
RESEXAS 
228.000.000 
28.891.404*39 
25.275.290.410 
3.720.454.904*91 
1.121.443.736*05 
146.322.257*14 
93.489.532*95 
30.613.892.245*44 
V.» B . " 
"T I F» O 
El G o b e r n a d o r , D E S C U E N T O - A'SO'Vo 
R e d e s c u e n t o b a n c a r i o /0 
» % C r é d i t o s c o n g a r a n t í a s d e T e s o r o s , a l 2 '75 0/o. 
I d e i d . i d , 8/n 3'«S »/„ 
I N T E R E S 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a d e D e u d a s a m o r t s . a l 3 y 3'50 % , y de P e r p e t u a I n t e r i o r . 4 O/, 
I d e m i d . de o t r o s v a l o r e s d e l E s t a d o y d e m á s f o a d o s p ú b l i c o s . . . 4 ' 5 0 0,0 
I d e m i d . d e o t r o s v a l o r e s m o b i l i a r i o s , m e r c a n t i l e s o i n d u s t r i a l e s . 5'S5 0/0 
I d e m i d . d e m e r c a n c í a s 5 ' 5 0 % 
I d e m i d . p e r s o n a l O % 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL DIA 3 0 DE ABRIL DE 1948 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.ci|in Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro.. 
Idem del Ins t i tu to Español de 
Moneda Extranjera 
Idem de Cías, corrientes.. 
129.666.829'67 334.151.420'08 
7.905.832'98 
34.279.755'30 
Í67.851.136'01 
260.171'50 
20.373.331'56 
,88.338.929'40 
432.552.377'49 
670.461'95 
CAJA. Totales 339.963.725'46 876.086.520'48 
P la ta . . . 
Plata recogida , . 
Plata del Banco en poder de Corresponsales extranjeros 
Monedas de una peseta, Ley 18-111-1944..., 
Aluminio y cuproníquel . 
Efectos en Caja para su cobro 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos . . . 
Redescuento bancario 
1.575.112.506'06 
1.015.459.393'26 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos. 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares 
511 
179 
603 
CARTERA 
Disponible 
L ími te de las* pólizas 
1.294 
555 
1.849 
648.571'11 
580 
131 
361 
063 
424 
61376 
873*50 
05837 
904'63 
963 
Créditos con garantía de valores: 
Lími te de las pólizas 9.996.178.068'9¿ 
Disponible 3.898.647.962'!^ 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 
Acciones de Tabacalera, S. A., y de C. A. Tabacos. 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España. .„ 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946. .. . 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9." Ley 13-111-1942 
463.818.24975 
28.279 
122.618 
600.403 
930 
1.216.050 
684 
492.579 
6.525 
6.652 
20.501 
66.259 
164'54 
68470 
513'50 
633'45 
245'94 
234'01 
084'01 
424'80 
162 
203'65 
749'40 
2.590.571.899'32 
1.294.361.058'37 
6.097.530.106'80 
3.514.247 
16.311.087'56 
365.357.547'68 
17.500.001 
1.154.625 
16.500.000 
14.754.645.542'84 
125.000.000 
TES 
UEBLES Y MOBILIARIO 
0Ro PÚBLICO. Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado. 
UIVERSAS CUENTAS; 
RESEXAS 
1.216.050.245'94 
499.788.742'82 
93.413.115'05 
826.326'56 
10.002.288.399'05 
400.512.173'68 
14.879.645.542'84 
140.509.132'55 
621.513.880'97 
2.691.532.944'25 
30.546.080.50371 
PASIVO 
, Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . { Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN . . J De 25 pesetas a 1.000.. 24.159.079.500 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas. 904.375.704 
L i b r e s . . . . , 3.705.814.205'39 
CUENTAS CORRIENTES^  Desbloqueadas 43.797.066*17 
TESORO PÚBLICO , 
Depósitos en efectivo y otros saldos. 
Cuenta corriente 
Organismos autónomos 
3.749.611.271'56 
27.214.163'44 
583.105.292 01 
1.657.387.576'39 
Otras cuentas del Tesoro . . . . 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO . 
1.074.282.284'38 
57.951.105'56 
RESETAS 
228.000.000 
42.047.369*41 
25.063.455.204 
3.776.825.435 
1.132.233.389'94 
144.876.435'03 
158.642.670'33 
30.546.080.50371 
y • g 6 
Él G o b e r n a d o r , 
AL Soicoecf iea 
D E S C Ü E I Í T O * 4 í . . 4»SO% 
R e d e s c u e n t o b a n o a r i o S'ttO % 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a s d o T e s o r o s , a l 2 '75 0/0, 3 0/0 
I d e i d . i d , 3 •/„ » ' « 5 % 
C í ó d i t o s c o n g a r a n t í a de D e u d a s a m o r t a , a l 3 y S'SO % , y de P e r p e t u a I n t e f i o r . 4 % 
I d e m i d . de o t r o s v a l o r e s d e l E s t a d o y d e m á s f o n d o s p ú b l i c o s . . . 4 ' 5 0 ^0 
I d e m i d . de o t r o s v a l o r e s m o b i l i a r i o s , m e r c a n t i l e s o i n d u s t r i a l e s . S'a» 0/c 
I d e m i d . de m e r c a n c í a s &'&0 % 
I d e m i d . p e r s o n a l ® o/0 
El ¡n íe rven ío r g e n e r a ! 
B A N C O D El E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL. DIA 31 DE MAYO DE 
A. G T I "V O 
Pesetas oro Premio de reval.c'ún Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 129.668.363'89 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7.905. 832'98 
Idem del Tesoro 34.279.755'30 
Idem del Inst i tuto Español de 
Moneda Extranjera.. , . , 167.852.272,31 
Idem de Cías, corrientes.. 258.637'28 
CAJA, 
334.155.37374 
20.373.331'56 
88.338.929'40 
432.555,30574 
_ 666.50^27 
Totales 339.964.86176 876.089.44871 
Plata 
Plata recogida 
Plata del Banco en poder de Corresponsales extranjeros . . 
Monedas de una peseta, Ley 18-111-1944 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Redescuento bancario 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos. 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares 
CARTERA 
Disponible 
L ími te de las pólizas 
1.484.819.726*48 
933.615.531'61 
470.884.812'14 
178.033.168'35 
636.767.152*58 
1.285.685.133*07 
580.376.129,93 
1.866.061.263 
Créditos con garantía de valores: 
Lími te de las pólizas 9.831.720.735'98 
Disponible 3.833.928.094*47 
Pagarés de prestamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100 
Acciones de Tabacalera, S. A., y de C. A. Tabacos. 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
463.823.737*63 
28.279.164*54 
122.618.684*70 
600.407.578*05 
925.145*55 
1.216.054.310*47 
418.964*27 
492.580.545*01 
6.525.424*80 
5.907.404 
20.223.089*69 
75.549.867*77 
2.418.435.258*09 
1.285.685.133*07 
5.997.792.641*51 
3.695.872 
41.976.478*12 
363.357.547*68 
17.500.001 
1.154.625 
16.500.000 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 
14.754.645.542*84 
125.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
JESORO PÚBLICO. Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS 
RESEXAS 
1.216.054.310*47 
499.524.934*08 
101.680.361*46 
826.326*56 
9.747.585.382*79 
398.512.173*68 
14.879.645.542*84 
144.420.738*64 
613.700.077*04 
2.591.605 304*63 
30.193.555.152*19 
F A-SI VO 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS .{ Fon do de Reserva 
Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <¡ De 25 pesetas a 1.000 23. 921.409.275 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas. 903.654.078 
L i b r e s . . . . . 3.611.937.471*89 
CUENTAS CORRIENTES^  Desbloqueadas 43.757.921*24 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
Cuenta corriente 906.909.482*51 
Organismos autónomos. 1.938.598.597*47 
Otras cuentas del Tesoro 
3.655.695.393*13 
25.696.801*50 
TESORO PÚBLICO, 1.031.689.114*96 
80.674.666*95 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
RESETAS 
228.000.000 
55.222.690,51 
24.825.063.353 
3.681.392.194*63 
1.112.363.781*91 
142.686.022*09 
148.827.110*05 
30.193.555.152*19 
V.» B . * 
El G o b e r n a d o r , 
£1. Soicoec^ea 
T I R O S D E I IM X E R É S 
D E S C U E N T O . . . . . • • 4 , ' 5 W ¡ / o 
R e d e s c u e n t o b a n c a r i o 3 ® * /0 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a s d e T e s o r o » , a l 2 '75 0/0 3 % 
I d e i d . i d , 3 % a ' * a % 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a d e D e u d a s a m o r t s . a l 3 y 3'50 % , y d e P e r p e t u a I n t e r i o r . 4 0/, 
I d e m i d . d e o t r o s v a l o r e s d e l E s t a d o y d e m á s f o n d o s p ú b l i c o s . . . 4'SO 0/0 
I d e m i d . d e o t r o s v a l o r e s m o b i l i a r i o s , m e r c a n t i l e s o i n d u s t r i a l e s . 5 '8» 0/0 
I d e m i d . d e m e r c a n c í a s S'SO % 
I d e m i d . p e r s o n a l © % 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a ^ 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL DIA 30 DE JUNIO DE 
ACTIVO 
Pesetas oro 
CAJA. 
Premio de reval.oiún 
334.506.203,82 
20.373.331'59 
88.338.929'40 
432.565.293 
_ óóó^OS^? 
Totales 340.104.876'25 876.450.266'08 
Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 129.804.502'84 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 . 905 .832'98 
Idem del Tesoro 34.279.755'30 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 167 . 856.147,85 
Idem de Cías, corrientes.. 258.637'28 
Plata 
Plata recogida 
Plata del Banco en poder de Corresponsales extranjeros 
Monedas de una peseta, Ley 18-111-1944 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos... 
Redescuento bancario 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos. 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares 
CARTERA 
Disponible 
L ími te de laa pólizas 
1.490.726.934'33 
930.597.183'60 
471.983.866'04 
151.410 453'17 
643.815.877,19 
1.267.210.196'40 
571.532 816'60 
1.838.743.013 
Créditos con garantía de valores: 
Lími te de las pólizas 9.622.751.285'98 
Disponible.. . . 3.714.878.25039 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
/ • 
Deuda Amortizable 4 por 100 
Acciones de Tabacalera, S. A., y de C. A, Tabacos. 
Acciones Banco Estado de Marruecos . 
Acciones Banco Exterior de España 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946.. . . . 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 
464.310.706'66 
28.279.164^7 
122.618.68470 
600.421.440'85 
925.145'55 
1.216.555. 
514.856'65 
492.581.747'01 
6.525.424'80 
5.590.655 
19.262.531'87 
68.565.098'44 
2.421.324.117*93 
1.267.210.196'40 
5.907.873.035'59 
3.991.785 
38.808.887'51 
363.357.547*68 
17.500.001 
1.154.625 
16.500.000 
14.754.645.542'84 
125.000.000 
J^ UEBLES Y MOBILIARIO 
nES0R0 PÚBLICO. Por pago amort. c intereses de Deuda del Estado. 
ULVERSAS CUENTAS 
RESE-TAS 
1.216.555.142'33 
499.622.028*46 
93.418.285*31 
826.326*56 
9.639.208.022*43 
398.512.173*68 
14.879.645.542*84 
147.942.94378 
538.341.320*15 
2.683.514.446*15 
30.097.586.231*69 
PASIVO 
_ \ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . j Fondo de Reserva 
(Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <¡ De 25 pesetas a 1.000 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
23.743.287.375 
900.337.372 
L i b r e s . . . . . 3.975.188.595*49 
CUENTAS CORRIENTES^  Desbloqueadas 43 .739.250*13 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
Cuenta corriente . 901. 5I4.000'4I 
Organismos autónomos. 1.728 .688.794*94 
Otras cuentas del Tesoro 
4.018.927.851*62 
26.151.151*89 
TESORO PÚBLICO 827.174.794*53 
57.678.59075 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
RESEXAS 
228.000.000 
60.090.174*32 
24.643.624.747 
4.045.079.003*51 
884.853.385*28 
161.683.832*27 
74.255.089*31 
30.097.586.231*69 
V.« B . 0 
El G o b e r n a d o r , 
£1. Soicoec-iVea 
T I f= O S D IM X E R E S 
D E S C U E N T O 4 ' S O 0 / 0 
R e d e s c u e n t o b a n c a r i o 3'©O % 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a s d e T e s o r o s , a l 2'75 0/0 3 % 
I d e m i d . i d . 3 % 3 ' * » % 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a de D e u d a s a m o r t s . a l 3 y 3'50 0l0,y d e P e r p e t u a I n t e r i o r . 4 % 
I d e m i d . de o t r o s v a l o r e s d e l E s t a d o y d e m á s f o n d o s p ú b l i c o s . . . 4 ' ao 
I d e m i d . d e o t r o s v a l o r e s m o b i l i a r i o s , m e r c a n t i l e s o i n d u s t r i a l e s . » '85 % 
I d e m i d . de m e r c a n c í a s S ' &O % 
I d e m i d . p e r s o n a l • O % 
£1 I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
A N C O DEI E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EÍSI EIL DIA 31 DE JULIO DE 
A. G T I V O 
Pesetas oro 
CAJA.< 
Premio de reval.ci|5n 
335.517.795'27 
20.373.33V59 
105.996,900'53 
414.016.709,68 
_ 666.50^27 
Totales 340.151,822'02 876.571.24534 
Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 130.197.049 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 .905 . 832'98 
Idem del Tesoro.. 41.131.89776 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 160 .658.405 
Idem de Cías, corrientes.. 258.637'28 
465.714.844'27 
28.279.164'57 
147.128.798*29 
574.675.114'68 
925.145'55 
1.216.723.067'36 
Plata 
Plata recogida 
Plata del Banco en poder de Corresponsales extranjeros 
Monedas de una peseta, Ley 18-111-1944. 
Aluminio y cuproníquel.. 
Efectos en Caja para su cobro 
540.843'18 
492.584.518*01 
6.525.424'80 
6.596.495 
18.503.142'25 
92.327.555'87 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Redescuento bancario 
1.413.641.172'27 
930.847.263*13 2.344.488.435*40 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos. 
Avalados por Bancos y Banqueros < 
A particulares — 
464 
117 
627 
Disponible 
L ími te de las pólizas 
1.209 
649 
1.858 
580 
121 
603 
305 
043 
349 
358'94 
651*68 
612*97 
623*59 
389'41 
1.209.305.623*59 
013 
CARTERA . Créditos con garantía de valores: 
Lími te de las pólizas 9.680.328.693*75 
Disponible 3.599.587.748*49 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
6.080.740.945*26 
2.728.760 
57.939.083*70 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Acciones de Tabacalera, S. A., y de C. A. Tabacos. 
Acciones Banco Estado de Marruecos 
Acciones Banco Exterior de España 
363.357.547*68 
17.500.001 
1.154.625 
16.500.000 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946.. . . . 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9." Ley 13-111-1942 
¡^ MUEBLES Y MOBILIARIO • 
SSORO PÚBLICO. Por pago amort. c intereses de Deuda del Estado. 
DLVERSAS CUENTAS 
14.754.645.542*84 
125.000.000 
REIS El "TAS 
1.216.723.067*36 
499.650.785*99 
117.427.193*12 
826.326*56 
9.695.202.847*95 
398.512.173*68 
14.879.645.542*84 
151.106.135*79 
775.777.495 
2.763.306.444*32 
30.498.178.012*61 
F^SI VO 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS. Fondo de Reserva 
(Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <¡ De 25 pesetas a 1.000 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
24.069.142.025 
902-963.209 
Libres 4.063.486.838*43 
CUENTAS CORRIENTES^  desbloqueadas 43.738.084*20 
TESORO PÚBLICO . . . 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
Cuenta corriente 
Organismos autónomos. 
Otras cuentas del Tesoro 
4.107.224.922*63 
24.742.704*36 
1.282.900.285*63 
1.730 649.147*52 447.748.861*89 
364.530.733*21 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO . 
RE: SE: "TAS 
228.000.000 
62.519.391 
24.972.105.234 
4.131.967.626*99 
812.279.595*10 
165.097.430*76 
126.208.734*76 
30.498.178.012*61 
V.» B.0 
El G o b e r n a d o r , 
Sí. ^otcoec l iea 
I R O S D E I ÍM T e F? E í 3 
D E S C U E N T O 4'SO % 
R e d e s c u e n t o b a n c a r i o S'OO % 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a s d e T e s o r o s , a l 2'76 0/0 3 0^  
I d e m i d . i d , 3 % s '«S <>/„ 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a de D e u d a s a m o r t s . a l 3 y 3'50 % , y de P e r p e t u a I n t e r i o r . 4 % 
I d e m . i d . de o t r o s v a l o r e s d e l E s t a d o y d e m á s f o n d o s p ú b l i c o s . . . . 4 ' 5 0 0/e 
I d e m i d . de o t r o s v a l o r e s m o b i l i a r i o s , m e r c a n t i l e s o i n d u s t r i a l e s . 5 '«5 
I d e m i d . de m e r c a n c í a s S'SO % 
I d e m i d . p e r s o n a l ® % 
El I n te r ven to r g e n e r a l . 
B A N C O DEI E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EIM EL. DIA 31 DE AGOSTO DE IS-O-S 
ACTIVO 
Pesetas oro 
CAJA. 
Premio de reval.^n 
335.517.795'27 
20.373 33V59 
m.996.900,53 
414.021,43170 
666.SOS^? 
Totales 340.153.654'39 876.575.967'36 
Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 130.197.049 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-IH-1942. 7 .905 .832'98 
Idem del Tesoro 41.131.89776 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 1 60 . 660.237*37 
Idem de Cías, corrientes.. 258.637'28 
Plata 
Plata recogida 
Plata del Banco en poder de Corresponsales extranjeros 
Monedas de una peseta, de curso legal 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 1.397.769.487'21 
Redescuento bancario 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares 
CARTERA 
Disponible 
L ími te de las pólizas. 
922.812.064*45 
465.496.578'52 
123.985.099'02 
692.467.932*28 
1.281.949.609*82 
584.127.903*18 
1.866.077.513 
Créditos con garantía de valores: 
Lími te de las pólizas 9.524.684.827*75 
Disponible 3.634.965.044*39 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Ex-
terior de España y Tabacalera, S. A., 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 
465.714.844*27 
28.279.164*57 
147.128.798*29 
574.681.669*07 
925.145*55 
1.216.729.621*75 
443.341*31 
492.583.626*01 
6.525.424*80 
5.489.899 
18.037.241*39 
65.780.337*32 
2.320.581.551*66 
1.281.949.609*82 
.719.783*36 
2741.805 
58.290.589*81 
363.357.547*68 
35.154.626 
14.754.645.542*84 
125.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO • 
JESORO PÚBLICO. Por pago amort. c intereses de Deuda del Estado. 
DLVERSAS CUENTAS • 
RESEXAS 
1.216.729.621*75 
499.552.392*12 
89.307.477*71 
827.247*43 
9.553-283.339*65 
398.512.173*68 
14.879.645.542*84 
152.270.039*36 
574.254.255*12 
3.288.476.987*39 
30.652.859.077*05 
PASIVO 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 
(Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <| De 25 pesetas a 1.000 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
23.827.852.800 
895 772.763 
L i b r e s . . . . . 4.354.455.199*86 
CUENTAS CORRIENTES^  Desbloqueadas 43.707.527*52 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
Cuenta corriente . 681.194.951 '69 
TESORO PÚBLICO... J Organismos autónomos. 1.605 804.131*51 
Otras cuentas del Tesoro 
4.398.162.727*38 
23.411.851*22 
924.609.179*82 
7.751.695*76 
PESETAS 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
228.000.000 
75.846.930*95 
24.723.625.563 
4.421.574.578*60 
932.360.875*58 
133.960.895*87 
137.490.233*05 
30.652.859.077'05 
V.» B . * 
El G o b e r n a d o r , 
D E S C U E N T O 
R e d e s c u e n t o b a n c a r i o • 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a s d e T e s o r o s , a l 2 '75 0/0. 
I d « m i d . i d , 3 % . 
F=>OS D E I M T E R E I S 
4 ' 5 0 % 
3 ' « 0 % 
a % 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a de D e u d a s a m o r t s . a l 3 y 3'50 % , y d e P e r p e t u a I n t e r i o r . 4 % 
I d e m i d . d e o t r o s v a l o r e s d e l E s t a d o y d e m á s f o n d o s p ú b l i c o s . . . . 4'¡»0 -l/0 
I d e m i d . d e o t r o s v a l o r e s m o b i l i a r i o s , m e r c a n t i l e s o i n d u s t r i a l e s . S'S» 0'0 
I d e m i d . de m e r c a n c í a s 5 ' SO % Idem id. personal tt 0/0 
El I n te r ven to r g e n e r a l , 
B A N C O D EL E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EINI El_ DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.ción Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 130.111.475'40 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7.905.832'98 
Idem dclTesoro 41.131.89776 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 160 .660.972'22 
Idem de Cías, corrientes.. 258.637'28 
CAJA. 
335.297.272'10 
20.373.331'59 
105.996.900'53 
414.023,325'41 
_ 666.508,27 
Totales 340.068.815'64 876.357.337'90 
465.408.747'50 
28.279.164'57 
147.128.798'29 
574'.684.297'63 
925.145'55 
1.216.426.153'54 
Plata 
Plata recogida 
Plata del Banco en poder de Corresponsales extranjeros 
456.63979 
492.584.842'01 
6.525.424'80 
Monedas de una peseta, de curso legal 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
6.116.549 
17.267.197'40 
89.500.298'24 
964.392.496'55 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO. 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Redescuento bancario 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos... 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares 
2.350.233.787*31 
509 
122 
665 
Disponible 
L ími te de las pólizas 
1.297 
610 
1.908 
705.348*25 
635.00775 
586.70534 
927.061'34 
107.751,66 
1.297.927.061'34 
034.813 
CARTERA Créditos con garantía de valores: 
Lími te de las pólizas 9.552.000.05575 
Disponible 3.409.465.782'36 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Ex-
terior de España y Tabacalera, S, A., 
6.142.534.273'39 
2.806.905 
78.184.995'62 
363.357.547'68 
35.154.626 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 14.754.645.542'84 
Valores adquiridos con arreglo al ar t 9.°Ley 13-111-1942 125.000.000 
¡^ MUEBLES Y MOBILIARIO 
ESORO PÚBLICO, Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS 
R E I S E Z T A S 
1.216.426.153'54 
499.566.906'60 
112.884.044'64 
832.427*43 
9.871.687.022'66 
398.512.173*68 
14.879.645.542'84 
154 
493 
3.170 
714.437'94 
.094.833*68 
255.050'31 
30.797.618.593*32 
IP A. S IV O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS : <| Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN . . . <¡ De 25 pesetas a i.ouo 24.370.992.250 
De í, 2, 5 y 10 pesetas 895 • 461 .125 
L i b r e s . . . . . 4.270.200.58875 
CUENTAS CORRIENTES^  Desbloqueadas 43.662 • 410*54 
Depósitos en efectivo y otros saldos. 
Cuenta corriente 1.070.660.813*99 
Organismos autónomos. 1 -645.746.557*96 
Otras cuentas del Tesoro 
4.313.862.999*29 
22.605.407*60 
TESORO PÚBLICO 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
575.085.743*97 
65.354.377*02 
PESETAS 
228.000.000 
86.822.263*25 
25.266.453.375 
4.336.468.406*89 
640.440.120*99 
150.243.173*71 
89.191.253*48 
30.797.618.593*32 
El G o b e r n a d o r , 
F3 O 3 DE: I fM T E R E 3 
D E S C U E N T O 4 ' 5 » »/„ 
R e d e s c u e n t o b a n c a r i o 3 ' t i t » % 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a s d e T e s o r o s , a l 2 '7o % lo 
I d e m ¡ d . id , 3 % % 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a d e D e u d a s a m o r t s . a l 3 y 3'bO % , y d e P e r p e t u a I n t e r i o r . 4 0/0 
I d e m i d . d e o t r o s v a l o r e s d e l E s t a d o y d e m á s f o n d o s p ú b l i c o s . . . . 4 ' 5 0 'J/e 
I d e m i d . d e o t r o s v a l o r e s m o b i l i a r i o s , m e r c a n t i l e s o i n d u s t r i a l e s . St"S¡» "'^  
I d e m i d . d e m e r c a n c í a s «'SO % 
I d e m i d . p e r s o n a l • <* % 
El I n te r ven to r general , . 
¿1 t t í o n i o QV ia t ' t í n ' 
B A N C O D E E S R A Ñ A 
SITUACIÓN EISJ EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 1943 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.ciún Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art, 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Inst i tuto Español de 
Moneda Extranjera 
ídem de Cías, comentes.. 
130.115.485'96 335.307.607'31 
7.905.832'98 
41.131.89776 
160.850.700'07 
254.62672 
20.373.331'59 
105.996.900'53 
414.512.254^8 
656.173'06 
CAJA.< Totales 340.258.543*49 876.846 266'57 
Plata ; 
Plata recogida 
Plata del Banco en poder de Corresponsales extranjeros . 
Monedas de una peseta, de curso legal 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Redescuento bancario 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos. 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares 
CARTERA 
Disponible 
L ími te de las pólizas 
1.332.827.659'81 
1.008.872.248^8 
521.350.389'10 
199.102.077'07 
594.505.38738 
1.314.957.853,55 
520.779 959'45 
1.835.737.813 
Créditos con garantía de valores: 
\ L ími te de las pólizas 9 .865 .180. 75475 
| Disponible 3.182 • 786.835,62 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Ex-
terior de España y Tabacalera, S. A., 
465.423.093*27 
28.279.164'57 
147.128.798'29 
575.362.954'15 
910.79978 
1.217.104.810,06 
470.425'66 
492.592.039*01 
6.525.424*80 
6.583.270 
17.729.164'37 
134.620.850'08 
2.341.699.907'89 
1.314.957.853*55 
6 682.393.919*13 
2.363.617 
57.195.701*60 
363.357.547*68 
35.154.626 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 14.754.645.542*84 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 125.000.000 
^MUEBLES Y MOBILIARIO 
BSORO PÚBLICO. Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado, 
DLVERSAS CUENTAS 
1.217.104.810*06 
499.587.889*47 
158.933.284*45 
832.427*43 
10.398.610.999*17 
398.512.173*68 
14.879.645.542*84 
164.854.328*16 
679.141.949*81 
3.208.723.435*83 
31.605.946.840*90 
JP A. S> IV O 
_ \ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 
( Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000 000 
Billetes en circulación; 
CIRCULACIÓN \ De 25 pesetas a i.ouu 24.920.621.775 
De 1, 2, o y 10 pesetas 897.256.614 
Libres 4.526.479.827*48 
CUENTAS CORRIENTES^  Desbloqueadas 43.636.338*27 
Depósitos en efectivo y oíros saldos. 
Cuenta corriente t.251.162.343'I4 
Organismos autónomos. 1.510 092.744*38 
Otras cuentas del Tesoro 
4.570.116.165*75 
23.010.645*76 
TESORO PÚBLICO, 258.930.401*24 
297.442.197*49 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO . . . 
RESEXAS 
228.000.000 
101.579.944*84 
25.817.878.389 
4.593.126.811*51 
556.372.59873 
151.852.555*26 
157.136.541*56 
31.605.946.840^0 
V.» B.* 
El G o b e r n a d o r , 
T I F » O S O E I rSJ T E R É S 
D E S C U E N T O •• 4 ' 5 0 "/o 
R e d e s c u e n t o b a n c a r i o S'O© % 
C r é d i t o s c o a g-arant ías de T e s o r o s , a l 2 ' 7 6 % » % 
I d e m i d . i d , 3 % 0/c 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a de D e u d a s a m o r t s . a l 3 y 3'50 % , y d e P e r p e t u a I n t e r i o r . 4 % 
I d e m í d . d e o t r o s v a l o r e s d e l E s t a d o y d e m á s f o n d o s p ú b l i c o s . . . . 4 ' 5 0 % 
I d e m í d . d e o t r o s v a l o r e s m o b i l i a r i o s , m e r c a n t i l e s o i n d u s t r i a l e s . S'SSi» 0'n 
I d e m í d . d e m e r c a n c í a s á'SO % 
I d e m i d . p e r s o n a l O o/o 
El I n te r ven to r general , . 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 1©48 
ACTIVO 
Pesetas oro 
CAJA. 
Premio de reval.ci(Sn 
336.565.779'58 
Z0.373,33V59 
105.996.965'52 
414.518,052'84 
_ 656A7y06 
Totales 340.749.050'29 878.110.302'59 
Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 130.603.717'34 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7.905 . 832'98 
Idem del Tesoro 41.131.922'98 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 160.852 .950'27 
Idem de Cías, corrientes.. 254.62672 
Plata 
Plata recogida 
Plata del Banco en poder de Corresponsales extranjeros 
Monedas de una peseta, de curso legal 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO. 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Redescuento bancario 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos. 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares 
CARTERA 
Disponible 
L ími te de las pólizas 
1.353.151.920'38 
1.020.342.82275 
533.051.825'27 
176.083.464'13 
592.987.68634 
1.302.122.97574 
578.660 •387,26 
1.880.783.363 
j Créditos con garantía de valores: 
Lími te de las pólizas 10.080.588.25775 
Disponible 3.768.288.992'38 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Ex-
terior de España y Tabacalera, S. A., 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9." Ley 13-111-1942 
467.169.496'92 
28.279 
147.128 
575.371 
910 
1.218.859 
509 
492.598 
6.525 
5.744 
16.664 
82.311 
164'57 
888*50 
003'11 
79978 
352'^  
332'61 
977'51 
424'80 
150 
073'14 
807*59 
2.373.494.742'63 
1.302.122.97574 
6.312.299.26537 
2.241.227 
34.458.202'80 
362.857.547'68 
35.154.626 
14.754.645.542*84 
125.000.000 
¡NMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO. Por pago amort, e intereses de Deuda del Estado. 
DLVERSAS CUENTAS 
RESEIXAS 
1.218.859.352*88 
499.633 734*92 
104 720.03073 
832.427*43 
10.024.616.413*54 
398.012.173*68 
14.879.645.542*84 
167.513.913*76 
539.344.366*46 
3.484.305.500*36 
31.317.483.456*60 
3P A . S IV O 
_ \ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . j Fondo de Reserva 
(Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
( Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN { De 25 pesetas a i.ouo 24.596.643.750 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas. 890 784.594 
L i b r e s . . . . . 4.636.503.76273 
CUENTAS CORRIENTES^  desbloqueadas 43.628.293*21 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
Cuenta corriente i . 126.303.118*95 
Organismos autónomos. 1.628.143.835*61 
Otras cuentas del Tesoro 
4.680.132.055*94 
23.277.739*35 
TESORO PÚBLICO. 501.840.716*66 
1.418.782*53 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO 
RE SE! "TAS 
228.000.000 
111.103.229*11 
25.487.428.344 
4.703.409 795*29 
503.259.499*19 
133.024.659*56 
151.257.929*45 
31.317.483.456*60 
El G o b e r n a d o r , 
£1. Qo ico&chm 
T I R O 
D E S C U E N T O 
R e d e s c u e n t o b a n o a r i o 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a s d e T a s o r o s ^ a l 2 '76 0/0. 
I d e m i d . i d , 3 • /«. 
•«'S« "/o 
S'O» % 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a de D e u d a s a m o r t s . a l 3 y 3'50 % , y d e P e r p e t u a I n t e r i o r . 4 % 
I d e m i d . de o t r o s v a l o r e s d e l E s t a d o y d e m á s f o n d o s p ú b l i c o s . . . . -í 'SO 0/t 
I d e m í d . de o t r o s v a l o r e s m o b i l i a r i o s , m e r c a n t i l e s o i n d u s t r i a l e s . S'S» 0'o 
I d e m í d . de m e r c a n c í a s % 
I d e m í d . p e r s o n a l « o/0 
£l I n t e r v e n t o r gene ra l ) 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL. DIA 31 DE DICIEMBRE DE 1948 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de revaLción Total del oro revalorizado 
CAJA./ 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Inst i tuto Español de 
Moneda Extranjera 
Idem de Ctas. corrientes.. 
Totales 
Plata 
Plata recogida. 
130.601.112,34 336 • 559.066'50 
7.905.832'98 
41.134.527'98 
160.881.589'96 
254.62672 
20.373.331*59 
106.003.678'60 
414.591.857'32 
656.173'06 
467.160.178'84 
28.279.164,57 
147.138.206'58 
575.473.447'28 
910.79978 
340.777.689'98 878.184.107'07 1.218.961.797*05 
Plata del Banco en poder de Corresponsales extranieros . . 
838.248'41 
492.599.081*01 
6.525.424'80 
Monedas de una peseta, de curso legal 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
4.617.347 
15.917.514*83 
105.973.080*61 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 1.333.952.799*88 
Redescuento bancario 1.078.637.062*57 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos... 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares 
2.412.589.862*45 
657.349.471*50 
97.275.776*04 
603.708.958*99 
Disponible 
L ími te de las pólizas 
1.358.334.206*53 
716.883 756*47 
2.075.217.963 
1.358.334.206*53 
CARTERA / Créditos con garantía de valores: 
Lími te de las pólizas 10.009.036.042*75 
Disponible.. . . 3.828.102.522* 90 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
6.180.933.519*85 
2.150.427 
27.144.64379 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Ex-
terior de España y Tabacalera, S. A., 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946.. . . . 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 
362.857.547*68 
35.154.626 
14.679.174.288*66 
150.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
JESORO PÚBLICO. Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado. 
DLVERSAS CUENTAS 
RESE! "TAS 
1.218.961.797*05 
499.962754*22 
126.507.942*44 
832.457*21 
9.981.152.659*62 
398.012.173*68 
14.829.174.288*66 
167.573.945*05 
354.030.705*50 
3.591.583.145*44 
31.167.791.868*87 
PASIVO 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 
(Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ^ De 25 pesetas a i.ouo 25.558.780.525 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 912-852.593 
Libres 3.024 791.553*11 
CUENTAS CORRIENTES^  Desbloqueadas 43.607.284*66 
Depósitos en efectivo y otros saldos. . . . . . . . 
Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO } Organismos autónomos. 
Otras cuentas del Tesoro 
3.068.398.83777 
22.406.100*29 
1.017.498.072*52 
1723 242 749*34 705 744.676*82 
65.390.645*10 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
El T A S 
228.000.000 
95.113.972*62 
26.471.633.118 
3.090.804.938*06 
771.135.321*92 
404.251.057*57 
106.853.460*70 
31.167.791.868*87 
7.» B.E 
El G o b e r n a d o r , 
£1. Soicoec^ec» 
T I P O o te i rsi T 
D E S C U E N T O 4 '&0 "/o 
R e d e s c u e n t o b a n c a r i o S'OO % 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a s d e T e s o r o s , a l 2 '75 % 3 0/o 
I d e m i d . i d , 3 Vo S'SS 
R É 3 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a de D e u d a s a m o r t s . a l 3 y 3'50 0/0) y d e P e r p e t u a I n t e r i o r . 4 al0 
I d e m i d . de o t r o s v a l o r e s d e l E s t a d o y d e m á s f o n d o s p ú b l i c o s . . . . 4 '5© 
I d e m i d . de o t r o s v a l o r e s m o b i l i a r i o s , m e r c a n t i l e s o i n d u s t r i a l e s . % 
I d e m i d . d e m e r c a n c í a s S'SO % 
I d e m i d . p e r s o n a l O % 
£1 I n te r ven to r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL DIA 31 DE ENERO DE 1949 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.<!ión Total del oro revalorizado 
Oro del Banco. 130.601.112'34 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 . 905 . 832'98 
Idem del Tesoro 41.134.527'98 
Idem del Inst i tuto Español de 
Moneda Extranjera 1 60 . 882 .070'69 
Idem de Cías, corrientes. . 254.62672 
CAJA.< 
336.559.066'50 
20.373.331,59 
106.003.678'60 
414.593.096'16 
_ Ó56.173,06 
Totales 340.778.17071 878.185-345'91 
P l a t a . . . . . . . . 
Plata recogida 
Plata del Banco en poder de Corresponsales extranjeros 
Monedas de una peseta, de curso legal 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos . . . 1.331.236.310'50 
Redescuento bancario 1.012.423.322^ 1 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos... 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares 
730.504.701'18 
77.238.965'96 
649.740.308'09 
1.457.483.975'23 
657.780.78777 Disponible 
Lími te de las pólizas 2.115.264 .763 
CARTERA / Créditos con garantía de valores: 
Lími te de las pólizas , 9.84 9.315 .04870 
Disponible 4.653.362.865,62 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, 1942.. 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Ex-
terior de España y Tabacalera, S. A., 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942.. 
467.160.178'84 
28.279.164'57 
147.138.206'58 
575.475.166'85 
910.79978 
1.218.963.516'62 
392.701'52 
492.600.812'01 
6.525.424'80 
4.351.213 
15.624.158'48 
96.435.699,13 
2.343.659.632'61 
1.457.483.975'23 
5.195.952.183'08 
2.061.982 
40.158.620'25 
362.857.547'68 
35.154.626 
14.679.174.288'66 
150.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO. Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado. 
V^ERSAS CUENTAS 
RESE-TAS 
1.218.963.516'62 
499.518.938'33 
116.411.070'61 
832.435'26 
9.039.316.393'17 
398.012.173'68 
14.829.174.288'66 
172.374.057'38 
544.389.736'64 
3.625.204 536'27 
30.444.197.146*62 
A. S IV O 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . F011(Ío de Reserva 
(Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS , . . . 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación; 
CIRCULACIÓN <¡ De 25 pesetas a i.ouo 
De 1, 2, o y 10 pesetas 
24.585.527,625 
896.870.942 
L i b r e s . . . . 2.853.708.014'44 
CUENTAS CORRIENTES^  desbloqueadas 43.347.521*59 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
Cuenta corriente 266.848.I23'64 
TESORO PÚBLICO J Organismos autónomos. 1.677.410.501'42 
Otras cuentas del Tesoro 
2.897.055.536'03 
22.957.420'93 
1.410.562.37778 
115.390.645'10 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
REISEXAS 
228.000.000 
10.359.907'60 
25.482.398.567 
2.920.012.956'96 
1.525.953.022'88 
163.047.92974 
114.424.762'44 
30.444.197.146'62 
V.» B . 0 
El G o b e r n a d o r , 
T I I = » O S D E I N T E R E S 
D E S C U E N T O 
R e d e s c u e n t o b a n c a r i o 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a s d e T e s o r o s , a l 2 '75 0/0. 
I d e m i d . i d , 3 % . 
4'S© «/o 
.roo % 
» "/o 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a de D e u d a s a i u o r t s . a i 3 y 3'50 u/0, y de P e r p e t u a I n t e r i o r . 4 0/8 
I d e m í d . de o t r o s v a l o r e s d e l E s t a d o y d e m á s f o n d o s p ú b l i c o s . . . . 4 '5© o/. 
I d e m í d . de o t r o s v a l o r e s m o b i l i a r i o s , m e r c a n t i l e s o i n d u s t r i a l e s . S'SS ""o 
I d e m í d . de m e r c a n c í a s á ' S O % 
I d e m í d . p e r s o n a l O % 
El I n te r ven to r g e n e r a l , 
B A N C O D E EL S R A Ñ A 
SITUACIÓN EINJ EIL DIA 23 DEI FEBRERO DE 1©^© 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.cilSn Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Inst i tuto Español de 
Moneda Extranjera 
Idem de Cías, corrientes. . 
130.657.656'46 336.704.780'69 
7.905.832'98 
41.134.527'98 
160.852.250'63 
254.61672 
20.373.331'59 
106.003.678'60 
414.516.249'87 
656.147'29 
467.362.437'15 
28.279.164'57 
147.138.206'58 
575.368.500'50 
910.764'01 
CAJA.< Totales 340.804.88477 878.254.188'04 1.219.059.072'81 
Plata 
Plata recogida 
Plata del Banco en poder de Corresponsales extranjeros . . 
335.569'48 
492.604.833'01 
ó.525.424'80 
Monedas de una peseta, de curso legal 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
2.878.620 
17.220.139'38 
77.937.154'97 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Redescuento bancario 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos. 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares . . . 
Disponible 
L ími te de las pólizas 
1.342.485.887'24 
1.041.867.177*40 
553.650.334,61 
78.335.106'62 
669.390.407,52 
1.301.375.84875 
700.749.664^5 
2.002.125.513 
2.384.353.064'64 
1.301.375.84875 
CARTK RA Créditos con garantía de valores: 
L í m i t e d e l a s pólizas 9.693.929-19870 
Disponible 4.633.774.896,ó8 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera. 
5.060.154.302'02 
1.881.557 
50.655.251'38 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Ex-
terior de España y Tabacalera, S. A., 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XIÍ-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9." Ley 13-111-1942 
362.345.047'68 
35.154.626 
14.679.174.288'66 
150.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO. Por pago amort e intereses de Deuda del Estado, 
DLVERSAS CUENTAS . 
RE: SE: XAS 
1.219.059.072'81 
499.465.827*29 
98.035.914'35 
832.43576 
8.798.42002379 
397.499.673'68 
14.829.174.288'66 
175.351.902'46 
574.216.586'24 
3.551.082.35276 
30.143.138.077'30 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS. Fondo de Reserva 
f Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN J De 26 pesetas a i.ooo 
/ De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
24.441.337.975 
884.695.750 
( L i b res 2.858.522.205*22 
CUENTAS CORRIENTES desbloqueadas 43.343.798*39 
f Depósitos en efectivo y otros saldos 
Cuenta corriente . . . . . 357.149.879'07 
TESORO PÚBLICO . . . . } Organismos autónomos. 1.664.339.907'11 
Otras cuentas del Tesoro 
2.901.866.003*61 
21.984.50373 
1.307.190.028*04 
70.407.089*15 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
REIS BITAS 
228.000.000 
19.968.679*41 
25.326.033.725 
2.923.850.507*34 
1.377.597.117*19 
129.165.404*90 
138.522.643*46 
30.143.138.077*30 
V.* B.° 
El G o b e r n a d o r , 
TIF=»OS D E I I M T E R É S 
D E S C U E N T O , -t'ftO ^ 
R é d e s o u e n t o b a n c a r i o S'OO % 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a s d e T e s o r o s , a l 2,75 0'0 * % 
I d e m i d . i d , 3 »/„. » '«5 % 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a de D e u d a s a m o r t s . a l 3 y 3'50 % , y de P e r p e t u a I n t e r i o r . 4 "/o 
I d e m i d . de o t r o s v a l o r e s d o l E s t a d o y d e m á s f o n d o s p ú b l i c o s . . . . 4,S© 0/8 
I d e m i d . de o t r o s v a l o r e s m o b i l i a r i o s , m e r c a n t i l e s o i n d u s t r i a l e s . S'SÍS 0'0 
I d e m i d . de m e r c a n c í a s • S'SO % 
I d e í o i d . p e r s o n a l • % 
El I n t e r ven to r general» 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL. DIA 31 DE MARZO DE 1949 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.ción Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 130 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-1.11-1942. 7 
Idem del Tesoro 41 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 130 
Idem de Cías, corrientes.. 
657.656'46 336.704.780'69 
905 
134 
617 
254 
CAJA.< 
832'98 
527'98 
874'47 
61672 
20.373.331'59 
106.003,678'60 
336.602 •262'51 
656.147'29 
Plata 
Plata recogida. 
Plata del Banco en poder de Corresponsales extranjeros . . 
Monedas de una peseta, de curso legal 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Redescuento bancario 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos. 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares , 
Disponible 
L ími te de las pólizas 
1.312.539.026'37 
1.012.186.32434 
774.255.914'38 
175.424.813'88 
679.534.737*47 
1.629.215.46573 
879.023.047*27 
2.508.238.513 
CARTERA / Créditos con garantía de valores: 
Lími te de las pólizas 9.530.358.80870 
Disponible 5 • 068.019.011*42 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Oíros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Ex-
terior de España y Tabacalera, S, A., 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9." Ley 13-111-1942 
467.362.437*15 
28.279 
147.138 
467.220 
910 
Totales 310.570.508'61 800.340.200'68 1.110.910 
318 
492.627 
6.525 
4.021 
15.410 
92.972 
164'57 
206'58 
136'98 
764'01 
709'29 
053'35 
941'01 
424'80 
656 
082'05 
762'58 
2.324.725.35071 
1.629.215.46573 
4 462.339.797*28 
1.724.222 
42.093.199*48 
365.235.000 
35.154.626 
14.679.174.288*66 
150.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO • 
TESORO PÚBLICO. Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado. 
V^ERSAS CUENTAS • • • 
1.110.910.709*29 
499.471.419*16 
112.404.500*63 
832.435*26 
8.460 098 035*20 
400.389.626 
14,829.174.288*66 
179.245.562*54 
545.040.911*86 
3.592.138 047*50 
29.729.705.536*10 
i3 A. S IV O 
_ \ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo dc Reserva 
(Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <! De 25 pesetas a i.ooo 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
24.128.137.675 
875.862.160 
L i b r e s . . . . . 2.683.023.550*65 
CUENTAS CORRIENTES-! Desbloqueadas 43.340.038*17 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
Cuenta corriente 266.804.629*74 
TESORO PÚBLICO } Organismos autónomos. 1.588.229.974*93 
Otras cuentas del Tesoro 
2.726.363,588*82 
22.358.994*55 
1.321.425.345*19 
103.325.824*63 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
RESEIXAS 
228.000.000 
27.038.322*77 
25.003.999.835 
2.748.722.583*37 
1.424.751.169*82 
143.102.853*51 
154.090.771*63 
29.729.705.536*10 
El G o b e r n a d o r , 
^oicoec/ í iea 
D E S C U E N T O 
R e d e s c u e n t o b a n c a r i o 
C r é d i t o s c o n g-arant ias d e T e s o r o s , a l 2 '75 0/0. 
I d e m i d . id , 3 • /„, 
T I F» O 
4 "/o 
a'«o o/0 
«"»5 o/0 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a de D e u d a s a m o r t s . a l 3 y 3'50 % , y de P e r p e t u a I n t e r i o r . 3 ' 5 0 % 
I d e m i d . de o t r o s v a l o r e s d e l E s t a d o y d e m á s f o n d o s p ú b l i c o s . . . . 4 0/t 
I d e m i d . de o t r o s v a l o r e s m o b i l i a r i o s , m e r c a n t i l e s o i n d u s t r i a l e s . S'SS 
I d e m i d . d e m e r c a n c í a s S'ftO % 
Él I n t e r v e n t o r g e n e r a l 
I d e m i d . p e r s o n a l 7o 
B A N C O D B E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EINJ EL DIA 30 DE ABRIL DE 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.ción Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 130.657.899'95 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 .905 . 832'98 
Idem del Tesoro 41.134.527'98 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 112.670.651'19 
Idem de Ctas. corrientes.. 254.61672 
CAIA.< 
336.705.408'17 
20.373.331'59 
106.003.678'60 
290.352.268'11 
_ 656.147'29 
Totales 292.623.528'82 754.090.83376 
467.363.308'12 
28.279.164'57 
147.138.206'58 
403.022.91930 
910.764'01 
1.046.714.362'58 
Plata 
Plata recogida 
Plata del Banco en poder de Corresponsales extranjeros , 
344.905'63 
490.627.946'01 
6.525.424'80 
Monedas de una peseta, de curso legal 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
5.567.275 
15.488.06273 
130.334.885,20 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO . 
| Cartera comercial: 
Descuentos . . . 
Redescuento bancario 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos. 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares ...-,>. 
Disponible 
L ími te de las pólizas 
1.255.487.119'13 
992.014.518'27 
846.471.878'07 
149.951.128'41 
668.019.373'09 
1.664.442.379'57 
887.724.883,43 
2.552.167.263 
2.247.501.637'40 
1.664.442.379'57 
CARTERA j Créditos con garantía de valores: 
\ L ími te de las pólizas 9.236 .143.81870 
Disponible 4.990.099.791'17 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
4.246.044.027'53 
1.732.572 
45.613.891'60 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Ex-
terior de España y Tabacalera, S. A., 
365.235.000 
35.154.626 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946, 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°Ley 13-111-1942.... 
14.679.174.288'66 
150.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO. Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS 
REISETAS 
1.046.714.362'58 
497.498.276'44 
151.390.222'93 
832.435'26 
8.205.334.508'10 
400.389.626 
14.829.174.288'66 
181.068.391'15 
770.596.407'35 
3.616.094.186'68 
29.699.092.705'15 
3P A. S IV O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . <¡ Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <¡ De 25 pesetas ai.ooo 24.201.795.575 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas. 878.497.648 
L i b r e s . . . . . 2.576.159.503'10 
CUENTAS CORRIENTES^  ^ b l o q u e a d a s 43.335.517'05 
TESORO PÚBLICO, 
Depósitos en efectivo y otros saldos, 
Cuenta corriente 
Organismos autónomos. 
2.619.495.020'15 
21.971.437'46 
359.7I3.29I ' I9 
1.505.773.899'11 
Otras cuentas del Tesoro . . . . 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
1.146.060.607'92 
233.325.824'63 
RESEXAS 
228.000.000 
37.130.404'21 
25.080.293.223 
2.641.466.457'61 
1.379.386.432*55 
167.741.250,17 
165.074.937'61 
29.699.092.705'15 
V.* B.' 
El G o b e r n a d o r , 
I R O S D É i tSI T E R E S 
D E S C U E N T O 4 o/o 
R e d e s c u e n t o b a n c a r i o 3'SO % 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a s d e T e s o r o s , a l 2 '75 0/0 8"95 0¡a 
I d a » id - i d , 3 • /„ i, » % 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a d e D e u d a s a m o r t e , a l 3 y 3 '50 % , y d e P e r p e t u a I n t e r i o r . S'SO 70 
I d e m i d . d e o t r o s v a l o r e s d e l E s t a d o y d e m á s f o n d o s p ú b l i c o s . . . . 4 % 
I d e m i d . d e o t r o s v a l o r e s m o b i l i a r i o s , m e r c a n t i l e s o i n d u s t r i a l e s . S'85 % 
I d e m i d . d e m e r c a n c í a s 5 ' 5 0 % 
T d o m i d . p e r s o n a l . . . . . © 0/p 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
A N C O D E E S P A Ñ A 
CAJA.< 
SITUACIÓN EN EL DIA 31 DE MAYO DE 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.ciún 
338 715.913'11 
20.373.331'59 
105.987.418'94 
228.286.801'81 
656.14779 
Totales 269.313.004'56 694.019.61274 
Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 131.438.072'61 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 .905 . 832'98 
Idem del Tesoro 41.128 .218'45 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 88 .586.263'80 
Idem de Ctas. corrientes.. 254.61672 
470.153.98572 
28.279.164'57 
147.115.637'39 
316.873.065*61 
910.764'01 
963.332.617'30 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
490.630.810'51 
6.525.424'80 
Monedas de una peseta, de curso legal 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
7.109.400 
14.984.829'15 
80.468.430*14 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Redescuento bancario 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos. 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares 
Disponible 
L ími te de las pólizas 
1.248.456.236,57 
1.010.312.040*48 
776.861.183*27 
158.142.812*20 
676.327.492*61 
1.611.331.488*08 
915.206.274*92 
2.526.537.763 
2.258.768.277*05 
1.611.331.488*08 
CARTERA Créditos con garantía de valores: 
Lími te de las pólizas 9.171.747.606*70 
Disponible 4.695.603.919*58 
Pagarés de préstamos con garantía . 
Otros efectos en Cartera 
4.476.143.687*12 
1.674.492 
59.710.651*57 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Ex-
terior de España y Tabacalera, S. A., 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art, 9." Ley 13-111-1942.. 
365.235.000 
35.154.626 
14.679.174.288*66 
150.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO. Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS 
RESEIXAS 
963.332.617*30 
497.156.235*31 
102.562.659*29 
8.407.628.595*82 
400.389.626 
14.829.174.288*66 
184.700.708*56 
753.589.510*44 
3.488.552 780*95 
29.627.087.022*33 
i3 A. S I "V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . ^ Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN . . . . . . J De 26 pesetas ai.ooo 24.026.011.350 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas. 872.346.661 
Libres 2.626.331.637*80 
CUENTAS CORRIENTES"! Desbloqueadas 43.281.322*12 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
Cuenta corriente . 491.526.126'30 
Organismos autónomos. 1.731.608.851*71 
Otras cuentas del Tesoro 
2.669.612.959*92 
22.404.290*57 
TESORO PÚBLICO, 1.240.082.725*41 
232.634.804*37 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
228.000.000 
46.796.93173 
24898.358.011 
2.692.017.250*49 
1.472.717.529*78 
133.942.992*42 
155.254.306*91 
29.627.087.022*33 
V.» B . 0 
El G o b e r n a d o r , 
£1. o^icoec'Aca 
D E S C U E N T O „ 4 o/0 
R e d e s c u e n t o b a n c a r i o 3"¿O % 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a s d e T e s o r o s , a l 2 '75 0/0 i 18"S3 o/o 
I d e m i d . i d , 3 % 3 % 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a de D e u d a s a m o f t s . a l 3 y 3*50 «/„, y d e P e r p e t ú a I n t e r i o r . S'S© % 
I d e m i d . de o t r o s v a l o r e s d e l E s t a d o y d e m á s f o n d o s p ú b l i c o s . . . . 4 % 
I d e m i d . d e o t r o s v a l o r e s m o b i l i a r i o s , m e r c a n t i l e s o i n d u s t r i a l e s . S'SS 0 'T 
I d e m i d . de m e r c a n c í a s 5 ' 5 0 % 
Iderja i d . p e r s o n a l ® % 
El I n te r ven to r general» 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL DIA 30 DE JUNIO DE 
CAIA.< 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.c|ún Total del oro revalorízado 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 
Idem de Ctas. corrientes.. 
131.610.765'11 339.160.941 '68 
7.905.832'98 
41.128.208'09 
80.083.708'58 
254.61672 
20.373.331'59 
105.987.392'24 
206.375.717'01 
656.147'28 
Totales 260.983.131'48 672.553.529'80 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Monedas de una peseta, de curso legal 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Redescuento bancario 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos. 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares 
Disponible... 
L ími te de las pólizas 
1.243.700.744'68 
978.725.717,58 
852.307.25473 
159.200.726'38 
695.552.917'69 
1.707.060.898'30 
1.143.415.86470 
2.850.476.763 
CARTERA Créditos con garantía de valores: 
Lími te de las pólizas 9.170.394.44770 
Disponible 4.938.561.282'18 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Ex-
terior de España y Tabacalera, S. A., 
470.771.70679 
28.279.164'57 
147.115.600'33 
286.459.425,59 
910.764 
933.536.661'28 
490.630.928'51 
6.525.424'80 
7.814.802 
14.353.65671 
82.611.735'89 
2.222.426.462'26 
1.707.060.89830 
4.231.833.165'52 
1.611.972 
43.215.873'94 
365.235.000 
35.154.626 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946. 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9." Ley 13-111-1942.. 
14.679.174.288'66 
150.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO. Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS 
RESEIXAS 
933.536.661'28 
497.156.353'31 
104.780.194'60 
8.206.148.372'02 
400.389.626 
14.829.174.288'66 
187.461.034'57 
759.949.489'93 
3.694.196.721'61 
29.612.792.741'98 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . <¡ Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
í Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN / D e 25 pesetas a I.UÜO 24.013.819.150 
f De 1, 2, 5 y 10 pesetas 873 691 .877 
Libres 2.803.682.106'23 
CUENTAS CORRIENTES^  Desbloqueadas 43.276.315'57 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
Cuenta corriente 642.910.721' 54 
TESORO PÚBLICO.. . . ] Organismos autónomos. 1.700 672.446'62 
Otras cuentas del Tesoro 
2.846.958.421'80 
23.804.477'21 
1.057.761.725'08 
271.429.642'12 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
RESEXAS 
228.000.000 
52.947.722'22 
24887.511.027 
2.870.762.899'01 
1.329.191.367'20 
139.013.950'18 
105.365.776'37 
29.612.792.741'98 
V.» B. 
El G o b e r n a d o r , 
T I F » O S D E I I M T E R E S 
D E S C U E N T O 4 » 0 
R e d e s c u e n t o b a n c a r i o 3'SO % 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a s d » T e s o r o g , a l 2 '76 0/0 » '»5 "/o 
Idew id. id, 3 % S % 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a de D e u d a s a m o r t s . a l 8 y 3'60 % , y de P e r p e t u a I n t e r i o r . S '50 u/o 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
i d . de o t r o s v a l o r e s d e l E s t a d o y d e m á s f o n d o s p ú b l i c o s . . . . 4 ^ "/j 
i d . de o t r o s v a l o r e s m o b i l i a r i o s , m e r c a n t i l e s o i n d u s t r i a l e s . & '45 O'o 
i d . a e m e r c a n c í a s • * 'SO o/0 
i d . p e r s o n a l • O / j 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL DIA 30 DE JULIO DE 1^ q-Q 
CAÍA. 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.otón Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 131.610.765'11 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7.905 .832'98 
Idem del Tesoro 41.128.208'09 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 80.087.199*28 
Idem de Cías, corrientes.. 254.61672 
339.160.941'68 
20.373.331'59 
105.987.392'24 
206.384.712'54 
65ó.l47'28 
Totales 260.986.622'18 672.562.525'33 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda, 
Plata del Banco 
Monedas de nna peseta, de curso legal 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Redescuento bancario 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos. 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares 
Disponible , 
Lími te de las pólizas 
1.252.161.563'42 
1.034.431.774'39 
1.081.885.887'95 
240.642.020'62 
761.861.942*92 
2.084.389.851'49 
923.017.661'51 
3.007.407.513 
CARTERA Créditos con garantía de valores: 
Lími te de las pólizas 9.240. 432.268'56 
Disponible 5.047.913.289'81 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Compa-
ñía Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
470.771.70679 
28.279.164'57 
147.115.600'33 
286.471.911*82 
910.764 
933.549.147'51 
490.633.259'51 
6.525.424*80 
7.794.838 
14.408.092'49 
87.251.089'81 
2.286.593.337'81 
2.084.389.851'49 
4 192.518.97875 
1.654.907 
5í.390.088'6l 
365.235.000 
35.154.626 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9." Ley 13-111-1942 
14.679.174.288'66 
150.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO. Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS 
RESETAS 
933.549.147'51 
497.158.684'31 
109.454.020*30 
8.616.547.163'66 
400.389.626 
14.829.174.288'66 
192.363.819'05 
775.180.945'25 
3.741.489 554'51 
30.095.307.249'25 
PASIVO 
^ \ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS. Fondo de Reserva 
(Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <¡ De 25 pesetas a i.ooo 24.576.863.175 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas. 883.428.997 
Libres 2.718.254.589'21 
CUENTAS CORRIENTES^  desbloqueadas 43.177.007*88 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
Cuenta corriente 774.868.580'16 
Organismos autónomos. 1.664 569.784'47 
Otras cuentas del Tesoro 
2.761.431.597'09 
29.157.237'21 
TESORO PÚBLICO. 889.701.204'31 
361.394.638*01 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
EX AS 
228.000.000 
60.689.997*02 
25.460.292.172 
2.790.588.834*30 
1.251.095.842*32 
159.434.851*12 
145.205.552*49 
30.095.307.249*25 
V . ' B. 
El G o b e r n a d o r , 
£1. SoicoecAea 
T I F » O S D E I I M T E R É : » 
D E S C U E N T O , 4 o/0 
R e d e s c u e n t o b a n c a r i o 3'SO % 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a s d e T e s o r o s , a l 2 '76 % !8"95 % 
I d e o i i d . i d , 3 • / „ . . . 3 0/( 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a d e D e u d a s a m o r e s , a l B y 3'50 % , y d e P e r p e t u a I n t e r i o r . 3'SO % 
I d e m i d . d e o t r o s v a l o r e s d e l E s t a d o y d e m á s f o n d o s p ú b l i c o s . . . . -4 0/c 
I d e m i d . d e o t r o s v a l o r e s m o b i l i a r i o s , m e r c a n t i l e s o i n d u s t r i a l e s . 5 'S» "'o 
I d e m i d . d e m e r c a n c í a s a'SO 0/0 
I d e m i d . p e r s o n a l « % 
£1 I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D EL E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL DIA 31 DE AGOSTO DE 
CAJA. 
A.GTI VO 
Pesetas oro Premio de reval.ción 
339.160.941'68 
20.373.331159 
105.987.392'24 
206.452.309'80 
_ 65ó.l47'28 
Totales... 261.012.853'17 672.630.122'59 
Total del oro revaiorizado 
Oro del Banco 131.610.765'11 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 . 905 .832'98 
Idem del Tesoro 41.128.208,09 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 80 .113 .430'27 
Idem de Cías, corrientes.. 254.61672 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco , 
Monedas de una peseta, de curso legal 
Aluminio y cuproníquel. 
Efectos en Caja para su cobro 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Redescuento bancario 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos. 
Avalados por Bancos y B a n q u e r o s . . . — 
A particulares. 
Disponible 
L ími te de las pólizas 
1.197.261.44279 
1.089.715.219^7 
1.059.709.930'12 
240.593.909'87 
796.302.384*47 
2.096.606.224*46 
947.555.488'54 
3.044.161.713 
CARTERA Créditos con garantía de valores: 
Lími te de las pólizas 9.370.205.068'56 
Disponible 5.331.641.338'32 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Compa-
ñía Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 
470.771.70679 
28.279.164'57 
147.115.600'33 
286.565.740'07 
910.764 
933.642.97576 
490.640.752'51 
6.525.424'80 
7.881.817 
14.160.161*96 
77.295.074*94 
2.286.976.662*66 
2.096.606.224*46 
4.038.563.730*24 
1.626.133*40 
43.047.757*02 
365.235.000 
35.154.626 
14.679.174.288*66 
150.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO. Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS 
933.642.975*76 
497.166.177*31 
99.337.053*90 
8.466820.50778 
400.389.626 
14.829.174.288*66 
196.895.815*í 
566.991.566*09 
3.600.972.243*94 
29.591.390.255*32 
F A SI vo 
, Capital 
CAPITAL Y RESERVAS J Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN J De 25 pesetas a i.ouo 24.455.913.200 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas. 883.439.177 
L i b r e s . . . . . . 2.594.349.713*65 
CUENTAS CORRIENTES^  desbloqueadas 43.157.975*57 
Depósitos en efectivo y oíros saldos , 
Cuenta corriente . . . . . . 811.605. !40'49 
TESORO PÚBLICO.. . J Organismos autónomos. 1.621.471.164*39 
Otras cuentas del Tesoro 
2.637.507.689*22 
30.373.767*28 
809.866.023*90 
201.348.714*87 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
PESETAS 
228.000.000 
67.388.852*31 
25.339.352.377 
2.667.881.456*50 
1.011.214.738*77 
134.035.872*60 
143.516.958'14 
29.591.390.255*32 
V.» B.' 
Él G o b e r n a d o r , 
(3. Q o i c o t c t u a 
D E S C U E N T O 
R e d e s c u e n t o b a n c a r i o 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a s de T e s o r o s , a l 2 '75 0/0. 
Idem id. id, 3 •/<,. 
T I F » O S D E 1 ISJ T e R É S 
* "/o 
3'«O o/o 
3 % 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a d e D e u d a s a m o r t s . a l 3 y 3'50 % , y d e P e r p e t u a I n t e r i o r . H'S© % 
I d e m i d . d e o t r o s v a l o r e s d e l E s t a d o y d e m á s f o n d o s p ú b l i c o s . . . . 4 0/s 
I d e m i d . d e o t r o s v a l o r e s m o b i l i a r i o s , m e r c a n t i l a s o i n d u s t r i a l e s . S'SS % 
I d e m i d . d e m e r c a n c í a s .VSO % 
I d e m i d . p e r s o n a l . . . . t & % 
El Interventor general, 
3. n t o n i o S^ at-í/m 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 1949 
CAJA.< 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.|:i<iD Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 131. 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 , 
Idem del Tesoro 41, 
Idem del Inst i tuto Español de 
Moneda Extranjera 80 . 
Idem de Cías, corrientes.. 
610.765'11 339.160.941'68 
905.832'98 
128.208'09 
113.760'27 
254.61672 
20.373.331'59 
105.987.392'24 
206.453.16072 
656.147'28 
470.771.70679 
28.279.164'57 
147.115.600'33 
286.566.920'49 
910.764 
Totales 261.013.183'17 672.630.973'01 933.644.156'18 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda, 
Plata del Banco 
Moneda metálicaj De cinco pesetas 333.150 
de curso legal. . ( De una peseta 7.607.710 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
490.643.732'51 
6.525.424-80 
7.940.860 
13.530.78773 
123.451.184'83 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Redescuento bancario 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos. 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares 
CARTB:RA 
Disponible 
L ími te de las pólizas 
1.136.561.994'59 
1.110.194.617,29 
1.258.171.932'68 
245.198.369'91 
791.250.499*04 
2.294.620.801*63 
866.198.7ir37 
3.160.819.513 
2.246.756.611'^ 
2.294.620.801'63 
Créditos con garantía de valores: 
Lími te de las pólizas 9.414.294.018'56 
Disponible 5.020.256.505'11 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
4.394.037.513'45 
1.750.908'40 
42.816.855'57 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Compa-
ñía Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 
365.235.000 
35.154.626 
14.679.174.288'66 
150.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO. Por pago amort e intereses de Deuda del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS 
RELSETAS 
933.644.156'18 
497.169.157'31 
144.922.832'56 
8.979 982 690'93 
400.389.626 
14.829.174.288'66 
197.675.363'91 
571.464.58975 
3.885.226.89975 
30.439.649.605'05 
_ \ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 
(Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación; 
CIRCULACIÓN <¡ De 25 pesetas a i.ooo 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
25.171.158.700 
890.725.755 
Libres 2.706.022.423*26 
CUENTAS CORRIENTES-! Desbloqueadas 43.140.388'60 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
Cuenta corriente 799.895.95875 
Organismos autónomos. 1.671.060.969'70 
Otras cuentas del Tesoro 
2.749.162.811'86 
30.767.883'43 
TESORO PÚBLICO. 871.165.010'95 
138.648.506'97 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
REIS El "TAS 
228.000.000 
75.568.593'93 
26.061.884.455 
2.779.930.695'29 
1.009.813.517*92 
141.615.087'10 
142.837.255'81 
30.439.649.605*05 
V." B . " 
El 6obernador, 
£1. Qoico&ch&a 
D E S C U E N T O 
R e d e s c u e n t o b a n c a r i o 
C r é d i t o s c o n g-arant ías d e T e s o r o s , a l 2 '75 0/0. 
I d e m i d . id , 3 % . 
T I F» O S D E i r M X E R É S 
-* 0/o 
«'95 % 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a de D e u d a s a m o n s . a l 3 y 3'50 % , y de P e r p e t u a I n t e r i o r . 3'5© o/0 
I d e m i d . d e o t r o s v a l o r e s d e l E s t a d o y d e m á s f o n d o s p ú b l i c o s . . . . 4 0/, 
I d e m i d . d e o t r o s v a l o r e s m o b i l i a r i o s , m e r c a n t i l e s o i n d u s t r i a l e s . 5 '85 0'n 
I d e m i d . d e m e r c a n c í a s S'SíO % 
I d e m id . p e r s o n a l © % 
£1 Interventor general, 
B A N C O D E E S R A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 194© 
CAJA, 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.ción Total del oro revalorizado 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Inst i tuto Español de 
Moneda Extranjera 
Idem de Cías, corrientes.. 
Totales 
131.624.17373 339.195.49570 
7.905.832'98 
41.128.208,09 
80.113.760'27 
254.61672 
20.373.331'59 
105.987.392'24 
206.453, ^ O ^ 
656.147'28 
261.026.59179 672.665.527'03 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálicaí De cinco pesetas 263.100 
de curso legal. . ¡ De una peseta 8.723.747 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro , 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Redescuento bancario . . . . . 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos. 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares 
Disponible 
L ími te de las pólizas 
1.149.706.42837 
1.198.864.72276 
1.374.586.392'60 
247.965.796'22 
770.306.06871 
2.392.858.257*53 
804.979.505*47 
3.197.837.763'00 
CARTERA . . Créditos con garantía de valores: 
^ L ími te de las pólizas 9.549.723.928'56 
Disponible 4.898.457.95732 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Compa-
ñía Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9." Ley 13-111-1942 
470.8Í9.669'43 
28.279.16437 
147.115.60033 
286.566.920'49 
910.764 
933.692.118'82 
490.644.55531 
6.525.424*80 
8.986.847 
13.251.285*63 
111.451.096*02 
2.348.571.151*13 
2.392.858.257*53 
4.651.265.971'24 
1.912.3Í5 
42.407.85333 
365.235.000 
35.154.626 
14.679.174.288*66 
150.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO. Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS • 
RESE-TAS 
933.692.118*82 
497.169.98031 
133.689.228*65 
9.437.015.548*23 
400.389.626 
14.829.174.288*66 
202.506.711*53 
575.452.890*81 
3.963.182.388*65 
30.972.272.781*66 
I3 Á . S IV o 
^ \ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 
(Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ^ De 25 pesetas a i.ooo 
De 1, 2, o y 10 pesetas 
25.707.337.300 
896.816.612 
L i b r e s . . . . . 2.625.521.753*22 
CUENTAS CORRIENTES^  ^ b l o q u e a d a s 43.067.432*41 
TESORO PÚBLICO . . . 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
Cuenta corriente 
Organismos autónomos. 
Otras cuentas del Tesoro 
2.668.589.185*63 
33.342.335*93 
847.219.64777 
1.659.271.344*39 812.051.696*62 
225.820.699*27 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
RESEXAS 
228.000.000 
83.325.331*59 
26.604.153.912 
2.701.931.521*56 
1.037.872.395*89 
149.846.851*52 
167.142.769*10 
30.972.272.781*66 
El G o b e r n a d o r , 
T I R O S D E I N T E R É S 
D E S C U E N T O 0 4 
R e d e s c u e n t o b a n c a r i o S'SO % 
Oród i tos c o n g a r a n t í a s d e T e s o r o s , a l 2 '75 0/0 * ' 9 5 0/0 
I d e m i d . id . 3 % 3 o/, 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a de D e u d a s a m o r t s . a i 3 y 3*50 0/0) y de P e r p e t u a I n t e r i o r . 3 ' 5 0 "/o 
I d e m i d . d e o t r o s v a l o r e s d e l E s t a d o y d e m á s f o n d o s p ú b l i c o s . . . . 4 0/, 
I d e m i d . d e o t r o s v a l o r e s m o b i l i a r i o s , m e r c a n t i l e s o i n d u s t r i a l e s . 5 '85 
I d e m i d . d e m e r c a n c í a s 5 ' 5 « 0/0 
I d e m id . p e r s o n a l O 0/0 
El i n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 1949 
CAJA. 
A.GTI VO 
Pesetas oro Premio de reval.ción Total del oro revalorizado 
Oro del Banco... 131.807.767'94 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 . 905 .832'98 
Idem del Tesoro 41.128.208'09 
Idem del Inst i tuto Español de 
Moneda Extranjera 80.135 . 807'97 
Idem de Ctas. corrientes.. 254.61672 
339.668.617'98 
20.373.331'59 
105.987.392'24 
206.509.977'14 
656.14778 
Totales 261.232.23370 673.195.466'23 
471.476.385,92 
28.279.164^7 
147.115.600'33 
286.645.785'11 
910.764 
934.427.699'93 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálicaj De cinco pesetas 702.500 
de curso legal..í De una peseta 7.390.062 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Gaja para su cobro 
495.068.943'01 
2.104.809'80 
8-092.562 
13.046.117'44 
74.978.488'08 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Redescuento bancario 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos. 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares 
Disponible 
L ími te de las pólizas 
1.135.329.685'93 
1.259.814.637,68 
1.105.163.460'04 
270 548.104'47 
805.214.143^6 
2.180.925.708,47 
844.905.384'99 
3.025.831.093'46 
2.395.144.323'61 
2.180.925.708'47 
CARTERA Créditos con garantía de valores: 
\ L ími te de las pólizas . . . . . . 9 861.669.578'56 
| Disponible 4.791.282.215'54 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
5.070.387.363'02 
1.825.245 
41.487.312'11 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Compa-
ñía Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946, 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942.. 
369.235.000 
35.154.626 
14.679.174.288'66 
150.000.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO. Por pago amort. e intereses de Deuda del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS 
RESEXAS 
934.427.699'93 
497.173.752'81 
96.117.167'52 
9.689.769.952'21 
404.389.626 
14.829.174.288'66 
200.292.534'58 
558.458.98936 
3.789.095 052'38 
30.998.899.063*45 
1P A. S IV O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . j Fondo de Reserva 
( Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ^ De 25 pesetas a i.ooo.. 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
25.557.389.425 
898.126.666 
í L i b r e s . . . . . 2.801.179.007^63 
CUENTAS CORRIENTES Desbloqueadas 42.899 • 034'54 
( Depósitos en efectivo y otros saldos 
Cuenta corriente 927.169.661'23 
Organismos autónomos. 1.835.649.107'56 
Otras cuentas del Tesoro 
2.844.078.042'17 
34.500.553'61 
TESORO PÚBLICO. 908.479.446'33 
60.766.18838 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
228.000.000 
91.513.78238 
26.455.516.091 
2.878.578.59578 
969.245.63471 
151.285.943'13 
224.759.016'45 
30.998.899.063'45 
V.» B .0 
El G o b e r n a d o r , 
£1. Soico^c/ívea 
TIF=»OS D E I I M X E R É S 
D E S C U E N T O -* 0/o 
R e d e s c u e n t o b a n o a r i o S'SO % 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a s d e T e s o r o s , a l 2 '75 o/0 Í ' ^ S 0/o 
Idem i d . i d . 3 % » % 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a de D e u d a s a m o r t s . a l 3 y 3'50 % , y de P e r p e t u a I n t e r i o r . 
I d e m i d . de o t r o s v a l o r e s d e l E s t a d o y d e m á s f o n d o s p ú b l i c o s . . . . 
I d e m i d . de o t r o s v a l o r e s m o b i l i a r i o s , m e r c a n t i l e s o i n d u s t r i a l e s . 
I d e m i d . de m e r c a n c í a s . . . • • • • 
IdeiT) i d . p e r s o n a l 
7* 
5 '«5 "'o 
5'SO % 
« 7o 
El I n te r ven to r g e n e r a l , 
B A N C O de: e i s p a n a 
TUACIÓN EINI EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 1949 
CAJA.< 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.ción Total dei oro revalorízado 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Inst i tuto Español de 
Moneda Extranjera.. . . . . . . . . 
Idem de Ctas. corrientes. . 
131.936.253'01 339.999.724 
7.905.832'98 
41.128.208'09 
80.143.792'82 
254.61672 
20.373.331'59 
105.987.39275 
206.530.554'09 
656.147'29 
471.935.977'01 
28.279.164'57 
147.115.60034 
286.674.346'91 
910.764*01 
Totales 261.368.703'62 673.547.149'22 934.915.852'84 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda meíálicaí De cinco pesetas 100.490 
de curso legal..( De una peseta 6.331.834 
Aluminio y cuproníquel. 
Efectos en Caja para su cobro 
495.068.943'01 
2.104.809'80 
6.432.324 
12.457.93379 
81.787.933*53 
Cartera comercial: 
Descuentos . 1-080.295.66572 
Redescuento bancario 1.384 • 947 • 084*47 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos. 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares 
2.465.242.749*69 
1.216 
301 
817 
CARTERA 
Disponible 
L ími te de las pólizas 
2.334 
846 
3.181 
111 
188 
689 
988 
150 
139 
053*56 
399*83 
220*07 
673*46 
920 
2.334.988.673*46 
593' 46 
Créditos con garantía de valores: 
Lími te de las pólizas 10.099.516.872*56 
Disponible 4.783.992.892*35 
Pagarés de prestamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
5.315.523.980*21 
5.476.670 
44.122.479*58 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impues to . . . . . . 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XIÍ-946 
Valores adquiridos con arreglo ai art. Q." Ley 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
Cuenta corriente 2.604.929.849*70 
TESORO PÚBLICO } Organismos autónomos. 2.037.170.248*29 
369.235.000 
35.904.626 
14.589.273.525*05 
184.750.000 
Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
567.759.601*41 
405.873.729*27 
DIVERSAS CUENTAS 
R E S El "FAS 
934.915.852*84 
497.173.752*81 
100.678.191*32 
10.165.354.552*94 
405.139.626 
14.774.023.525*05 
209.046.857*92 
973.633.330*68, 
3.777.783.50276 
31.837.749.192*32 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 
( Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ^ De 25 pesetas a I.ÜÜÜ 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
Libres 3.219.999.395*44 
CUENTAS CORRIENTES^  desbloqueadas 42.892.101*24 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
TESORO PÚBLICO. VARIAS CUENTAS 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO , 
26.715.726.550 
929.189.009 
3.262.891.496*68 
33.589.967*35 
RESEXAS 
228.000.000 
95.630.766*57 
27.644.915.559 
3.296.481.464*03 
61.638.523*24 
419.959.720*21 
91.123.159*27 
31.837.749.192,32 
W * B . ' 
El G o b e r n a d o r , 
¿1. ^oicoecAea 
D E S C O B N T O 
R e d e s c u e n t o b a n c a r i o 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a s d e T e s o r o s , a l 2'7o " /o . . 
I d " m i d . i d , 3 •/o. 
T I F» O S 
4 0/o 
3'«O % 
i ÍSI T e R e s 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a de D e u d a s a m o r t s . a l 3 y 3'50 % , y de P e r p e t u a I n t e r i o r . 3 ' 5 0 "/a 
I d e m i d . de o t r o s v a l o r e s d e l E s t a d o y d e m á s f o n d o s p ú b l i c o s . . . . 4 0/e 
I d e m i d . de o t r o s v a l o r e s m o b i l i a r i o s , m e r c a n t i l e s o i n d u s t r i a l e s . S'S» % 
I d e m i d . d e m e r c a n c í a s S'SO % 
I d e m i d . p e r s o n a l • <* % 
El interventor general, 
dln-to 14.10 STlCa^^m 
A N C O D E E S P A Ñ A 
CAJA.< 
SITUACIÓN EN EL. DIA 31 DE ENERO DE 1950 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.ción Total del oro revaiorizado 
Oro del Banco.. 131.936.129'41 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7.905 . 832'98 
Idem del Tesoro 41.128.208'09 
Idem del Inst i tuto Español de 
Moneda Extranjera 63 .973 . 539'99 
Idem de Cías, corrientes. . 254.61672 
339.999.405^9 
20.373.331,59 
105.987.392'25 
164.859.812'55 
656.14779 
Totales 245.198.327'19 631.876.089'17 
471.935.534'90 
28.279.164'57 
147.115.600'34 
228.833.352'54 
910.764'01 
877.074.416'36 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálicaj De cinco pesetas 953.985 
de curso legal . . f De una peseta 5.422.825 
Aluminio y cuproníquel . . . 
Efectos en Caja para su cobro , 
495.083.686'01 
2.104.809'80 
6.376.810 
12.177.378'43 
53.714.135'60 
Cartera comercial: 
Descuentos 1.096.913.209'82 
Redescuento bancario 1.276.436.144'93 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos. 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares . . . 
2.373.349.35475 
CARTERA 
Disponible 
L ími te de las pólizas 
1.121.249.756'26 
329.464.775'92 
793.887.460'53 
2.244.601.99271 
869.017.70075 
3.113.619.693'46 
2.244.601.99271 
Créditos con garantía de valores: 
Lími te de las pólizas 10.3 74.745 .817'56 
Disponible 5.869.827.204'07 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera. 
4.504.918.613'49 
5.446.870 
47.517.249'02 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizablc 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
Cuenta corriente 1.874.319.263*02 
TESORO PÚBLICO \ Organismos autónomos. 1.862.936.76970 
369.235.000 
36 279.626 
14.589.273.525'05 
184.750.000 
Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
11.382.493'32 
659.449.44877 
DIVERSAS CUENTAS 
RESETAS 
877.074.416'36 
497.188.495'81 
72.268.324*03 
9.175.834.079'97 
405.514.626 
14.774.023.525'05 
211.899.992'93 
670.831.942'09 
3.788.599.455'86 
30.473.234.858'10 
ASI v o 
_ \ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 
(Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN \ De 25 pesetas ai.ooo 26.217.553.950 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 919.406.303 
L i b r e s . . . . . 2.644.940.676*52 
CUENTAS CORRIENTES^  Desbloqueadas 42.856.535*06 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
TESORO PÚBLICO. VARIAS CUENTAS 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO , 
2.687.797.211'58 
36.925.216'00 
RESEXAS 
228.000.000 
8.054.508'14 
27.136.960.253 
2.724.722.427'58 
61.638.523*24 
155.635.964*68 
158.223.181*46 
30.473.234.858*10 
El Gobernador, 
£1. o^lcoecAea 
T I F » O S D E I P M T E R e S 
D E S C U E N T O - i «¡o 
R e d e s c u e n t o b a n c a r i o S'SO % 
O r é d i t o s c o n g a r a n t í a s d e T e s o r o s , a l 2 '75 0/0 S'SS % 
Id«m i d . id, 
O r é d i t o s c o n g-arant ia de D e u d a s a m o r t s . a i 3 y 3'50 u/0, y d e P e r p e t u a I n t e r i o r . 3'SO 7^ 
I d e m i d . d e o t r o s v a l o r e s d e l E s t a d o y d e m á s f o n d o s p ú b l i c o s . . . . 4 0/« 
I d e m i d . de o t r o s v a l o r e s m o b i l i a r i o s , m e r c a n t i l e s o i n d u s t r i a l e s . 5 'S5 % 
I d e m i d . d e m e r c a n c í a s 5 ' 5 0 % 
I d e m i d . p e r s o n a l © "/„ 
El Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL DIA 28 DE FEBRERO DE 1950 
CAJA.. 
ACTIVO 
Pesetas oro 
Oro del Banco 131.936.129'41 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 . 905 .832'98 
Idem del Tesoro 41.128.208'09 
Idem del Inst i tu to Español de 
Moneda Extranjera 63 .988 .864'04 
Idem de Ctas. corrientes.. 254.61672 
Premio de reval.ci»n 
339.999.405'49 
Total del oro revaiorizado 
20.373.331'59 
105.987.392'25 
164.899.302'63 
_ 656.147^9 
Totales 245.213 651'24 631.915 579'25 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálicaj De cinco pesetas 2.734.360 
de curso legal..( De una peseta 4.660.166 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
Cartera comercial: 
Descuentos 1.048.687.720'22 
Redescuento bancario 1.333.480.383*12 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos.. 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares 
Disponible 
L ími te de las pólizas 
1.149.553.909'31 
304.126.69279 
833.342.95ri3 
2.287.023.553'23 
987.412.240*23 
3.274.435.793'46 
CARTERA . . . . . . ( Créditos con garantía de valores: 
Lími te de las pólizas 10.400.776.935'88 
Disponible 5.989.401.815*12 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
471.935.534'90 
28.279.164'57 
147.115.600'34 
228.888.166*67 
• 910.764*01 
877.129.230*49 
485.084.643*01 
2.104.809*80 
7.394.526 
12.330.674*63 
41.996.822*47 
2.382.168.103*34 
2.287.023.553*23 
4.411.375.120*76 
5.631.645 
56.328.373*25 
369.235.000 
36.279.626 
14.589.273.525*05 
184.750.000 
Tt> , ( Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. IESORO PUBLICO K 3 / VARIAS CUENTAS 
740.116.048*84 
36.017.798*74 
DIVERSAS CUENTAS 
RESETAS 
877.129.230*49 
487.189.452*81 
61.722.023*10 
9.142.526.795*58 
405.514.626 
14.774.023.525*05 
229.205.594*76 
776.133.847*58 
3.808.071.978?12 
30.561.517.073*49 
I P A. S I V O 
_ \ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 
(Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
CIRCULACIÓN 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a l.UUU 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
26.386.147.375 
910.981.398 
Libres 2.586.063.396*13 
CUENTAS CORRIENTES^  Desbloqueadas 42.843.347*36 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
2.628.906.743*49 
35.505.130*52 
TESORO PÚBLICO. . . . Cuenta corriente | .889.869.452*71 
( Organismos autónomos i . 943 088.403*46 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
RESETAS 
228.000.000 
17.914.936*14 
27.297.128.773 
2.664.411.874*01 
53.218.95075 
139.156.414*88 
161.686.124*71 
30.561.517.073*49 
V.» B .8 
Él Gobernador, 
uL ^oicoec-ltea 
T I R O S o E: 1 t\i T e: R É ís 
D E S C U E N T O t 4 % 
R e d e s c u e n t o b a n o a r i o 3'dO % 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a s d e T e s o r o s , a l 2 '75 0/0 8 '95 0/0 
I d e m i d . i d . 3 «/o 3 a/. 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a de D e u d a s a m o r t s . a l 3 y 3'50 % , y de P e r p e t u a I n t e r i o r . S'S© % 
I d e m i d . de o t r o s v a l o r e s d e l E s t a d o y d e m á s f o n d o s p ú b l i c o s . . . . 4 0/, 
I d e m í d . de o t r o s v a l o r e s m o b i l i a r i o s , m e r c a n t i l e s o i n d u s t r i a l e s . 5 ' í 5 0/0 
I d e m i d . de m e r c a n c í a s . S'&O % 
I d e m í d . p e r s o n a l O % 
£1 Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL. DIA 31 DE MARZO DE 1950 
CAJA. 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.ci611 Total del oro revalorlzado 
Oro del Banco.. 131. 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7, 
Idem del Tesoro 41. 
Idem del Inst i tuto Español de 
Moneda Extranjera 64 
Idem de Ctas. corrientes.. 
939.496'84 340.008.083'36 
905.832'98 
128.208,09 
004.728'40 
251.274,29 
20.373.331'59 
105.987.392'25 
164.940. 
647.533'84 
Totales. 245.229.540'60 631.956.526'13 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálicaj De cinco pesetas 3.350.940 
de curso legal..f De una peseta 4.193.042 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Redescuento bancario 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos. 
Avalados por Bancos y Banqueros — . . . 
A particulares , 
Disponible 
L ími te de las pólizas 
1.003.652.65675 
1.381.006 •448,36 
1.043.500.786^7 
316.476.753'06 
867.845.08270 
2.227.822.622,63 
1.255.577.970^3 
3.483.400.593'46 
CARTERA ( Créditos con garantía de valores: 
Lími te de las pólizas 10.922.283 .641 '88 
Disponible 4.980.839.89776 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera. 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO..... Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado 
471.947.580'20 
28.279.164'57 
147.115.60034 
228.944.913*49 
898.808'13 
877.186.06673 
485.091.096'01 
2.104.809'80 
7.543.982 
12.112.236'42 
132.087.11174 
2.384.659.105'11 
2.227.822.622'63 
5.941.443.744'12 
5.207.745 
53.878.104'55 
369.235.000 
36.654.626 
14.589.273.525'05 
184.750.000 
I^VERS AS CUENTAS 
R E S E - T A S 
877.186.06673 
487.195.905*81 
151.743.330'16 
10.613.011.321'41 
405.889.626 
14.774.023.525'05 
234.147.605'64 
656.937.00274 
3.910.087.68072 
32.110.222.06376 
IP A. S IV O 
_ \ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 
( Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <¡ De 25 pesetas a i.ooo 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
26.625.252.425 
909.656.975 
L i b r e s . . . . , 2.571.803.70731 
CUENTAS CORRIENTES^  desbloqueadas 42.805.741*95 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
2.614.609.44976 
38.246.516'44 
TESORO PÚBLICO, 
Cuenta corriente 503.557.598'52 
Organismos autónomos. 1.866 202.63771 
Otras cuentas del Tesoro 
1.362 645.038'69 
40.856.126*59 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
R E I S E T A S 
228.000.000 
26.318.076*92 
27.534.909.400 
2.652.855.965*70 
1.403.501.16578 
163.717.672*84 
100.919.782*52 
32.110.222.06376 
V. ' B .0 
El Gobernador, 
«SI. Qoico&cixua 
T 1 F» O S D E I I N I T E R E S 
D J S S O Ü B N T O , 4 "/o 
R e d e s c u e n t o b a n o a r i o $ ' 80 % 
C r é d i t o s c o n g-arant ías de T e s o r o s , a l ' á 'Tó 0/0 S'WS % 
I d e m i d . i d . 3 «/o » "I* 
C r é d i t o s c o n g-arant ía de D e u d a s a m o r e s , a l 3 y 3 '50 %> y d e P e r p e t u a I n t e r i o r . 3'S© 0/o 
I d e m i d . d e o t r o s v a l o r e s d e l E s t a d o y d e m á s f o n d o s p ú b l i c o s . . . . 4 "z, 
I d e m i d . d e o t r o s v a l o r e s m o b i l i a r i o s , m e r c a n t i l e s o i n d u s t r i a l e s . 5'S5 "o 
I d e m i d . d e m e r c a n c í a s .VSO o/0 
I d e m i d . p e r s o n a l « 0/0 
El Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL DIA 29 DE ABRIL. DE 1950 
CAJA. 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.|:iún Total del oro revalorizado 
Oro del Banco.. . 131.939.499'53 340.008.090'29 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 . 905 . 832'98 
Idem del Tesoro 41.128.208'09 
Idem del Inst i tuto Español de 
Moneda Extranjera 5.531.677'10 
Idem de Cías, corrientes. . 251.274'29 
20.373.331'59 
105.987.392'25 
14.255.131'89 
647.533'84 
Totales 186.756.491'99 481.271.479'86 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco » 
Moneda metálicaj De cinco pesetas 3.010.545 
de curso legal . I De una peseta 3.931.247 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Redescuento bancario 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos. 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares 
Disponible 
Límite de las pólizas 
967.421.23274 
1.338.684.627,52 
977.049.11 r42 
311.555.40678 
875.076.942'32 
2.163.681.460*52 
1.277.319.382'94 
3.441.000.843'46 
CARTERA Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 10.795 .276.173'43 
Disponible.. 4.589.336.386'14 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado 
471.947.589'82 
28.279.164'57 
147.115.600'34 
19.786.808'99 
898.808'! 3 
668.027.971'85 
485.093.112'51 
2.104.809'80 
6.941.792 
12.085.733'85 
98.407.395*96 
2.306.105.860,26 
2.163.681.460'52 
6.205.939.787'29 
5.355.220 
59.425.925'61 
369.235.000 
36.654.626 
14.589.273.525'05 
184.750.000 
DIVERSAS CUENTAS 
PE: SE: TAS 
668.027.971'85 
487.197.922'31 
117.434.921'81 
10.740 508 .253'68 
405.889.626 
14.774.023.525'05 
235.531.4377 
869.403.887'30 
3.600.185.361'44 
31.898.202.907'15 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . j Fondo de Reserva 
(Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <¡ De 25 pesetas a i.ooo 26.649.841.750 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas. 911.154.796 
L i b r e s . . . . , 2.405.400.54373 
CUENTAS CORRIENTES^  Desbloqueadas 42.785.975'99 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
2-448.186.51972 
40.620.100,29 
TESORO PÚBLICO, 
Cuenta corriente 
Organismos autónomos. 
Otras cuentas del Tesoro 
620.847.494'01 
1.836 236.181'11 1.215.388.687'10 
40.856.126'59 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
RESEXAS 
228.000.000 
36.540.745'35 
27.560.996.546 
2.488.806 620'01 
1.256.244.813'69 
178.230.810'34 
149.383.37176 
31.898.202.907'15 
V . » B . " 
El Gobernador, 
(91. o^icoec/ftea 
D E S C U E N T O 
R e d e s c u e n t o b a n c a r i o 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a s d e T e s o r o s , a l 2,75 % . 
I d e m i d . id . 3 % 
F» O S D E M T E R E S 
4 »/ 
3'SO /o 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a de D e u d a s a m o r t s . a l 3 y S'óO % , y de P e r p e t u a I n t e r i o r . 3'.%® "/o 
I d e m i d . de o t r o s v a l o r e s d e l E s t a d o y d e m á s f o n d o s p ú b l i c o s . . . . -4 ^ 0/s 
I d e m i d . de o t r o s v a l o r e s m o b i l i a r i o s , m e r c a n t i l e s o i n d u s t r i a l e s . 5 '85 0'o 
I d e m i d . de m e r c a n c í a s a»'SO % 
I d e m i d . p e r s o n a l • ® % 
El Interventor general. 
B A N C O D E E I S P A N A 
SITUACIÓN EN EL DIA 31 DE MAYO DE 1950 
CAJA. 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.ción Total del oro revalorizado 
Oro del Banco.. 131.939.499'53 340.008.090'29 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 . 905 . 832'98 
Idem del Tesoro 41.128.208'09 
Idem del Inst i tuto Español de 
Moneda Extranjera 5 .532 .694'5o 
Idem de Cías, corrientes.. 251.274'29 
20.373.331'59 
105.987.392'25 
14.257.753,88 
647.533,84 
Totales 186.757.509'45 481.274.101'85 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálicaí De cinco pesetas 2.585.485 
de curso legal . í De una peseta 3.821.157 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Redescuento bancario 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos. 
Avalados por Bancos y Banqueros. 
A particulares 
CARTERA 
Disponible 
L ími te de las pólizas 
964.707.206'68 
1.200.788.106'26 
723.758.352,67 
393.473.059'96 
882.568.362,09 
1.999.799.77472 
1.101.308.85574 
3.101.108.630'46 
/ Créditos con garantía de valores: 
Lími te de las pólizas 10.832 • 784 .148'43 
Disponible. 4.847.669.626'84 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 
471.947.589'82 
28.279.164'57 
147.115.600'34 
19.790.448'44 
898.808'13 
668.031.611'30 
443.477.541'01 
2.104.809'80 
6.406.642 
12.068.720'34 
52.742.021'82 
2.165.495.312'94 
1.999.799.77472 
5 985.114.521'59 
6.276.605 
61.451.110'50 
369.235.000 
36.654.626 
14.589.273.525'05 
183.500.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS 
R E S El "TAS 
668.031.611'30 
445.582.350'81 
71.217.384'16 
10.218.137.32475 
405.889.626 
14.772.773.525'05 
240.325.634'50 
595.016.746'68 
3.781.147.117'13 
31.198.121.320'38 
I3 A. S I V O 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS J Fon(i0 de Reserva 
(Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN -J De 25 pesetas a i.ooo 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
26.392.250.800 
909.602.175 
L i b r e s . . . . . 2.651.971.221'40 
CUENTAS CORRIENTES^  Desbloqueadas 42.737.974'12 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
2.694.709.195'52 
42.306.966'94 
Cuenta corriente 1.243.089.50 
TESORO PÚBLICO. . . . \ Organismos autónomos. 1.829.667.296'20 
Otras cuentas del Tesoro 
586.577.794'28 
42.090.044'39 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
RESEXAS 
228.000.000 
45.669.084'14 
27.301.852.975 
2.737.016.162*46 
628.667.838'67 
145.140.792'82 
111.774.467'29 
31.198.121.320'38 
V." B . 
El Gobernador, 
D E S C U E N T O 
R e d e s c u e n t o b a n c a r i o 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a s d e T e s o r o s , a l 2 '75 0I0. 
t d f i m i d . id . 3 "/o. 
T I P O S i IM T e R e s 
-4 0/o 
a '«o % 
» V, 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a de D e u d a s a m o r t s . a l 3 y 3'bO % , y de P e r p e t u a I n t e r i o r . 3 ' 50 "/o 
I d e m i d . d e o t r o s v a l o r e s d e l E s t a d o y d e m á s f o n d o s p ú b l i c o s . . . . 4 ^ 0/( 
I d e m i d . de o t r o s v a l o r e s m o b i l i a r i o s , m e r c a n t i l e s o i n d u s t r i a l e s . . V 8 5 o/^ 
I d e m i d . d e m e r c a n c í a s 5 ' 5 0 % 
I d e m id . p e r s o n a l . . ® % 
£1 Interventor general, 
B A N C O DEI E S P A Ñ A 
CAJA.< 
S I T U A C I Ó N EIINJ E I L D I A 3 0 D E I J U N I O D E 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.c'ón Total del oro revaiorizado 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al' 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Inst i tuto Español de 
Moneda Extranjera 
Idem de Ctas. corrientes.. 
Totales 
131.939.499'53 340.008.090'29 
7.905.832'98 
41.128.208'09 
5.535.803'28 
251.274'29 
20.373.331'59 
105.987.392'25 
14.265.765'05 
647.533'84 
186.760,618'17 481.282.113'02 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálicaj De cinco pesetas 4.980.020 
de curso legal . . í De una peseta 4.349.243 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Redescuento bancario 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos. 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares '. 
Disponible 
L ími te de las pólizas 
961 554.08575 
1.332.657 •923'47 
772.552.786,81 
365.971.425'11 
892.652.899*34 
2.031.177.1ir26 
1.113.321.51970 
3.144.498.630,46 
CARTERA / Créditos con garantía de valores: 
Lími te de las pólizas 10.892 .026.458'51 
Disponible 4.484.160.864*57 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. í. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado 
471.947.589'82 
28.279.164'57 
147.115.600'34 
19.801.568*33 
898.808'13 
668.042.731'19 
443.477.736'01 
2.104.809'80 
9.329.263 
11.244.533'80 
44.767.096*99 
2.294 212.009'22 
2.031.177.111,26 
6 407.865.593'94 
6.412.886'30 
64.309.188'20 
369.235.000 
36.654.626 
14.589.273.525'05 
183.500.000 
DIVERSAS CUENTAS 
RE: SE: TAS 
668.042.731'19 
445.582.545'81 
65.340.89379 
10.803 976.788'92 
405.889.626 
14.772.773.525'05 
241.204.039'22 
538.801.49977 
4.041.107.036'90 
31.982.718.686'65 
PASIVO 
^ \ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 
( Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ^ De 25 pesetas a I.OÜO 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
26.608.419.925 
914.521.759 
L i b r e s . . , . . 2.961.333.432'33 
CUENTAS CORRIENTES<! D ^ M ^ a d a s 42.716.81875 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
3.004.050,251'08 
41.410.694'90 
Cuenta corriente 1.482.615.050 '59 
TESORO PÚBLICO J Organismos autónomos. 2 • 322.888.847'84 
Otras cuentas del Tesoro 
840 273.797'25 
41.497.742*65 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
RESELTAS 
228, 
55 
000.000 
244,834'35 
27,522.941.684 
3.045 460 945'98 
881, 
154 
94 
771.539'90 
348.448'97 
951.233'45 
31.982.718.686*65 
V.» B.0 
El Gobernador, 
£1. Qoicoech&a 
r i p> o s a e I (M T e R É S 
D E S C U E N T O 4 
R e d e s c u e n t o b a n c a r i o :S"SO 0 , 
Oród i tos c o n g a r a n t í a s d e T e s o r o s , a l 2'7o "Z,, S'S.5» " I , 
Idem id. id, 3 % » »/, 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a de D e u d a s a m o r t s . a l 3 y 3'50 % , y . d e P e r p e t u a I n t e r i o r . 3'5© 70 
I d e m id. d e o t r o s v a l o r e s d e l E s t a d o y d e m á s f o n d o s p ú b l i c o s . . . . 4 
I d e m í d . de o t r o s v a l o r e s m o b i l i a r i o s , m e r c a n t i l e s o i n d u s t r i a l e s . S ' í S 0'0 Idem ¡d . de m e r c a n c í a s 5 ' 5 0 % 
I d e m ¡d, o e r s o n a l © 0L 
El Interventor general, 
B A N C O DEI E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL DIA 31 DE JULIO DE 19SO 
CAJA. 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.ción Total del oro revalorizado 
Oro del Banco.. 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Inst i tuto Español de 
Moneda Extranjera 
Idem de Cías, corrientes.. 
131.939.499'53 340.008.090'29 
7.905.832'98 
41.128.208'09 
5.571.38r50 
251.274'29 
20.373.33r59 
105.987.392'25 
14.357,450'12 
647.533'84 
Totales 186.796.196'39 481.373.798*09 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda. 
Plata del Banco , 
Moneda metálicaj De cinco pesetas 4.870.755 
de curso legal . . í De una peseta 3.966.190 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Redescuento bancario 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares 
Disponible 
L ími te de las pólizas 
914.014.588'33 
1.324.435.066^3 
845.528.56470 
368.739.284'16 
952.375.885,25 
2.166.643.734,11 
1.185.747.969,62 
3.352.391.70373 
CARTERA <| Créditos con garantía de valores: 
Lími te de las pólizas 11 044.229 . 346'66 
Disponible 4.355.853.558'63 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado 
471.947.589'82 
28.279.164'57 
147.115.600'34 
19.928.831'62 
898.808'! 3 
668.169.994*48 
443.477.868'01 
2.104.809'80 
8 836.945 
10.999.060,17 
63.252.580'91 
2.238 449 654'86 
2.166.643.734'11 
6.688.375 788'03 
6.595.970 
73.420.323'02 
369.235.000 
36.654.626 
14.589.273.525*05 
183.500.000 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
RESETAS 
668.169.994'48 
445.582.677*81 
83.088.586*08 
11.173 485.470'02 
405.889.626 
14.772.773.525'05 
243.349.720'07 
600.672.207'80 
18.021.526.973'57 
46.414.538.780'88 
F A. S I V O 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 
( Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ^ De 26 pesetas a i.ooo 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
27.389.422.850 
929.100.660 
L i b r e s . . . . , 3.004.462.658'43 
CUENTAS CORRIENTES^  desbloqueadas 42.648.646'36 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
3.047.111.30479 
48.550.14278 
TESORO PÚBLICO, 
Cuenta corriente . . . . . . 
Organismos autónomos. 
Otras cuentas del Tesoro 
1.633.861.709'3I 
2.229 530 255'88 595 668.546'57 
42.101.65r44 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
RESEXAS 
228.000.000 
64.050.208'66 
28.318.523.510 
3.095.661.447'57 
637.770.198'01 
186.458.79074 
122.328.492*12 
13.761.746.13378 
46.414.538.780'^ 
El G o b e r n a d o r , 
T I F=» O S D E I I M T E R E S 
D E S C U E N T O , t 4 o/0 
R e d e s c u e n t o b a n c a r i o S'SO % 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a s d e T e s o r o g , a l 2 '75 0/0, % 
I d e m i d . i d , 3 »/„. 3 0/» 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a de D e u d a s a m o r t s . a i b y 3'50 % , y d e P e r p e t u a I n t e r i o r . 
I d e m i d . de o t r o s v a l o r e s d e l E s t a d o y d e m á s f o n d o s p ú b l i c o s . . . . 
I d e m i d . d e o t r o s v a l o r e s m o b i l i a r i o s , m e r c a n t i l e s o i n d u s t r i a l e s . 
I d e m i d . de m e r c a n c í a s 
I d e m i d . p e r s o n a l 
* 0/. 
5 '«5 % 
S'SO "/o 
« % 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EIISI EZL DIA 31 DE AGOSTO DE 19SO 
CAJA'^  
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.ción Total del oro revalorizado 
Oro del Banco.. 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 
Idem del Tesoro 
Idem del Inst i tuto Español de 
Moneda Extranjera 
Idem de Ctas. corrientes. . 
131.939.504'53 340.008.103'17 
7.905.832'98 
41.128.208'09 
5.571.42672 
251.274'29 
20.373.331'59 
105.987.392'25 
14.357,566'65 
647.533,84 
Totales 186.796.246'61 481.373.927^0 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálicaí De cinco pesetas 7.146.540 
de curso legal. . í De una peseta 4.548.716 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Redescuento bancario 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares 
CARTERA 
Disponible 
L ími te de las pólizas 
848.139.776'44 
1.306.479.497*50 
869.789.298*92 
397.510.523'65 
1.021.954.75172 
2.289.254.574'29 
1.120.133.979'44 
3.409.388.55373 
/ Créditos con garantía de valores: 
L imi te de las pólizas 11.234.937.971*66 
Disponible 4.753.177.425*92 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizablc 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 
471.947.60770 
28.279.164'57 
147.115.600*34 
19.928.993*37 
898.808*13 
668.170.174*11 
443.481.482*01 
2.104.809*80 
11.695.256 
10.816.059*11 
57.473.219*49 
2.154.619.273*94 
2.289.254.574*29 
6.481.760.545*74 
4.652.090 
76.821.414*63 
369.235.000 
36.654.626 
14.589.273.525*05 
183.500.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
RESE-TAS 
668.170.174*11 
445.586.291*81 
79.984 534*60 
11.007 107.898*60 
405.889.626 
14.772.773.525*05 
246.076.150*04 
512.334.136*89 
18.228.817.542*11 
46.366.739.879*21 
P A . S I V O 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 
(Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <¡ De 25 pesetas a i.ooo 
De 1, 2, o y 10 pesetas 
27.449.040.600 
931.280.074 
Libres 3.117.270.728*80 
CUENTAS CORRIENTES] desbloqueadas 42.633.058*30 
( Depósitos en efectivo y otros saldos 
3.159.903.787*10 
45.599.294*93 
TESORO PÚBLICO. 
Cuenta corriente . . . . . . 2.059.911.726*26 
Organismos autónomos. 2-153 235.921*78 
Otras cuentas del Tesoro 
93.324.195*52 
42.044.444*09 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
RESEXAS 
228.000.000 
74.715.826*04 
28380.320.674 
3.205.503.082*03 
135.368.639*61 
196.638.210*52 
128.255.948*56 
14.017.937.498*45 
46.366.739.879,21 
T I F=» O S 
V.* B . c 
El Gobernador, 
D E S C U E N T O 
R e d e s c u e n t o b a n c a r i o 
C r é d i t o s c o n grarant ias d e T e s o r o s , a l 2 '75 0/0. 
I d e m i d . i d . 3 ' / „ 
»'«o «/o 
3 "Z, 
I JNJ T E R e s 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a d e D e u d a s a m o r e s , a i 3 y 3'6o "/o, y d e P e r p e t u a I n t e r i o r . 
I d e m í d . d e o t r o s v a l o r e s d e l E s t a d o y d e m á s f o n d o s p ú b l i c o s . . . . 
I d e m i d . d e o t r o s v a l o r e s m o b i l i a r i o s , m e r c a n t i l e s o i n d u s t r i a l e s . 
I d e m id . d e m e r c a n c í a s 
I d e m íd . p e r s o n a l , 
5 'as 
5 ' 5 0 % 
« % 
£1 Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EINJ EUL DIA 30 DE SERTIEMBRE DEI 1©SO 
A~ G T I V O 
Pesetas oro Premio de reval.ción Total del oro revalorizado 
Oro del Banco.. 131.939.504'53 340.008.103'17 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942 . 7 .905 . 832'98 
Idem del Tesoro 41.128.208'09 
Idem del Instituto Español de 
Moneda Extranjera 5.571.58572 
Idem de Ctas. corrientes. . 251.274'29 
20.373.331'59 
105.987,392'25 
14.357,976'40 
Ó47.533'84 
471.947.60770 
28.279.164'57 
147.115.600'34 
19.929.562'12 
898.808'13 
CAJA. Totales 186.796.405,61 481.374.337'25 668.170.742'86 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco . 
Moneda metálicaj De cinco pesetas. .10.276.985 
de curso legal . . I De una peseta 3.483.856 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro 
409.743.287'01 
2.104.809'80 
13 760.841 
10.609.086,32 
92.491 796'26 
Cartera comercial: 
Descuentos 
Redescuento bancario . . . . . 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos. 
Avalados por Bancos y Banqueros 
A particulares 
CARTERA 
Disponible 
Límite de las pólizas 
791.296.790'02 
1.479.045.625*82 
1.011.671.391*04 
419.472 728'48 
1.019.784.578*10 
2.450.928.697*62 
1.107.865.106*11 
3.558793.803*73 
2.270.342.415*84 
2.450.928.697*62 
Créditos con garantía de valores: 
Límite de las pólizas 11.006 .408.971 '66 
Disponible 3.632.671.828*62 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
7 373.737.143*04 
6.621.345 
68.852.523*97 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9." Ley 13-111-1942 
369.235.000 
36.654.626 
14.589.273.525*05 
183.500.000 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO, 
Cuenta corriente 
Organismos autónomos 
2.276.239.228 
2.095.641.795*58 
Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
180.597.432*42 
516.246.985*65 
H l V E R S A S CUENTAS D E L ACTIVO 
668.170.742*86 
411.848.096*81 
116.861.723*58 
12.170 482.125'47 
405.889.626 
14.772.773.525*05 
247.851.660*67 
696.844.418'07 
18.615.106.519'21 
48.105.828.43772 
P A. S I V O 
Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . <| Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
CIRCULACIÓN 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.DÜ0 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
28.545.317.950 
945.267.468 
Libres 3.341.924.042^16 
CUENTAS CORRIENTES^  Desbloqueadas 42.604.058*99 
Depósitos en efectivo y otros saldos. . . . . . . . 
3.384.528.101'15 
45.364.207*09 
TESORO PÚBLICO. Otras cuentas del Tesoro 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
228 000.000 
83.467.424'32 
29.490.585.418 
3.429.892.308'24 
41.702.313*96 
193.712.583*82 
90.718.026*88 
14.547.750.362*50 
48.105.828.43772 
V.- B.* 
El Gobernador, 
oí de (Bá tdena t . 
D E S C U E N T O 
R e d e s c u e n t o b a n c a r i o 
C r é d i t o s c o n g-arant ías d e T e s o r o s , a l 2'7o 0/0. 
I d « m i d . i d . 3 
T I P O S D e 
4 % 
a-ao % 
«'95 % 
» V, 
M T e É s 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a de D e u d a s a m o r t s . a l 3 y S'ñO % , y de P e r p e t u a I n t e r i o r . S'SO "/o 
I d e m i d . de o t r o s v a l o r e s d e l E s t a d o y d e m á s f o n d o s p ú b l i c o s . . . . 4 ^ 0/( 
I d e m i d . de o t r o s v a l o r e s m o b i l i a r i o s , m e r c a n t i l e s o i n d u s t r i a l e s . S'25 0'o 
I d e m i d . de m e r c a n c í a s , S'SO % 
I d e m ícj., p e r s o n a l , S 0/o 
£1 Interventor general 
A N C O D E E S P A Ñ A 
CAJA, 
SITUACIÓN EN EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 19SO 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.ci°n 
340.168.687'66 
20.373.33V59 
105.987.392'25 
14.409,876'92 
64c7.53yS4: 
Totales ISó.SZS.SóOX^ 481.586.822'26 
Total del oro revalorlzado 
Oro del Banco 132.001.819'04 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 . 905 . 832'98 
Idem del Tesoro 41.128.208'09 
Idem del Inst i tuto Español de 
Moneda Extranjera 5 .591 .725 62 
Idem de Cías, corrientes. . 251.274'29 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro . . 
Cartera comercial. 
Descuentos comerciales... 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 
428.528.767'31 
348.443.448'47 
Redescuento bancario 1.518.247.917,54 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos. 
Avalados por Bancos y Banqueros. 
1 077.612.931,61 
545.809.479'62 
A particulares 1.023.019.258'80 
2.646.441.670,03 
914.627.23370 Disponible 
L ími te de las pólizas 3.561.068.90373 
CARTKRA 
Créditos con garantía de valores: 
Lími te de las pólizas 12.228.198.051'66 
Disponible 3.602 • 207.509*50 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, 8. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.° Ley 13-111-1942 
472.170.50670 
28.279.164^7 
147.115.60034 
20.001.602*54 
66.8.465.682'28 
409.743.302*01 
2.104.809*80 
15.326.489 
9.990.702*78 
74.873.492*38 
2.295.220.133*32 
2.646.441.670*03 
8.625.990.542*16 
6.597.175 
55.334.999*14 
369.235.000 
36.654.626 
14.589.273.525*05 
182.828.500 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
F> ESE: TAS 
668.465.682*28 
411.848.111*81 
100.190.684*16 
13.629.584.519*65 
405.889.626 
14.772.102.025*05 
248.905.902*38 
530.999.642*44 
20.770.544.352*17 
51.538.530.545*94 
3P A . S I "V O 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 
(Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <¡ De 25 pesetas a 1.000 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
29.566.749.300 
950.262.956 
L i b r e s . . . . . 3.224.585.26076 
CUENTAS CORRIENTES^  Desbloqueadas 42 . 580 • 844*96 
Depósitos en efectivo y otros saldos. . . . . . . . 
3.267.166.10572 
43.768.810*18 
Cuenta corriente 2.463.757.389*47 
TESOROPÚBLICO ] Organismos autónomos. 2.801 067.048'17 
Otras cuentas del Tesoro 
337.309.65870 
41.886.550*12 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, . DEUDAS ESTADO . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
RESE-TAS 
228.000.000 
93.467.417*68 
30.517.012.256 
. 3.310.934.915*90 
379.196.208*82 
171.655.02872 
147.641.836*07 
16.690.622.882*75 
51.538.530.545*94 
B.* 
El Gobernador, 
T I P O S O E | fSJ T gr R> É S 
D E S C U E N T O , . Á Vo 
R e d e s c u e n t o b a n c a r i o . . . : { '30 % 
C r é d i t o s c o n g-arant ias d e T e s o r o s , a l 2 '75 % «'95 0/o 
ld*V* i d . id . 3 "/o 3 c/, 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a de D e u d a s a m o r t s . a l 3 y 3'5o % , y de P e r p e t u a I n t e r i o r . S'S» "/j 
I d e m i d . de o t r o s v a l o r e s d e l E s t a d o y d e m á s f o n d o s p ú b l i c o s . . . . * 0/e 
I d e m i d . de o t r o s v a l o r e s m o b i l i a r i o s , m e r c a n t i l e s o i n d u s t r i a l e s . 5 '85 " ' ^ 
I d e m i d . de m e r c a n c í a s '. 5 ' 5 0 0/0 
M a m id . o e r s o n a i , « % 
£1 Interventor general 
£ l i 4 . & m i o S)lCaftán 
B A N C O DEI E S P A Ñ A 
SITUACIÓN EN EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 1950 
ACTIVO 
Pesetas oro Premio de reval.0'0" Total del oro revalorlzado 
Oro del Banco 132.001.819'04 340.168.687'66 
I d e m í d e m a d q u i r i d o , p r e v i a 
a u t o r i z a c i ó n , c o n a r r e g l o a l 
a r t . 9 . ° d e l a L e y 1 3 - 1 1 1 - 1 9 4 2 . 7 . 9 0 5 . 832'98 
Idem del Tesoro 41.128.208'09 
I d e m d e l I n s t i t u t o E s p a ñ o l d e ^ 
M o n e d a E x t r a n j e r a 5 .599 .002 06 
Idem de Ctas. corrientes. . 251.274'29 
CAJA.' 
20.373.331'59 
105.987.392'25 
14.428.628'30 
647.533^4 
Totales 186.886.136'46 481.605 573'64 
472.170.50670 
28.279.164'57 
147.115.600'34 
20.027.630' 36 
V\3 
668.491.710'10 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
409.743.803'01 
2.104.809'80 
Moneda metálica de curso legal 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro . . 
31.310.687 
9.5ó6.163'30 
36.154.954'51 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales. . . • 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 
241 662.696'37 
514,212.97r46 
Redescuento bancario 1.525 929 280'54 
Créditos personales; 
A Organismos administrativos o públicos 
Avalados por Bancos y Banqueros 
2.281 804.948'37 
1.181.640.454*88 
593.382.724'50 
particulares 1.021.325.306'88 
CARTERA 
2.796.348.486*26 
D i s p o n i b l e 1.031.824.782'47 
L í m i t e d e l a s p ó l i z a s 3 _ §28 .173 .268'73 
2.796.348.486'26 
Créditos con garantía de valores: 
L í m i t e d e l a s p ó l i z a s 15.806 .388.103'66 
D i s p o n i b l e 4.965.139.201'11 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
10.841.248.902^5 
6.627.240 
58.057.956'50 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9." Ley 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
( Cuenta corriente 2.242.803.901'31 
TESOROPÚBLICO Organismos autónomos. 2.2I0.064.355'64 
( Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
369.235.000 
36.654.626 
14.589.273.525'05 
182.328.500 
32.739.545'67 
639.449.73473 
V . * B , ' 
El Gobernador, 
F * E S E l " T A S 
D E S C U E N T O . 
668.491.710'10 
411.848 612'81 
77.031.804'81 
15.984.087.533'68 
405.889.626 
14.771.602.025'05 
244.072.096'03 
672.189.280'40 
25.947.190.763'45 
59.182.403.452'33 
F A . S I V O 
\ Capital 
CAPITAL Y RESERVAS . Fondo de Reserva 
( Idem de previsión. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ^ D e 2 5 p e s e t a s a 1.000 29.271.602.250 
D e 1 , 2 , 5 y 10 p e s e t a s 937-571 .891 
L i b r e s 
CUENTAS CORRIENTES^  D e s b l o q u e a d a s 
3.327.260.893'82 
42.572.151'20 
Depósitos en efectivo y otros saldos, 
TESORO PÚBLICO. Otras cuentas del Tesoro 
3.369.833.045'02 
42.956.01639 
PRODUCTO DE LA SUSCRIPCIÓN PÚBLICA DE OBLIGACIONES DEL TESORO, 27 NOVIEMBRE 1950. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO , 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
R E I S E I T A . S 
T I P O o e i INI x e: F? é s 
228000.000 
102.708.510'45 
30.209.174.141 
3.412.789.061'41 
41.565.363'95 
4.704.590.000 
137.269.228'11 
156.380.236'58 
20.189.926.910'83 
59.182.403.45233 
R e d e s c u e n t o b a n c a r i o , s ' S O % 
C r é d i t o s c o n g-arant ías d e T e s o r o s , a l 2 '75 »/„ « ' 9 5 "/o 
I d 6 m id< g ^ 1^ .. 3 O/. 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a de D e u d a s a m o r t s . a l b y 3 '5ü0/0 , y d e P e r p e t u a I n t e r i o r . 
I d e m i d . de o t r o s v a l o r e s d e l E s t a d o y d e m á s f o n d o s p ú b l i c o s . . . . 
I d e m i d . de o t r o s v a l o r e s m o b i l i a r i o s , m e r c a n t i l e s o i n d u s t r i a l e s . 
I d e m i d . de m e r c a n c í a s 
W e m i d . p e r s o n a l 
4 
5 ' 2 5 
5 5 0 
e 
£i Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E I N E L . D I A 3 0 D E D I C I E M B R E D E 1 © S O 
A.GTI VO 
Pesetas oro Premio de reval.ción Total del oro revaiorizado 
CAIA.< 
Oro del Banco.. 132.001.819'04 340.168.687'66 
Idem ídem adquirido, previa 
autorización, con arreglo al 
art. 9.° de la Ley 13-111-1942. 7 .905 .832'98 
Idem del Tesoro 41.128.208'09 
Idem del Inst i tu to Español de , „ . . . , n 
Moneda Extranjera.. 5.614.469'17 14.468 • 487'05 
Idem de Ctas. corrientes.. 251.274^9 647.533,84 
Totales 186.901.603'57 481.645.432'39 
20.373.331'59 
105.987.392'25 
472.170.50670 
28.279.164'57 
147.115.600'34 
20.082.956,22 
898.808'! 3 
668.547.035'96 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda, 
Plata del Banco . . 
409.750.155'01 
2.104.809'80 
Moneda metálica de curso legal 
Aluminio y cuproníquel 
Efectos en Caja para su cobro .. 
36.112.141 
8.998.792'92 
73.158.756'31 
Cartera comercial 
Descuentos comerciales... 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 
88.126.777'20 
620.978.242'07 
Redescuento bancario. 1.498.547 72973 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos. 
Avalados por Bancos y Banqueros 
2.207.652.748,50 
CARTERA 
1.404.340.28838 
648.825.586'98 
A particulares 1.005.893.657'05 
3.059.059.532*41 
818.460.511'32 Disponible 
L ími te de las pólizas 
3.059.059.532'41 
3.877.520.04373 
Créditos con garantía de valores: 
L ími te de las pólizas 15.116 .300.037'03 
Disponible 3.651.358.395*14 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco Estado de Marruecos, Banco Exterior de España, Banco de 
Crédito Industrial, Comp.a Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9." Ley 13-111-1942 
11.464.941.641 
6.615.150 
58.026.71172 
369.235.000 
36.654.626 
14.454.444.345'81 
222.328.500 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
TESORO PÚBLICO... Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO .. . . 
R E S E X A S 
668.547.035*96 
411.854.964'81 
118.269.690'23 
16.796.295.784'52 
405.889.626 
14.676.772.845'81 
249.247.539*87 
330.052.507'87 
23.195.393.381'23 
56.852.323.376'30 
1P A . S IV O 
CAPITAL Y RESERVAS 
Capital 
Fondo de Reserva 
Idem de previsión. 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN j De 25 pesetas a i.ooo 30.711.513.825 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas. 949.156.767 
( L i b r e s . . . . . 3.786.897.299*20 
CUENTAS CORRIENTES^ Desbloqueadas 42 • 476 • 024*25 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
3.829.373.323*45 
43.172.998'25 
Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO } Organismos autónomos. 
Otras cuentas del Tesoro 
1.386.268.144 '31 
2.303 595.291*11 917.327.146*80 
41.524.868*33 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
228.000.000 
113.450.526*27 
31.660.670.592 
3.872.546.321*70 
958.852.015*13 
612.771.225*81 
. 117.010.472*15 
19.289.022.223*24 
56.852.323.376*30 
V.* B.* 
El Gobernador, 
cF. de ¡Sátdznas. 
DESCUENTO 
R e d e s c u e n t o b a n c a r i o 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a s d e T e s o r o , , aV 2 '75 o/ 
I d e m id- i d , 3 » 
T I R O S D 
a'«o 0/o 
3 «/. 
M x e Rf e s 
C r é d i t o s c o n g -arant ia de D e u d a s a m o r e s , a i 3 y S'óO % , y d e P e r p e t u a I n t e r i o r . 
I d e m i d . de o t r o s v a l o r e s d e l E s t a d o y d e m á s f o n d o s p ú b l i c o s . . . . 
I d e m i d . de o t r o s v a l o r e s m o b i l i a r i o s , m e r o a n t i U s o i n d u s t r i a l e s . 
I d e m i d . de m e r c a n c í a s 
I d e m i d . p e r s o n a l 
S'S© % 
• % 
£1 Interventor general. 
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